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La nota más importante del día 
la constituye el descubrimiento de 
sarcófago de Tut-Ankh-Amen. 
Es escalofriante todo lo re-
lacionado con la tumba del famo-
so rey sandoválico. 
¡Tres mil años! ¡Treinta siglos 
que la mano del hombre no toca-
ba aquellos objetos! Por eso du-
raron tanto. Está visto que las co-
sas que hacen los humanos, para 
que perduren se han de poner fue-
ra del alcance de los humanos. 
Esos objetos, esas joyas hubie-
i-an llegado en su escondite miste-
rioso hasta el fin de los siglos. 
Habrían alcanzado intactas el día 
del Juicio Final, el día de los Vi-
vos' y de los Muertos. 
Ahora. . . ahora, después de la 
profanación de los primeros, gra-
cias que perduren unos cuantos 
siglos más. 
Profanación, sí. Profanación 
científica si se quiere, pero pro-
fanación al fin. Tres mil años es-
tán muy por encima de la cien-
cia. 
Por sobre esa cámara mortuo-
ria, a unos cuantos metros más 
arriba, la vida se precipitaba co-
mo un río impetuoso, llevándose 
en su corriente innumerables ci-
vilizaciones, religiones y teorías 
científicas; y entre tanto, Tut-
Ankh-Amen permanecía inmóvil 
como la eternidad en su lecho de 
oro macizo. / 
Ahora, una onda de ese gran 
río de la vida, ancho como el 
mundo y extenso como los siglos, 
detiene su curso, y en nombre de 
la ciencia—palabra que tiene que 
sonarle muy ridicula a un muerto 
de tres mil años—se filtra en la 
regia cámara entre la indignación 
de los dioses de la antigüedad y 
ia melancolía de los que todavía 
nos conmovemos ante un sacri-
legio. 
A 
A V I A C I O N M E S A 
V E N I Z E L O 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F O O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
E S P I O N A J E E N P A R I S 
P A R I S , F e b r e r o 1 3 . 
E l g e n e r a l M a g i n o t ha hecho p ú -
b l i c o que l a d i v u l g a c i ó n de c ie r tos 
documecijtos secretos r e í ! a c i o n a d o & 
con l a a v i a c i ó n francesa se debe a l 
cous tan te esp iona je . 
A l M E N T O E N E L P R E S U P U E S T O 
R O M A , f eb re ro 13. 
L a "Gaze t t a O f i c i a l a " p u b l i c a u n 
i m p o r t a n t e decreto sobre el aumen-
io de c ien m i l l o n e s en gl presupues-
t o de! M i n i s t e r i o de l a G u e r r a pa ra 
el a ñ o f i sca l de 1923 a 1924. 
D E S D E E S P A Ñ A 
P R O B L E M A D E L A S R E S P O M U D A D E S 
P R O C E S O D E L C U N E R A L B E - ¡ (Tuando, a i m p u l s o s de l a r e a c c i ó n 
R E N G U E R . 
I N T E R P E L A C I O N A L R E I S C H T A G 
B E R L I N , F e b r e r o 13. 
Se p r e p a r a n interpciaciontes en e l 
R'- ischtag- pa ra p r e g u n t a r a l gob ie r -
no por q u é ha p e r m i t i d o que los ex-
per tos ex t ran je ros no a t i e n d a n las 
ir. 'fiicaciopes de los a lemanes sobre el 
pago de los impues to s . 
C O R D I A L S A L U D O 
M A D R I D , F e b r e r o 13. 
E l E m b a j a d o r de F r a n c i a e n esta 
c a i . i t a l h a env iado a l rey Al fonso 
X I I I . u n c o r d i a H s i m o sa ludo t e s t imo-
n i á n d o l e l a a m i s t a d de su g o b i e r n o . 
G L O S A S 
e x p e r i m e n t a d a p o r <>! p u e b l o espa-
ño l a n t e la m a g n i t u d de este d e s a s » 
( r e se h a b l ó do e x i g i r r e s p o n s a b i l i . 
dados y se r e a l i z a r o n e n é r g i c a s y 
b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s en este sen t ido imas- E l p r i m e r m é t o d o re emplea m u -
I I . 
Dos cr i te r ios pr incipales suelen go-
berna r el comenta r io ele una exposi-
c i ó n de bellas artes. H a y el c r i t e r io 
que p u d i é r a m o s l l a m a r t o p o g r á f i c o , 
porque at iendo a la c o l o c a c i ó n de las 
obras en el l o c a l de e x h i b i c i ó n , y el 
c r i t e r io , o m é t o d o , j e r á r q u i c o , que se 
f i j a en las personalidades y ordena la 
a p r e c i a c i ó n cegun la v a l í a de las f i r -
Siguc a g i t á n d o s e a c a l o r a d a m e n t e 
5a c u o s t i ó n g r a v í s i m a " -uue en Espa-
ñ a conocemos con el n o m b r e g e n é -
r i c o de las Responsab i l i dades , D e j e í g e n e r a l B e r e h g u e r , que e ra , a d e - ' t ^ o entre los pueblos ingenuos y beo-
(i» :los los escollos, d i t i c u l t a d e s y I n - á s , senador , v i ó s e e n v u e l t o en e l j c i o s ; el segundo es una conquis ta su-
o W á c u I o s que e l a c t u a l D i r e c t o r i o ' a s u n t o . Y a entonces, l o m i s m o e n t r e p i i m e de la c i v i l i z a c i ó n . Acaso aquel 
e n c n e ü t r a pa ra su n o r m a l a c t u a c i ó n , (os p o l í t i c o s y l a o p i n i ó n p ú b l i c a que m é t o d o o b j e t i v o , sea de m á s p r á c t i c o 
e a t r e e l E j é r c i t o se m a r c ó , e n este 
caso conc re to d e l p rocesamien to del 
e x - A l t o C o m i s a r i o en M a r r u e c o s , una 
p r o f u n d a d i v i s i ó n , qne se m a n i f e s t ó 
ucaso es este p r o b l e m a a g u d i s i -
u:o el m á s g r a v e de t o d o s y e l que 
puede d e t e r m i n a r u n a c r i s i s de go-
b ie rno y u n a p r o f u n d a e x c i s i ó n en el 
E j é r c i t o . 
E n l a h o r a presente puede a f i r 
beneficio, p o r como sigue u n i t i ne -
r a r io y convier te el a r t í c u l o p é r i o d í s -
t i r o en baedeker de tur i s ta , suscepti-
ble de ser consul tado a l pie de cada 
D L 1 13 F E B R E R O 
marse s in a p a r t a m i e n t o do l a ve rdad e u p l i e a t o r i o pa ra procesar a l gene ra l 
que es e l a s u n t o que m á s p r e o c u p a B e r e n g u e r . 
qque osla c u e s t i ó n 
D E S P E D I D A 
B E R L I N , f eb re ro 13. 
_ E l p r i m e r C a n c i l l e r a l e m á n of re -
c i ó ayer u n a g r a n s o i r é e de d e s p e d í - [ enunc iados y d e f e n d i d o s - p o r e l p r i -
da a l B r i g a d i e r Gene ra l Dawes , que m e r M i n i s t r o s a l i en t e , 
s a l d r á en seguida pa ra P a r í s . J (Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
L A R E T I R A D A D E V E M Z E L O S ES 
T E M P O R A L 
A T E N A S , P'ebrero 12-. 1 
*A1 a n u n c i a r e l p r o g r a m a del nuevo 
g o b i e r n o en la c e s i ó n do ayer de l a | u quienes se echa ron sobre los h o i n - | Puede decirs»; 
« S ^ S U ^ ' ^ ^ h » ^ 1 0 " Un POCO 69 r r * * * * * - ^ l " >'esponfiaI>i 
de Ven ize los era t e m p o r a l y que el i — ] a A r á u s t a r e a d e Sobornar a 
g o b i e r n o estaba convenc ido de q u e ' E s p a ñ a . Conv iene , p o r t a n t o , a to -
los deseos del pueb lo solo p o d r í a n [ (io e l que q u i e r a segu i r c o n ef icac ia 
sat isfacerse a base de los p r i n c i p i o s j ^ cnr80 de los a c o n t e c i m i e n t o s p o l i -
d u r a m e n t e en va r i a s memorab l e s o b r a ; pero el o t ro m é t o d o , el perso 
r eun iones d e l Senado, a l d i s c u t i r s e el I n a l , de seguro es m á s digno, m á s 
las i f ica tor io y. por lo t an to , m á s c r í -
C A R T U E R E S 
P o r M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e z 
O I R E M O S O T R A V E Z E L P A J A R O 
M I L A G R O S O ? 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
ESPERAMOS L O S D E T A L L E S D E 
l'O Q U E O B T U V O E L D I R E C T O -
RIG S O B R E T A N G E R , P A R A D E -
C I D I R S E A F I R M A R E L E S T A T U -
TO A C O R D A D O E L 18 D E N O -
V I E M B R E E N P A R I S 
Es sabido "que el 2$ de D i c i e m b r e 
dijo el D i r e c t o r i o e n u n a N o t a o f i -
ciosa, de modo f l anco , que no es-
taba satisfecho del p royec to de Es-
t a t u ó ; y luego a ñ a d í a que no h a b í a 
de mantener u n a censura i m p l a c a b l e 
'-•uaudo se discut iese la c u e s t i ó n con 
toda seriedad y e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , 
i J asi ha podido decirse *en M a -
<H'id que en la c u e s t i ó n de T á n g e r 
Ua ha debido l i m i t a r s e ' c! represen-
t | ñ t e de I n g l a t e r r a a defender los 
intereses de é s t a , por l a r a z ó n sen-
ci l la de que los e s p a ñ o l e s e s t á n 
nrestando a I n g l a t e r r a en l a costa 
«ur del Es t recho de G i b r a l t a r , un 
servicio precioso, merecedor de es-
pecial recompensa. I n g l a t e r r a se 
'•uida m u y mucho en el p royec to d-í 
estatuto de T á n g e r , del caeo de gue-
i i ' a ; pero ¿ d e q u é le s e r v i r í a a I n -
gla ter ra la n e u t r a l i d a d de T á n g e r 
81 (os e s p a ñ o l e s dejasen que en cua l -
quier o t r o p u n t o de su zona esta-
bleciese una base s u b m a r i n a u n a 
Po.encia naval de p r i m e r orden? 
^ara e l lo no necesita E s p a ñ a m á y 
l ú e abandonar lo por c o m p l e t o . 
Hacemos qsta o b s e r v a c i ó n porque 
"o creemos que las cosas no tengan 
d remedio. An te s de que p resc r i -
b íV08 d í a s en que ha de f i r m a r s e 
, - s t a t u t o es casi seguro que go-
:^TJ1f en Londre s o t r o Gob ie rno . 
<;'No h a b r í a modo de hacer le en ten-
nn u116 l a so l idanc iad d eiutereses 
h W , ay en Mar ruecos , has ta c i e r to 
l y t eut re ^ S ^ t e r r a y E s p a ñ a . 
a S , I r i S l a t e r r a 01116 I10-Sc liinitc> 
uerender sus prop ios intereses en 
b negociaciones con F r a n c i a ? 
SPa f 0 ^ P o n g a m o s que el E s t a t u t o 
l e L rOCable por Parte de 
rlp 7- ¿ C o n v i e n e f i r m a r l o o de ja r 
^ f i m a r l o ? Es t a es la c u e s t i ó n 
no ^ ciue iba a reso lver e l Gobie r -
n n ^ ; ha de ser l a d e c i s i ó n , v 
• c-p^H08 no heraos de t r a t a r de i n -
P o r m i 6 61 c a m i n o . espec ia lmente 
P e n d e r i a ^ f 1 ? tPr0PÍa OPÍnÍ6n de-c e i W factores que descono* 
mediL P,0^ue n o e s t á en nues t ros 
d e f l ü i r l o s - Noso t ros n o sa-
decidiA POr cjeml",Io• lo que hayan 
Mernn V TVayan a deoidh- los Go-
m V I t a l i a y 103 Estados U n i -
Es t a tn f P0sible que no acepten ni 
SU d S a r ' H ^ r - ^ 6 CaS0 5er ia m á s t á -, 0 f l r m a r I o . Es posible que 
escuchar los gor jeos d e l p á j a r o m i -
l ag roso que t i e n e M a r í a B a r r i e n t o s 
en su g a r g a n t a de t i n o c r i s t a l . 
Se d ice que v e n d r á o t r a vez a A m é » 
¡ k a y r e c o r r e r á B r a s i l U r u g u a y , A r -
g s m t i n a y t a l vez C h i l e , d a n d o con-Parece que o t r a vez v a m o s a poder ¡ t }f . r (os . ^ estos ^ ^ 
C I T i n n i A ~ HrtJsticitt m a r a v i l l o s a , y a que se t r a -
O U l v l í / l U I <a de l l I , a de las a r t i s t a s m á s t a m o -
sas d e l t e a t r o l í r i c o u n i v e r s a l y u n a 
j de las m á s v i r t u o s a s voces de todos 
E n e l segundo piso a l to del H o t e l j los t i e m p o s . 
R o m a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 34 puso | ^ f a m o s a d i v a cs m u v r e c i a . 
f i n esta m a d r u g a d a a su v i d a , el d a en este p a í s . E n é l h a v i v i d o m u -
s e ñ o r J u l i á n Cuesta y Diez , n a t u r a l d i o s a ñ o s y h a c a n t a d o m u c h o . V i n o 
de E s p a ñ a y como de se ten ta a ñ o s 
de edad. 
A I hacerse esta m a ñ a n a l a l i m p i e -
za en e l h o t e l , se o b s e r v ó que la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 34 p e r m a n e c í a 
ce r r ada , y a l l l a m a r a su ocupan -
te este no c o n t e s t ó . Se f o r z ó l a puer-
ta , e n c o n t r a n d o «al s e ñ o r J u l i á n 
Cuesta, c o m p l e t a m e n t e ves t ido , t i r a -
do a t r a v é s de l a cama, con la cabe-
za y r o s t r o ensangren tados , y a ca-
d á v e r . J u n t o a su cuerpo f u é ocupa-
do u n r e v ó l v e r con u n a c á p s u l a d is -
parada . 
E l t e n i e n t e Oswa ldo G a r c í a , a u x i -
l i a d o de l s a rgen to E d u a r d o Car re -
ra , de l a T e r c e r a E s t a c i ó n , se cons-
t i t u y ó en e l H o t e l R o m a , i n i c i a n -
do l a d i l i g e n c i a de l caso. 
E l D r . G u e r r e r o , de l P r i m e r Cen-
t r o de Socorro , r e c o n o c i ó el c a d á -
v e r c e r t i f i c a n d o que presen taba en 
l a cabeza u n a h e r i d a de p r o y e c t i l 
de a r m a de fuego. 
E l e x t i n t o d e j ó e sc r i t a u n a esque-
l a a l Juez, donde le dice que se p r i -
va de l a v i d a po r estar a b u r r i d o , y 
agrega que todas sus joyas y per te-
nencias las dona a l A s i l o San toven ia . 
J u a n Cuesta se dedicaba a l a "-en-
ta de te las en c o m i s i ó n , y e ra m u y 
conocido en n u e s t r o c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r . 
E l apoderado de los d u e ñ o s de l 
H o t e l , s e ñ o r Pedro J u r a d o y Selo, 
p r e s t ó d e c l a r a c i ó n an te l a p o l i c í a , 
exp l i cando lo o c u r r i d o e i d e n t i f i c a n -
do el c a d á v e r . 
t icos e s p a ñ o l e s , e n t r a r e n l a e n t r a ñ a 
de este a s u n t o o m b a r u l l a d o y g rave . 
Su eje es e l proceso d e l Genera l 
d o n D á m a s o B e r e n g u e r , G e n e r a l í s i -
m o que f u é d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l en 
Mar ruecos y A l t o C o m i s a r i o n o m -
b r a d o p o r e l G o b i e r n o y m a n t e n i d o 
por los que se f u e r o n sueediando, a ú n 
d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e de A n n u a l . 
C H I R I G O T A S 
ua e n t r e responsabi l i s tas e i m p n n i s -
f.'»s. que g i r a b a e n t o r n o a l proceso 
de l G e n e r a l B e r e n g u e r , f u é e n los 
ú l t i m o s meses d e l a n t i g u o r é g i m e n 
p o l í t i c o l a causa de m u c h o s descon 
c ie r tos p o l í t i c o s y de e x t r a ñ a s m a ' 
r d o b r á s . 
P o r su p a r t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
acuc iada e n su a n h e l o responsabi l i s -
l a p o r u n a tenaz y v i b r a n t e c a m p a ñ a 
del A t e n e o do M a d r i d , s e n t í a t am-
t i r e . N i que dec i r t iene, pues, que 
ootamos p o r é l — n o s o t r o s que siem-
pre liemos procurado respetar el a l to 
roncep to que nuestro pueb lo tiene de 
sí mismo. 
Indiquemos s o m e r í s i m a m e n t e a q u é -
llos que se nos an to j an valores car-
dinales. 
CONTRA LA PORNOGRAFIA 
EN LA PRENSA 
fle S Í f i n : ^ este ca£?0- l n P o s i c i ó n 
f ic i l P na a l no f l i -mar lo ser ia d i -
F i r n i a r l 0 s ign i f i ca s a c r i f i c a r las 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
San t i ago de C u b a F e b r e r o 12 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M Á R I N A , 
H a b a n o . 
L o s Caba l le ros de C o l ó n de l Con-
sejo de Sant iago n ú m e r o 2316, acor-
d a r o n aplausos u n á n i m e s en l a se-
s e s i ó u de esta noche, apoyar su no-
ble c a m p a ñ a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d 
p e r i o d í s t i c a , y f e l i c i t a r l e por t a n no-
ble y d i g n a i n i c i a t i v a que entende-
mos debe ser apoyada por todas las 
personas amantes de l b i en y de l a 
m o r a l i d a d , 
Dr . A r a n g o , G r a n Caba l l e ro . 
l o s Juegos Florales de h 
Asociación de k Prensa 
de Oriente 
p o r p r i m e r a vez c o m o sop rano l i -
g e r a y d e b u t ó en e l P o l i t e a m a . E n 
s e g u i d a c a u s ó sorpresa su voz, p o r 
su s i n g u l a r r e g i s t r o a g u d o y sus con-
d i c iones de f i n a c a n t a n t e . 
A c t u a l m e n t e res ide e n P a r í s . De-
j a r á l a c a p i t a l f rancesa p a r a i n i c i a r 
sus conc ie r tos , los que ya h a n des-
p e r t a d o m u c h o i n t e r é s , p o r t r a t a r s e 
de u n a f i g u r a a l t a m e n t e conoc ida y 
ap rec i ada en e l m u n d o d e l a r t e . Po -
s i b l e m e n t e l a sala d e l Cervan tes ha -
b r á de acoger l a excepc iona l voz de 
l a d i v a . N a d a m á s n a t u r a l p o r t r a -
t a r s e de u n a a r t i s t a e s p a ñ o l a que ha 
e n n o b l e c i d o t a n t o e l a r t e con su t a -
I c n t o m u s i c a l , con sus v i r t u d e s de 
v o c a l i z a c i ó n y con sus ju s t a s i n t e r -
p re t ac iones e n los m e j o r e s escenarios 
d e l m u n d o . 
S© d i ce t a m b i é n que l a a c o m p a ñ a -
r á e l p i a n i s t a J o a q u í n N i n , t a m b i é n 
m u y conoc ido de este p ú b l i c o y u n o 
de los m á s famosos m ú s i c o s d e l t e -
c l a d o . Su a r t o es s e n c i l l o , i n t e n s o y 
e m o t i v o . P o s é e u n e s t i l o p r o p i o . A c -
túe') e n e l t e a t r o Ce rvan te s c o n u n 
c u a r t e t o de cuerdas y o t r o v o c a l . 
R e a l i z a r á n estos dos magos de l a 
m ú s i c a esa p e r e g r i n a c i ó n de a r t e . 
Se a p r e c i a r á n esaís ve ladas en l o que 
(Pasa a l a p á g - C I N C O ) 
¡ O t r a r acha de empleados 
cesantes! A l a v e r d a d 
eso no e s t á b i e n ; o d i o h o 
de o t r o m o d o ; eso e s t á m a l . 
De p l a n t i l l a o t empore ros , 
los empleados e s t á n 
sujetos a las ' funciones 
e s t o m a c a l e s . . . y hay 
necesidad de d i n e r o 
p a r a el a m o r de l h o g a r . . . 
que es e l sueldo necesar io ; 
de o t r a m u í i e r a ; e l pan , 
e l a r roz y los f r i j o l e s 
y el t echo; que lo d e m á s , 
l a ropa , el calzado, e t c é t e r a , 
se de ja a l a v o l u n t a d 
de Dios , que todo lo puede 
y ve l a por cada cua l . 
L o que pasa en este a sun to 
es u n a des igua ldad 
l a s t imosa , a todas luces 
i n j u s t a , que g r i m a d á . 
L o s peces gordos , los a l tos 
empleados , a d e m á s 
de su sueldo o m n i p o t e n t e , 
t i e n e n pa ra pasear 
y d i v e r t i r s e a u t o m ó v i l , 
chofe r , gaso l ina , en paz 
y r i c a m e n t e , que pagan 
impues to s de l a c i u d a d . 
Con ese ostentoso e i n ú t i l 
s o s t e n i m i e n t o p o d r á n 
o p o d r í a n los cesantes 
s e g u i r v i v i e n d o , aunque ya 
sabemos que temporero 
y b o t e l l e r o es i g u a l . 
Pues que ¿ a c a s o los segundos 
v i v e n del a i r e? A d e m á s 
¿ p a r a que s i rve ©} d i n e r o ? 
Pues pa ra echa r lo a r o d a r . . , 
no en u n paseo sabroso. 
t r a s los f r i j o l e s y e l p a n . 
C, 
A U G U S T O O L I V A 
E l cuadro N o . 87 , t i t u l ado M a r i n a , 
del « e ñ o r O l i v a y B l a y , me parece 
(dejemos el "noso t ros" a c a d é m i c o y 
: d i l u i d o ) — m e parece, - i n ambajes, lo 
bién l a i n t e n s i d a d de i a c u e s t i ó n y • j i c i ' j iq-'A 
" " m e j o r de! o a l o n de IV¿-4. 
Sospecho que ese parecer suscita-
d i fe renc ias : 
andaba d i v i d i d a . E n cuan to a l E j é r « 
. - i l o , e x i s t í a n v a r i o s fac tores que 
agud i zaban l a c u e s t i ó n y a h o n d a b a n i r a no pocas d i l e r c n c i a s : pero es 
p a t e n t i z á n d o l a , l a d i s c r epanc i a que ,nonrado- Dfe este n o m b i e ' Y l l v a ' no 
conozco m á s que a u n mozalbete que, 
el a ñ o pasado, p r e s e n t ó en el S a l ó n 
unas cosas a lgo inocentes, unos pa lo-
l o d i v i d í a . D e u n l a d o , u n a c i e r t a 
l u g n a e n t r e e l e j é r c i t o p e n i n s u l a r y 
" I e j é r c i t o de A f r i c a que se a g u d i z ó 
d e s p u é s d e l vergonzoso desastre de 
A n n u a l ; de o t r o , l a In t r ans igenc i a 
del Consejo S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a , e l m á s a l t o t r i b u n a l M i l b 
t a r , c u y o pres idente , el gene ra l 
A g u i l e r a , que u n d í a qu ico e r i g i r s e 
en a r b i t r o y d i c t a d o r y f u é abofe-
teado e n e l Pa l ac io de l Senado p o r el 
e x - I ' i e s i d e n t c d •! Consejo de M i n i s 
t r o s y j e f e d e l P a r t i d o Conse rvado i 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , m a n t e n í a y 
s igue m a n t e n i e n d o e l c r i t e r i o de 
que debe condenarse a l g e n e r a l De-
r e n g u e r y a l g e n e r a l Caca l can t i . ( E s ' 
te ú l t i m o f u é exa l t ado a m á s al tas 
d i g n i d a d e s , p rec i i samen te por- l a ac-
c i ó n que a h o r a p r e t e n d e c o n d e n a r ' 
se) . Debe tenerse e n cuen ta que , a 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
tes p i c t ó r i c o s , como si d i j é r a m o s . N o 
ce si estp Sr . O l i v a , s e r á aquel j o v e n 
O l i v a de entonces. S i lo es, ¡ b i e n ha 
estirado el rapaz! 
S u ot ro cuadro , una cabeza, mar-
cado con el N o . 88 , es t o d a v í a una 
obra i n e x p e r t a — s u í s l t a de fac tura , 
poro algo sucia de color . L a m a r i -
na, en c a m b i o , inefable. ¡ Q u é auda-
cia de pincela- ia , q u é justeza de to-
nos, q u é sapiencia de c o m p o s i c i ó n y , 
sobre todo, a u é perfecta sencillez, 
h a y qn él laconismo de esta g ran 
mancha veran iega! Frente al c ielo 
a z u l , j u n t o al m a r a z u l , surge, en la 
p l a y a ins inuada apenas, una f i g u r i -
t a b lanca de muje r , ba jo una sombri -
l la escarlata. V.s una v i s ión f u g i t i v a , 
resuelta fugazmente—vein te pincela-
das de una elocuencia m á x i m a — : 
r o ñ i c a s J Í m e r e c a n a s 
( P o r T A N C R E D O P I N O C H E T ) 
MENTIRAS BLANCAS 
E n u n curso d é é t i c a que d i c t a 
en u n a U n i v e r s i d a d p a r a s e ñ o r i t a s . 
L l r s . R i c n a r d Cabot . l a e m i n e n t e 
p ro fesora , a u t o r a de v a r i o s l i b r o s , 
aconseja en sus a l u m n a s que l a ve r -
d a d debe ser l a i n s p i r a d o r a de t o -
dos sus actos y de todas sus pa la -
bras . 
M r s . Cabot se opone e n é r g i c a m e n -
te a toda clase de m e n t i r a s , a u n a 
las a s í l l a m a d a s " m e n t i r a s b l a n -
cas" . 
Casos concre tos : 
L a p ro fe so ra les dice a sus a l u m -
l e t r a sus consejos, s e r á n las m u j e -
res m á s insopor tab les d e l u n i v e r s o . 
Veamos a u n a de el las en l a prac-
i v a c u o t i d i a n a de l a v i d a . Se l l a m a 
M a b e l T r u ,h Se l a p resen tan a us-
ted y . us ted , con amable c o r t e s í a , le 
dic e; 
•—Mucho gus to en conocer la , se-
í í o i l t a T r i t h . 
B' l la con tes te : 
— B u e n o , pero pa ra m í es u n ver -
dadero disgm-to Us ted l l e n e u n a c&-
ra m u y e s t ú p i d a . 
U s t e d deseando v i s i t a r l a , e n v í a 
N C A 
A R A 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) — 
G O B E R N A R A P O R D E C R E T O S 
P A R A A U M E N T A R E L V A L O R 
D E L F R A N C O . — L O S P E R I T O S 
I N T E R N A C I O N A L E S E N B E R L I N 
ñ a s que si u n a de e l las l i a s ido i n - l s u t a r j e t a a n u n c i á n d o s e y l a su • 
v i t a d a a una t e r t u l i a , paseo o c o m i - i v i e n t a vue lv - í con este mensa j e : 
da, y s i no l o ha pasado a l l í t a n | - — L a s e ñ o r i t a T r u t h d ice que no 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa d-s 
O n e n t c , av isa po r este medio a los 
poetas y escr i tores de ' a I t e p ú b i i c a , 
que, hab iendo acordado 'a L r r e c t i y á 
de ^sa e n t i d a d en s e s i ó n e x t r a o r d i -
n t r i a de fecha 14 de D i c i e m b r e ú l t i -
m a como o p o r t u n a m e n t e s.e n u b l i c o 
en i a prensa de toda l a R e p ú b l i c a , 
vque c e l e b r a r í a con toda p o m p a en 
ei mes de M a y o p r ó x i m o lae " J u e g o f í 
T t e i a l e s " que con t an to osp end^r 
ha- ven ido efectuando desde e l a ñ o 
19 ÍO, é p o c a que los i n i ' v ) y reg is 
tiró como s u p r o p i e d a d l i t e r a r i a , c u -
y o ; Juegos F l o r a l e s , l a A s o c i a c i ó n 
ic- ia Prensa ha conqu i s t ado cu 
b?en como lo esperaba, que no le d i -
ga a q u i e n l a i n v i t ó l a m e n t i r a de 
aue lo ha pasado de l i c io samen te . 
S i u n a de ustedes les dice, ve aue 
a l g u n a de sus amigas l l e v a u n ves-
t i d o nuevo , n o le d i g a que es b o n i -
to s i no l o es. 
des u n r eca lo que no es de su ag ra -
S i a l g u i e n le da a u n a de uste-
do. que no es b o n i t o , n o le d i g a a 
q u i e n se l o o b s e q u i ó que. e l r e g a l o 
es he rmoso y que le ha ag radado . 
S i u n a r t i s t a l e m u e s t r a u n cua-
d r o o un esc r i to r le m u e s t r a sus 
producc iones , y é s t o s n o son de su 
ag rado , no e m i t a j u i c i o s e logiosos 
acerca do e l los . 
S i se a n u n c i a en su hoga r u n a 
v i s i t a a q u i e n usted no qu ie re r e c i -
b i r , no mande decir con l a s i r v i e n -
ta que usted no e s t á en casa, c u a n -
do l a v e r d a d es que us ted no qu ie -
re o no puede r e c i b i r l a . 
L a v e r d a d ! L a bel leza i n m a c u i a -
E n l a t o t a l i d a d d e l p royec to de 
a u t o r i z a c i ó n a l G o b i e r n o de l a Re-
p ú b l i c a f rancesa p a r a d i c t a r y l l e -
v a r a cabo med idas de G o b i e r n o , 
p r i n c i p a l m e n t e de r e f o r m a s y eco-
n o m í a s en los serv ic ios p ú b l i c e s , ob-
t u v o P o i n c a r é u n g r a n t r i u n f o por 
332 vo tos c o n t r a 205. L o s p r i n c i p a -
les o radores c o n t r a esa a u t o r i z a c i ó n 
f u e r o n H e r r i o t , L e Febre y Tar -
d i e u ; pero e l d í a 7 de l ac tua l , e l de 
esa v o t a c i ó n , se p r e s e n t ó po r Fer -
d i n a n d E n g e m n d u n a e n m i e n d a al 
p royec to cop iando u n d o c u m e n t o 
que se e n c o n t r ó en l a caja de C a i l 
l aux , en F l o r e n c i a , que e n o j ó a los 
socia l is tas y comun i s t a s po rque los 
desacredi taba . 
K e r r i o t , e l A l c a l d e de L y o n . socia-
l i s t a , l l e g ó a dec i r a P o i n c a r é que 
esa p e t i c i ó n a la C á m a r a p a r a go-
berna r p o r Decre tos "desacred i taba 
a l P a r l a m e n t o " ; c o n t e s t á n d o l e el 
[P re s iden t e de l Consejo "que l a t á c -
I t i c a adop tada por el D i p u t a d o H e r -
¡ r i o t y sus amigos , h a b í a r eba j ado 
i e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o " ; y ag i -
que era entonces subsecre tar io del 
M i n i s t e r i o de J u s t i c i a , a segurando 
que no h a b í a nada i m p o r t a n t e en 
l o que ambos acusados achaco.ban 
a C a i l l a u x . Y P o i n c a r é puso t é r m i -
no a ese i n c i d e n t e , d i c i endo " q u e 
M o n s i e u r I g n a c e h a b í a d icho l a 
v e r d a d " . 
L O S P E R I T O S I N T E R N A C I O N A L E S 
E N B E R L I N 
Parece ser que e l r e s u l t a d o a quo 
se h a l l egado en B e r l í n p o r el p r i -
m e r C o m i t é que pres ide e l B r i g a d i e r 
Gene ra l Davves , es l a c r e a c i ó n de u n 
B a n c o de E m i s i ó n a l e m á n , con re -
s e r v a r a o ro . en u n p a í s n e u t r a l ; ha-
b r á en su D i r e c t i v a c inco a lemanes 
y c inco e x t r a n j e r o s , o sea uno p o r 
cada u n a de las c inco naciones s i -
g u i e n t e s : G r a n B r e t a ñ a . F r a n c i a , 
B é l g i c a , I t a l i a y los Es tados U n i d o s . 
deseo, r e c i b i r l o . que p re f i e re ea ta r i fondo " P o i n c á r é u n n ú m e r o d e l .pe-
sola a m a l a c o m p a ñ a d a . | r i ó d i c o " H u m a n i t é " que t e n í a en 
O us ted le lee u n a es t ro fa que h a ' su mano , d i j o "que e l ape la r a las 
escr i to pa ra su á l b u m y e l l a le d i ce : [pas iones de l pueb lo t a l como se ha-
• — T e n d r é que a r r a n c a r esta h o j a , c í a en ese d i a r i o , p o d í a p r o d u c i r 
¿ c ó m o se a t reve a escr ib i r t a l es tu- d e s ó r d e n e s . " E l M i n i s t r o de l a Gue-
t i d e z e n m i á l b u m ? r r a , M a g i n o t . r e c o g i ó ese p e r i ó d i c o ¡ r e c o n s t r u c c i ó n f i n a n c i e r a y econc 
¿ I n s o p o r t a b l e ? ¿ T e r r i b l e l a s e C o - | y 10 a r r o j ó a l suelo d e s p e c t i v a m e n - ¡ m i c a de A l e m a n i a , 
r i t a T r u t h ? S i m p l e m e n t e s ince ra , ; t e -
E l Gabine te , de acuerdo con lo 
C A P I T A L D E L B A N C O 
E l Es t ado a l e m á n p o n d r á en de-
p ó s i t o como g a r a n t í a 300 m i l l o n e s 
de marcos o r o . de los 500 m i l l o n e s 
que t i ene en e l R e i c h b a n k ; no se 
h a d i c h o t o d a v í a q u é c a n t i d a d sus-
c r i b i r á n los p a í s e s ex t r an j e ro s . L o 
que s í se sabe es que los pe r i tos de 
los A l i a d o s e s t á n de c o m p l e t o acuer-
do con los de Estados U n i d o s y que 
é s t o s e s t á n convenc iendo a los a le-
manes para que se v a y a n dando 
c u e n t a de que se desea r e a l m e n t e l a 
s i m p l e m e n t e u n a persona que od ia 
la m e n t i r a . 
Pe ro l a v e r d a d es que h a y en l a i 
v ida u n m o n t ó n de m e n t i r a s q u e i 
son del ic iosas . Son m e n t i r a s con- i 
vencionales . Todos sabemos que son i 
m e n t i r a s ; pero las p r e f e r i m o s a l a i 
v e rdad , que a veces es fea. 
con 
p ropues to po r l a C o m i s i ó n de H a -
cienda, l i m i t ó a c u a t r o meses e! 
t i e m p o p a r a d i c t a r las medidas eco-
n ó m i c a s y de r e fo rmas , con ob je to 
de no i n v a d i r las facul tades de la 
n u e v a C á m a r a de D i p u t a d o s que se 
e l e g i r á en A b r i l p r ó x i m o . 
L a o p i n i ó n gene ra l es que el Con-
| greso v o t a r á el a r t i c u l a d o , o sea 
medias ! cada u n a de las r e f o r m a s que pro 
H a y verdades feas. N o reconocer 
esto es m e n t i r U n par de 
de seda son m u c h í s i m a s veces u n a ! p 0 n g a e i Gob ie rno , pero que pueden 
m e n t i r a que o c u l t a n u n a v e r d a d j h a l l a r a l g u n a d i f i c u l t a d , o p o r lo 
fea. •• i menos, g r a n o p o s i c i ó n on el Senado. 
H a y m e n t i r a s blancas, l u m i n o s a s , ¡ a pesar de haber r educ ido e l plazo 
o c a s i ó n , la v e r d a d a t o d o t r ance ! B e - i t e r í a c r u e l , h o r r i b l e . Su m a d r e e s t á ¡ c u a t r o meses-
p r é d i c a pa ra un curso de m o - i e n f e r m a ; e s t á g r a v e ; el m é d i c o ha E l i nc iden te a r r i b a 
O l i e n t e r e n o m b r e y fama, t - s t i m a í a ^ (le l a ^ r d a d ! L a v e r d a d en t o d a ' c a r i t a t i v a s . L a v e r d a d que d i s f r azan ¡ pa ra d i c t a r las r e fo rmas , de seio a 
una vez m á s a los poetan osc r i to -
rcá res ide i ¡tes en .a I s l a de ^ 'uba, pa-
ra quo se apres ten a '^nuar par te 
en ese G r a n Cer tamen Lp.pl 'b.rio que 
sí c e l e b r a r á en l a Capi ta- de O r i e n -
te, e r el p r ó x i m o mes de M a y o . 
D e n t r o de breves d í a s ¿b pubi iea-
r;;- las Bases1 que d e b e r á n de r eg i r 
en esa Jus ta de " G a y S a l ^ r ' 
l i a 
r a l . Pero, eu l a p r á c t i c a ¿ e s b e l l a 
l a v e r d a d desnuda? 
¿ Q u é sena de l a v i d a s¡ de s u b i -
r t e f u e r a i m p o s i b l e dec i r una m e n t i -
ra , s i h u b i e r a que dec i r s iempre l o 
d i cho que va a m o r i r . E l l a teme l a i b r e C a i l l a u x , e 
verdad y p r e g u n t a : ¿ L e d ice u s t ed : | g u r a d o M a r í a s M o u t e t , defensor de 
t á m e j o r ; va a s a n a r ? " L o p r i m e r o : C a l l i a u x en el proceso de é s t e , qua 
•ee l a ve rdad y puede m a t a r l a . L o se h a b í a p r o m e t i d o a L e n o i r y , a 
• 'sí , se va a m o r i r " ? O lo d ice : " E s - j B o l o Pacha u n f a l l o f a v o r a b l e si 
que se. piensa? Si esas a l u m n a s de S e g u n d o es u n a m e n t i r a y puede s a - ¡ dec la raban c o n t r a C a i l l a u x , a f i r m a -
la s e ñ o r a ^ a b o t s iguen a l p i é de l a ' u a r l a . 
Todos los p r o b l e m a s que pe r t e -
necen a ese C o m i t é se h a n es tud ia -
do d e t a l l a d a m e n t e en B e r l í n . Ello?, 
son : el Banco de E m i s i ó n en b i l l e -
tes-oro, l a n i v e l a c i ó n d e l Presupues-
t o y l a c a n t i d a d de reparac iones que 
h a de pagar A l e m a n i a . A esto res-
pecto hemos de d e c i r que el C a n -
c i l l e r M a r x c o m e t i ó u n e r r o r oon 
dec i r , r o m p i e n d o en B e r l í n el s i -
l enc io que se i m p u s o en P a r í s , que 
m i e n t r a s du ra se l a o c u p a c i ó n d e l 
R u h r y las P r o v i n c i a s R in ianas , no 
p o d r í a paga r A l e m a n i a nada p o r 
Reparac iones , u. lo c u a l c o n t e s t ó el 
Genera l Davves que y a h a b í a d i c h o 
en su p r i m e r d i scurso en P a r í s , que 
los pe r i t o s de los Es tados Un idos no 
i  apun t ado so- | i b a n a d j f c u t i r cuest iones p o l í t i c a s , 
s t n b o en haber a s 3 - j s i n o e c o n ó m i c a s . 
Y es tuvo i n o p o r t u n o el C a n c i l l e r 
M a r x a l f i ab la r a s í , po rqe precisa-
m e n t e el p e r i ó d i c o f r a n c é s " L e M a -
t i n " , p u b l i c ó e l d í a 7 del c o r r i e n t e 
c i ó n que f u é rechazada por Ignace (Pasa a l a pág- C I N C O ) 
E L S A L O N D E 1924 . 
V A L O R E S C A R D I N A L E S . 
pero el aire enyodado os da en la 
ra y quisierais d i s c e r ñ i r ba jo el qu 
sol bermejo , 11 car i t a i c i d o r a de 
af rodi ta sorollesca. 
R O B E R T O C A B A L L E R O . 
O t r o l ienzo e s p l é n d i d o y o t ro lie 
7o mediocre. D i s c í p u l o , a lo que p 
rece, de la Academia de San A l e j 
dro , el c e ñ o r Cabal lero expone u 
" N e n a " ^r i sace t í que trasciende a B 
m a í f c h , pero sin que haya cu a ¡a 
en ella la sabia e n s e ñ a n z a del íIug 
maestro cuya ausencia tan to se c 
p l o r a . . . Ese cuadro d e b i ó habci 
deiado p\ s e ñ o r Cabal lero en la A 
demia y t a m b i j o . con m á s discreci 
a ú n , la tela m a y ú s c u l a " E l eseult 
—eje rc i c io , i n s p i r a c i ó n , tema y f 
lu ra de taller, de mera discipl ina \ 
nica, en cuya c o m p o s i c i ó n despan 
muda a p ¿ n a s s¿ estima ot ra cosa q 
algunas porciones, academicame 
modeladas, del desnudo yacente. 
Pero ¡ a h , c! N o . 10, el " V a l e n c i 
no ' ! A q u í sí podemos cargar el a 
j e t i v o para la ¡oa . Este busto de C 
bai lero, es de< i r , este busto de h 
le ano, hasta por la i n s p i r a c i ó n cor 
paiejas con e^as admirables vis ión 
de Va lenc i a , debidas al p incel j 
ex-mio de M c n g i e l l , que, c o c t á n e 
mente, se e s t á n exhibiendo en " L 
G a l e r í a s " . Bien se me aloanza q i 
hay, t o d a v í a , u n poco cic "cuidados 
d a d " — p e r d ó n e s e m e la impureza 
la obra del c r i o l l o . L a brocha nov 
cia, a ú n no ha adqu i r ido , n i para 
mat iz n i para el toque, la e s p í e n 
tía audacia , la casi insolente intrep 
dez del p in to i vaJenciano.^ Pero 
e n e r g í a , la luminos idad son las m i j 
mus. ¡ N o quieran los dioses que s 
nos malogre esta ru t i l an te promesa! 
M A N U E L G A R C I A 
N i la de M a n u e l G a r c í a , que ar 
t a ñ o nos s o r p r e n d í a con su "Pas 
n a " tampoco. 
Por lo prons o, este otro b r i l l an 
d i s c í p u l o de R o m a ñ a c h no se esta 
ca, antes muestra una saludable c. 
r ios idad. S u " F l o r de A n t a ñ o " es u 
ensayo en tono mayor—acaso dem 
siado mayor—-de l a silueta femenin 
a plena luz , a lo Dobergue. 
(Domergue es, como se sabe, 
p in to r ch ic d.- P a r í s , a la hora a 
»ual—-un especialista m semidesmi 
dos de muje r con m a l a k o f f s ; u n a. 
calzante modernis ta que no t e n d r í 
precio, como asesor, pava las car id . 
áes Segundo Imper io que se avec 
n a n ) . 
Ignoro si M a n o l o G a r c í a conocei 
— p o r L ' I l lu s t r a t ion , por e j e m p L 
las dernieres n o u v a u t é s del p in to r d 
P a r í s . Esta " F l o r de a n t a ñ o " nos la 
sugiere; y ha?la se les p a r e c e r í a 
I m é r i t o puramente p i c t ó r i c o si no fue 
I Fe po r esa sondy i l l a detonante, hart< 
ofensiva de^ luz y p lana de perspec 
t iva . 
Admi remos , en cambio , sin reser 
as. el s e r e n í s i m o N o . 4 3 , " O r i l l a , 
del r í o " , t an del icadamente acuosd 
tan r ico de matices o t o ñ a l e s , tar 
certero en la c o m p o s i c i ó n , que muv 
bien pudiera cer u n o de los m e j o r é ] 
paisajes pintados en Cuba. ¡ Y esf 
que a h í e s t á !a aSta. P e l á e z ! . —Otrc 
ind ic io de i nqu i e tud e s t é t i c a en M a 
nuel G a r c í a ¿s su retrato de la se 
ñ o m de V i l l a v e r d e , re f lexivo pe r f i l 
resuelto en grises, que t i ae a l ánim;: 
vecuerdos del oran Whis t le r . 
A D R I A N O B A S T E R . 
E l s e ñ o r Basler ya se ve que nql 
es de la c r í a de R o m a ñ a c h . S i L 
fuese, h a b r í a ap rend ido la fecunda! 
re«.eta gris y el t ruco de sfumatura 
c a r a c t e r í s t i c o s de! maestro. Pero Bas f 
ter e s t u d i ó en E s p a ñ a con LópezT 
Mezqu i t a , y de él tiene mucho de Idí 
bueno y algo de l o menos bueno. 
La pedago^'a corriente en E s p a ñ a l 
pa^a la., p i n t u r a , parece fundarse ho> | 
d ía en una l ecc ión c a p i t a l : "acu íH. i i 
les p l a n o s " ; modelar , esto es, d d 
suerte que se vea bien a las claras 
la con tex tura t í p i c a de la cada ob je - l 
to , su e s e n c i a ü d a d a r q u i t e c t ó n i c a , l a 
manera c o m o e s t á hecho. A l igua l q u e l 
J o s é Segura—ot ro educando espa- | | 
ño l—Bas te r no s ó l o acusa los pla-
nas: a veces los t r a i c iona . Sus ca-
bezas parecen ta l l adas ( a d m i r a b l o -
mente tal ladas, eso s í ) ; y en las ca-
er i olas de l a ñ o pasado, se v e í a n las i 
a f i l a d u r a s y las huellas del herrero, 
pintadas con una vo lup tuos idad algo 
exresiva. 
Pero, d icho esto, ¿ q u i é n v a c i l a r á 
en a d m i t i r la estupenda v o c a c i ó n 
realista d e l seí icr Baster? Esta es l a 
buena reminiscencia del autor de " L a 
cumda de p r e i c s " — l a t r a d i c i ó n ve-
l a z q u e ñ a de la p i n t u r a d i á f a n a , p ro -
ba, noblemente sencil la. A s í . el re-
t u t o de n i ñ a ; el de Nep ta l i R i v e r o y , 
soi re todo, el p r o p i o del art is ta, se! 
p r e f e r i r í a n m á s suaves; pero q u i é n i 
sabe si n o p e r d e r í a n entonces o | 
l u 'a lga y e n é r g i c a s o c i e d a d con que 
se nos imponen desde las paredes de : 
Prado 44. 
Jorge M A Ñ A C H . 
( C o n t i n u a r á ) . 
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Como todos los a ñ o s , se ce lebra-
r o n las t r a d i c i o n a l e s f iestas de "Gas-
j p a r i l l a " en T a m p a . 
Pa ra los que no conozcan a T a m -
| pa, r e s u l t a r á a lgo e x t r a ñ o e l o i r ha-
— . — , . l l - O ^ i b l a r de " G a s p a r i l l a " , pero noso t ros 
E X T R A N J E R O 
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3  DECANO EN CÜJtiA Dh " T H E A¿riOCIATED Pr .BSJT. 
X E S T U D I O I N T E R E S A N T E , DEj . -u .^ poseedores; que l a f l o t a c o m e r . 
C A R A C T E R O F I C I O S O c i a l l i a debido uer en t regada , etc. etc 
I Nc contentos con todo e l lo , los acr-ee-
1 L a c o t i z a c i ó n de l a moneda de u n ' Lores de Versa l les e x i g i e r o n que la» 
¡ l i e t e r m i n a d o r-aís en los mercados | deudas de p a r t i c u l a r e s a lemanes , 
I tx t ran j ' e ros , depende de l a s i t u a c i ó n | c o n t r a í d a s antes de la g u e r r a , fue-
I t u que se encuen t r a l a " B a l a n z a de ran pagadas t.n oro . Ee este m o d o 
i l ' a g o s " del pafa en c u e s t i ó n . Se t ra-J A l e m a n i a , n i i e n t r a s p e r d í a l a m a y o r 
pues, de saber, an te todo, si por ¡ p^r te ' de su. f o r tuna ,^ v e í a a u m e n t a r 
| . u e r c a n c í a * ent regadas , serv ic ios i cuaa d í a sus deudas ex te r io res . Pa-
n-Atados o capitaler, i n v e r t i d o s en ¡ ra a m o r t i z a r estas deudas, A l e m a n i a , r e v ó l v ^ r s fondea a 1 
ú ex te r io r , m p a í s t i ene c o n t r a l o s ; e x p o r t ó las etcasus exis tencias d e ! V r 1 ™ * * . * * ? t ? . m £ ? _ t 19 ^ r u ' 
deseosos de i a f o r m a r v a m o s a e x p l i -
car lo que esto represen ta . 
E l l l a m a d o c a r n a v a l de "Gaspa-
r i l l a " es u n a c o n t e c i m i e n t o que se 
celebra c o n j u n t a m e n t e con l a " F e -
r i a del Sur de l a F l o r i d a " y cons ta 
de 9 d í a s , d u r a n t e los cuales , cada 
I d í a es dedicado a d e t e r m i n a d a cele-
b r a c i ó n . 
L o qxe se d e n o m i n a " F e r i a del 
Sur de la F l o r i d a " es una e x p o s i c i ó n , 
gene ra lmen te a g r í c o l a donde todos 
los p l an t ado rc? del Es t ado de F l o r i -
da exh iben sus p roduc tos . 
E l l unes f u é el d í a dedicado a 
! ' G a s p a r n l l a " p i r a t a , que s e ^ ú n 
cuentan a o u í ' s e n t ó ^ sus reales en 
T a m p a en los t i e m p o s de l a c o l o n i 
z a c i ó n . 
Personas p r o m i n e n t e s de T a m p a , 
de ambos sexos, son elegidas para 
represen ta r el papel d.e " G a s p a r r i -
11a" e i n t e g r a r l a t r i p u l a c i ó n de! 
b a r r o p j r a t a . 
E í barco , con el r ey y l a r e i n a 
" G a s p a r r i l l a " . s a b » por el r í o " H i l l s -
b o r o u g h " al c o m p á s de descargac; de 
E C O S D E L V E D A D O 
MOTOR C L U B 
C e l e b r ó u n g r a n ba i l e e l d í a 9 
en su l oca l socia l L í n e a y F . 
U n a a f a m a d a o rques t a a m e n i z ó el 
ac to . 
L a c o u c u r e n c i a f u é obsequiada 
con ramos de f lo res . 
A g r a d e c i d o a l c u l t o P res iden te se-
ñ o r M a n u e l P é r e z po r su f i n a i n v i -
t a c d ó n . 
Jclemá& B s t a d o t c r é d i t o s super iores 
p sus deudas con los mi smos . por 
¿ n a l e s conceptos, o s i , a lgo con t r a -
•lo, el balance de sus t ransacciones 
l A e r c a n c í a s de que d i s p o n í a , a pre-
cios i r r i s o r i o s . E m p e z ó l a famosa 
" l i q u i d a c i ó n " de A l e m a n i a , como s i 
é s t a fuera un ¿ r a n a l m a c é n a f i n de 
B A L B I X L A G E C O L M E N A R E S 
L l e g a la t r i s t e nueva del f a l l e c i -
m i e n t o de este d i s t i n g u i d o n i ñ o acae-
c ida en M a d r i d . 
L e e n v i ó el m á s sen t ido p é s a m e 
a su a f l i g i d o padre , a l t o empleado 
de la casa Cas te le i ro . Vizoso y Ca. 
por t an i r r e p a r a b l e p e r d i d a y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e a m i q u e r i d o a m i -
go Pepe Colmenares . 
P o r el f i n a d o una f e r v i e n t e ova-
c i ó n a mis amables lec tores . 
S O C I A L A T L E T I C C L U B 
E n las ú l t i m a s elecciones ce lebra-
das en esta s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n de 
Spor t , ha sido t r i u n f a d o r a l a s i g u i e n -
te : 
E c o n ó m i c a s i n t e r n a c i o n a í e s se sa lda j t emporada . E.í g o b i e r n o a l e m á n se 
t o n d é f i c i t , es decir , s i el Debe es 1 i n c a u t ó de los va lores t o d a v í a ex i s -
L i p e r i o r a l H a b e r de su cuenta ' E n i l en tes en el p a í s , d e s p u é s que la ma-
r.ste ú l t i m o caso, l a e c o n o m í a d e l j y o r pa r t e de los t í t u l o s que en A l e -
\ydí¿ que en t a l s i t u a c i ó n se encuen- m a n í a se é n c o n t r a b a n h a b í a n debido 
: e, d e b e r á proceder a l pago de;> I k 
l-auda co r respond ien te , para lo cua l 
•c í e o f r e c e r á n los s igu ien tes m e d i o s : 
1) V e n t a de bienes ( V a l o r e s , f i n -
b^ t . e tc . ) 
ra de donde t e r m i n a la S é p t i m a Ave-
n ida en T u m p a , en este l u g a r desem-
barcan reyes y p i r a t a s y ocupan una j 
car roza p reparada de a n t e m a n o . 
Entonce?, «e. o r ean iza la parada , 
r e co r r i endo la cal le F r a n k l i n has ta 
L a f f a y e t t o y de esta cal le has ta los 
te r renos de la. F e r i a , donde el M a -
v o r de l a C iudad le en t r ega las l l a -
ves de T a m p a H r e y " G a s p a r i l l a " . 
A l rev " G a s p a r i l l a " s iguen , d u r a n t e 
la parada , a u t o m ó v i l e s a r t í s t i c a m e n -
I t e adornados , a n u n c i a n d o d e t e r m i n a -
ya ser cedidos a l e x t r a n j e r o para pa-
gar las i m p o r t a c i o n e s ind ispensables . 
Pero todo elle 110 bastaba, n i de l e -
jos , pa ra c u b r i r e l pago de las i m - , , 
por tac iones . F u é preciso e x p o r t a r enl(1os comerc ios y c o m p a ñ í a s de T a m -
pa. 
Como es t r a d i c i o n a l en esta fies-
ta , el d í a de " G a s n a r i l l a " , T a m p a 
cae en manos de los p i r a t a « . pues 
a h í r a d i c a e l p r i n c i p a l s i m b o l i s m o 
de ellas y a fe que cae. pues t a l pa-
Este a ñ o l a " i n c u r s i ó n " de los p i -
ra tas en T a m p a se a n o t ó u n a v i c t o -
r i a .* 
S e g ú n r e f i e r e la s e ñ o r a M . H . 
2 ) C o b e r t u r a de l a deuda po r ¡ cant idades cada, vez mayore s mone -
nedio de e m p r é s t i t o s e m i t i d o s en. e l da de l p a í s marcos a lemanes, 
x t r a n j e r o . L a s i t u a c i ó n e m p e o r ó t o d a v í a con-
3) V e n t a de la m o n e d a del p a í s , s ide rab lemen te , cuando / l a s potencias 
Cuan to m a y o r sea l a deuda ' ma-Jj a l iadas , en el u l t i m á t u m de L o n d r e s 
ores s e r á n , consiguientemente ' , las de 5 de mayo ds 1921, que i m p o n í a 
I t í i c u l t a d e s para l a c a n c e l a c i ó n d e | a A l e m a n i a l a carga de u n a Deuda ! r fce nun en este d í a no exis te l a l ey 
a m i s m a , y m á s graves las con.se11 de Reparac iones f i j a d a en 132 m i l ^0^;ctieac^ 
luoncias, t an t o pa ra e l p a í s deudor , i m i l l o n e s de marcos o ro , e x i g i e r o n el 
:omo para los Es tados acreedores. | pago de m i l m i l l o n e s de marcos o ro 
A l t e r m i n a r l a g u e r r a m u n d i a l 1 antes del 31 da agosto s igu ien te . Pa-
Vlemania d e b í a , por m e r c a n c í a s c o m - | r a p rocu ra r se esta suma f u é preciso, 
•radas en e l e x t r a n j e r o , 10 m i l m i - en t r e o t ros m e d i o s , ' a d q u i r i r d iv isas I B a i n , de A k r o n s O h i o . se e n c o n t r a -
lones de marcos o r o . L a g u e r r a I ex t r an j e r a s p j r v a l o r de 541 m i l l o - 1 ba en c o m p a ñ í a de su esposo pre-
u i b í a agotado las existencias de j lies de marcos o ro . Con e l lo l a can-• senciando l a e n t r a d a de los p i r a t a s , 
mate r ias p r i m a s p a r a l a i n d u s - t i d a d de m o n e d a a l e m a n a t raspasa- cuando uno de los que iba en e l ba-
da a l ex t r an j e ro se e l e v ó de u#a vez j que le a p u n t ó y d i s p a r ó , 
en p roporc iones e x t r a o r d i n a r i a s ; L a | Los f r agmen tos del c a r t u c h o at-
d e m a n d a de monedas ex t r an je ra s i (.anzaron en i0s elS,.pUeiuelos que usa-
a u m e n t ó en A l e m a n i a cons iderab le - ba i a s , ¿nora B a i n , u n o de cuvos 
mente , m i e n t r a s fuera de las f r o n t e - ; or is ta]es ^ d g s i ^ ó h i r i é n d o l e en e l 
rar5 a lemanas era cada vez m a y o r el ] 0^0 i z q u i e r d o . 
n ú m e r o de los tenedores de marcos , j ' ^ x „ , ' . - , ^ , , 
F u e c o n d u c i d a a u n h o s p i t a l l o -
su l t ado , l a d e p r e c i a c i ó n p r o g r e s i v a ! cai'den^e e l ^ i c o q u e l a a s i s t i ó 
dei m a r c o . M i e n t r a s e l p r o m e d i o de i caI¿flCO/et/ra7e l a .herlda « c v b i d a . 
la c o t j z a c i ó n del do la r n o r t e a m e r i c a - M a n i f e s t ó el med ico , que de no 
r.o en l a Bolsa de B e r l í n d u r a n t e &V™X Por i0* an teo jos l a s e ñ o r a h u -
mes de mayo de 1921 f u é de 62 m a r - l b i e s e Pei-dido c o m p l e t a m e n t e e l o jo 
C A N D I D A T U R A A - E - F -
P res iden te : Car los Ca r re ra s . 
Vices R a f a e l B l anco , J o a q u í n R o -
m e r o . 
Secre ta r io A n t o n i o Orna. 
V ice A n g e l I r i b e 
C o n t a d o r J o s é M e s t r e . 
V ice Fe l ipe U l l i v a r r l . 
Tesorero , M a r c e l i n o A l v a r e z . 
V i c e S e b a s t i á n Canet . 
Voca les : D o m i n g o G o n z á l e z , R a -
m ó n A l v a r e z , J o s é D a r i a , Gus tavo 
A l o n s o , L u i s R o d r í g u e z , L u c i o M e -
noca l . J e s ú s R o d r í g u e z , J u a n O r t e -
ga : F ranc i sco R o d r í g u e z , E v e l l o R o -
d r í g u e z , Secund ino M a r t í n e z : R a -
m ó n V a l l e , F e l i p e Cue rvo , E l a d i o 
G o n z á l e z , A r m a n d o Dasls , F r a n c i s c o 
V á r e l a . 
Es te g r u p o de s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
l l e v a r á n l a a s o c i a c i ó n a l m a y o r ex-
p l e n d o r . 
(v ia . Las exis tencias (po ar t i e n -
es m a n u f a c t u r a d o s e ran as imis-
n j r e d u c i d í s i m a s . F a l t a b a n los v í -
veres m á s esenciales pa ra el soste-
nimiento de l a p o b l a c i ó n y l a p ro -
l u c c i ó n de l a a g r i c u l t u r a n a c i o n a l , 
k consecuencia del desgaste ocasiona-
Bo por l a e x p l o t a c i ó n desenfrenada I Todo e l lo d i ó n a t u r a l m e n t e como re-
ine los cua t ro a ñ o s de g u e r r a h a b í a 
l e scend ido a u n n i v e l i n f e r i o r a l de 
lante-guerra . Pa ra e v i t a r las graves 
pe r tu rbac iones sociales que amena-
zaban, era ind ispensable l a r á p i d a 
¡ i m p o r t a c i ó n de v í v e r e s y p r i m e r a s 
í a i e r i a s , y con el lo v i n o a a u m e n t a r -
ALUMNAS A P R O V E C H A D A S 
E n los examenes ce lebrados ba jo 
l a d i r e c c i ó n de l a i n t e l i g e n t e p r o f e -
sora Sr ta . C o n c h i t a B l á n c o , o b t u v i e -
r o n sus a l u m n a s las ca l i f i cac iones 
s i gu i en t e s : 
•os" (an tes de l a g u e r r a el curso n o r - Otras personas que p resenc iaban l a 
ma i era de 4.20 marcos po r d o i a r ) . 1 ̂ t r a d a de los p i r a t a s r e c i b i e r o n t a m -
f.e t o d a v í a el c a p í t u l o de o b l i g a d o - j 0:1 agosto de l m i s m o a ñ o e r a y a de | l n e n Peauenas he r idas , 
í e s per m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . L a s 84 marcos . E n el curso de t res me- He a q u í l o que p u b l i c a e l " T a m p a 
ioteneias ocupantes so a p r o v e c h a r o n tes e l m a r c o p e r d i ó í a t e r c e r a p a r t e ; M o m i n g T r i b u n o " sobre l a b i ó g r a -
f o l a d o m i n a c i ó n que e j e r c í a n e n ' d e su va lo r . f í a de l l egenda r io " G a s p a r i l l a " : 
enania . pa ra i m p o r t a r l i b res de de- Con el u l t i m á t u m de L o n d r e s em- J o s é G a s p a r i l l a n a c i ó en i a A l d e a 
hechos de aduana f o r m i d a b l e s c a n t i - piezan po r una pa r t e l a p o l í t i c a f r a n - ! de P o n f e r r a d a , P r o v i n c i a de L e ó n , 
(esa de presiones y amenazas y 3)cr E s p a ñ a , hace m á s de s ig lo y med io , 
o t r a los esfuerzos del g o b i e r n o a l e - . H a b i e n d o ven ido a l m u n d o s in u n 
r ^ á n pa ra cu .mpl i r , d e n t r o de lo h u - i centavo, s e g ú n su b i ó g r a f o dec l a ra , 
m a n a m e n t e pos ib le , los c o m p r o m i s o s ! a d q u i r i ó l a c o s t u m b r e de apodera r se 
mientes de ma te r i a s p r i m a s ( m i n e - i que, a t í t u l o de reparac iones , le h á - ! i 1 0 s ó l o de los centavos , s ino de los 
r a l de h i e r r o , zinc, potasa, c a r b ó n , ] l í á n s ido impues tos . E s t o p r o v o c ó * doblones de l p r ó j i m o . Siendo toda-
e i r ó l e o ) que eran esenciales pa ra su ' u n a d e p r e c i a c i ó n ' f c a d a vez m a y o r d e l ' v í a inUy j o v e n G a s p a r i l l a o r g a n i z ó 
jdades de m e r c a d e r í a s , , cuyo pago 
S t o n t r i b u y ó a s imi smo a a u m e n t a r e l 
pasivo exis tente . L a paz d i c t a d a en 
Versal les a r r e b a t ó a A l e m a n i a y a c i 
m a r c o dado que no d i spon iendo l a ! U n grUpo de c o m p a ñ e r o s que se en-
e e c n o m í a a l emana de bienes o r o 1 t r e t e n í a n en hacer d a ñ o en l a po-
í m e r c a d e r í a s , _ d iv isas e x t r a n j e r a s , ¡ i ^ c j ó n y sus inmed iac iones . E n c a r -
celado p o r a l g ú n t i e m p o , l e jos de en-
mendarse G a s p a r i l l a s a l i ó de l a p r i -
va.'ores, e tc . ) las ob l igac iones , s iem 
pre m á s elevadas, r e su l t an tes del d é 
f i c i t en el i n t e r c a m b i o de mercade- ; s ¡5n pava r e a n u d a r sus f e c h o r í a s . 
s iendo n u e v a m e n t e preso y condena 
¡yida e c o n ó m i c a . A l e m a n i a t u v o que 
peder, a d e m á s , en el Es te , i m p é r t a n -
les t e r r i t o r i o s a g r í c o l a s de u n a ex-
t r a o r d i n a r i a r iqueza , s in que por o t r a 
| m r t e la p o b l a c i ó n i n d u s t r i a l a lema-
pr- d i s m i n u y e r a p r o p o r c i o n a l m e n t e . 
p o n e l lo l a exis tencia de la e c o n o m í a ! r í a s con el e x t r a n j e r o , de l c ú m p l l 
a l emana ha pasado a depender , en I m i e n t o de l T r a t a d o de Versal les , de l 1 do a t r a b a j a r cinco " a ñ o s en las can 
. p i ñ e n a m a y o r escala t o d a v í a que a n - i P í go de los gastos "ocasdonados t a h t ó ¡ terag p7na v e ¿ t e r m i n a d a su conde-
í e s de la g u e r r a , de l a i m p o r t a c i ó n I p o i los e j é r c i t o s de o c i u i a c i ó n en e l i r sa v o l v i ó a emprende r su c a r r e r a de 
p e v í v e r e s y m e r c a d e r í a s del ex t r an - j Rmi como p o r las i i u n u i <;sas c o m l s i o - j de l i tos , n o s ó l o en E s p a ñ a , s ino en 
ipero. Para que los sesenta m i l l o n e s ! nes i n t e r a l i a d a s y , í ' . n a l m e n t e , de l ]os paises l i m í t r o f e s , y v i é n d o s e per 
He hab i tan tes que A l e m a n i a cuen ta ! pago de las deudas p i r f i c u l a r e s , ha-
ibuedan v i v i r , es necesar io i m p o r t a r ! b í a n de ser cub ie r t a s con nuevas e m l -
rnayores cant idades de m e r c a d e r í a s | siones de papel moneda . 
Ex t ran je ras que en 1914, i nc luso pro- " D a d a la s i t u a c i ó n a c t u a l de A l e -
t luc tos como m i n e r a l de h i e r r o y | m a n í a " — d e c l a r ó una p e r s o n a l i d a d 
c a r b ó n , de los c u a k s A l e m a n i a ex- t a n conoc ida como M r . Mac K e n n a . 
i r o r t a b a antes oant idades cons idera- I ; res idente del " L o n d o n J o i n t C i t y 
ijl-Tes. A ñ á d a s e a esto que, el acto de Uau"» M i d l a n d B a n k " , en l a j u n t a 
i i iuerza de Versa l l e s sus t ra jo a l a eco- a n u a l de l a A s o c i a c i ó n de Banque -
h o m í a a l emana los i m p o r t a n t e s ble-1 ros n o r t e a m e r i c a n a , ce lebrada en 
•lies y cap i ta les que é s t a p o s e í a en i New Y o r k el 4 de oc tub re de 19 2 2— 
¡i»! e x t r a n j e r o , y que las empresas y " l a v e n t a de marcos en el o x t r a i i j e -
negoeios alemanes en los p a í s e s ex- 10 es u n f e n ó i n e n o que h a de acom-
pnemigos h a n sido pe rd idos , s i n c o m J p a ñ a r i n e v i t a b l e m e n t e a los pagos a 
V e r s a c i ó n do n i n g u n a especie pa ra t i t u l o de1 reparac iones . " 
L O S MEE ECONOMICOS D E L 
" D I 1 0 DE LA , i , n 1 1 " " 
seguido a c t i v a m e n t e , é l y sus com-
p a ñ e r o s s o r p r e n d i e r o n u n b u q u e en 
L i sboa , d i e r o n m u e r t e a l a t r i p u l a -
c ión y so h i c i e r o n a l a v e l a pa ra 
A m é r i c a , l l e g a n d o a Pensacola en el 
i n v i e r n o de 1761 a 62. Es tab lec ie -
r o n sus cuar te les en l a m i s t e r i o s a 
is la que desde entonces se l l a m a I s -
la G a s p a r i l l a , no le jos de T a m p a . 
G a s p a r i l R h a b í a r e u n i d o en esa Is-
la un ve rdade ro h a r e m de he rmosas 
mujeres , procedentes de muchas N a -
ciones. M u c h a s de las v í c t i m a s de 
G a s p a r i l l a e ran buques mercan tes y 
de el los sacaba e l p i r a t a n o s ó l o a l i -
mentos s ino t a m b i é n sedas, encajes y 
joyas p a r a r e g a l a r a las m u j e r e s de 
su h a r e m . 
De vez en cuando G a s p a r i l l a y sus 
secuaces saqueaban las aldeas de l a 
costa, come t i endo h o r r i b l e s c r í m e n e s 
y has ta se a v e n t u r a b a n t i e r r a a d e n t r o , 
a tacando a los p a c í f i c o s S e m i n ó l e s y 
a p o d e r á n d o s e de l a caza que é s t o s te-
n í a n para su a l i m e n t o , s i n p e r j u i c i o 
de l l evarse a l g u n a m u c h a c h a i n d i a 
que l o merec i e r a po r su bel leza . E n 
1771 l a p e q u e ñ a a ldea de T a m p a f u é 
saqueada y los p i r a t a s c o m e t i e r o n t a -
les c r í m e n e s que los vecinos de 
T a m p a de a q u e l l a é p o c a d e c i d i e r o n 
r e u n i r fondos y c o m p r a r u n b u q u e a l 
que pus ie ron " A n t i - G a s p a r i l l a " , p a r a 
pe r segu i r a l p i r a t a . D u r a n t e v a r i o s 
meses no p u d i e r o n e n c o n t r a r l e . U n 
d í a . cuando menos se pensaba, e n t r ó 
G a s p a r i l l a en T a m p a y e m p e z ó a co-
me te r las m i s m a s depredaciones que 
en su v i s i t a a n t e r i o r , pero esta vez 
los vecinos h i c i e r o n res i s tenc ia y los 
p i r a t a s t u v i e r o n que r e t i r a r s e . Poco 
d e s p u é s a p a r e c i ó e l A n t i - G a s p a r i l l a 
pe r s igu iendo a l .bu que p i r a t a , i n c e n -
d i á n d o l o con sus d isparos . P a r t e de 
los p i r a t a s se r e f u g i ó en l a cos ta y 
Gaspar j l l a , a c o m p a ñ a d o de t res de su 
banda t r a t ó de esenpar m a r a fue ra en 
u n bote . 
Perseguido y cap tu r ado f u é t r a í d o 
a T a m p a y d e s p u é s de u n a pa r ada po r 
lo que es a h o r a ca l le F r a n k l i n , has ta 
las entonces i n h a b i t a d a s secciones 
que se conocen a c t u a l m e n t e c o n los 
nombres de I b o r C i t y y T a m p a 
H e i g h t s . e l p i r a t a f u é condenado a 
m o r i r ahorcado . L a sen tenc ia se 
c u m p l i ó y , a p e t i c i ó n p r o p i a , Gaspa-
r i l l a fué co lgado de un r o b l e que ha -
b í a cerca de l a B a h í a , j u s t a m e n t e 
a l N o r t e de donde e s t á a,hora e l a l -
m a c é n de la M a l l o r y , Es t e de l a ca-
l l e F r a n k l i n . 
P e d r o R a m í r e z M o y a . 
T a m p a , f eb re ro 7, 1924 . 
A B E L A R D O T O Ü S 
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Máquinas r íe Sumar, Calcular y 
Escribir, Aicuileres, Ventas a pla-
t o s . 
Todos ios trabajos son carantl-
tados . Le p res to una máquina ml«a-
M a r í a M e n é n d e z S« A ñ o P i a n o , So-
bresa l i en te . 
M a r í a L . Cobo. 3» a ñ o Solfeo, So-
b resa l i en te . 
P i l a r Q u i r ó s 2 a ñ o P i a n o , Sobre-
s t t l iente . 
F e l i c i t o s i nce ramen te a a l u m n a s 
y p ro fesora po r su t r i u n f o : 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
L l e g a n a n u e s t r o p o d e r las s i -
gu ien tes r e v i s t a s : San A n t o n i o . 
S U M A R I O : 
De l a v i d a a m b i e n t e , p o r M a r i a -
n ó f i l o . 
I m p r e s i o n e s de u n v i a j e po r p a í -
ses t r op i ca l e s . 
— V I I I . — R e g r e s o , p o r e l M , R . 
P. B a s i l i o de G u e r r a . 
L a O r d e n F r a n c i s c a n a y sus M i -
siones, por e l R . P . M . P. de A . 
A l A r b o l de G u e r n i c a ( P o e s í a ) p o r 
G e r t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e d a . 
De m i d i a r i o de impres iones , po r 
el R . P. A j u r i a . 
Cor reo be lga , po r e l P . M a d a n a g a . 
M e m o r i a a n u a l de los Caba l le ros 
C a t ó l i c o s de Placetas , p o r M . G o n -
z á l e z J u a n . 
Cor r e spondenc i a de T i e r r a Santa, 
po r A . Pons. 
L o s N i ñ o s de San A n t o n i o . 
L a P r o t e c c i ó n de San A n t o n i o 
N o t a s qu incena les , po r M u r u a , 
C r ó n i c a soc ia l , p o r Jo rge H y a t t . 
C u l t o s de l a Qu incena . 
P A S I O N A R I O 
S U M A R I O : 
C a l e n d a r i o 
L a P a s i ó n de Jesucr i s to y los t i e m -
pos mode rnos . . P . A . de los D o -
lo r e s . 
P r á c t i c a s , . . P . Segundo de S. 
G a b r i e l . 
L a C r u z . . . ¿ c o n q u é l a s u s t i t u i -
r é i s ? P . B a s i l i o . 
P á g i n a A s c é t i c a . . . San Pab lo de 
l a C r u z . 
H i s t o r i o , de l C r u c i f i c a d o . . P . I r e -
neo . 
F e b r e r o a l a P u r i f i c a c i ó n de N u e -
t r a S e ñ o r a . . . P . B e n i t o de San 
J o s é 
Favore s de San G a b r i e l 
L o s o jos de M a n o l í n . . P . A n s e l m o 
E l C a r n a v a l . . . Fanego Losada , 
P r e s b í t e r o . 
Nues t ra s mis iones . 
A . San G a b r i e l de l a D o l o r o s a . . . 
R i c a r d o Deco Mateos . 
A l i v i o de los que d u d a n . . P. J u l i o . 
C r ó n i c a P . H i l a r i o . 
G r a b a d o s . — P o r t a d a : J e s ú s con l a 
Cruz a cuestas se e n c u e n t r a con 
su S a n t í s i m a M a d r e . — T e x t o : I n -
f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a M i s i ó n 
del A l t o A m a z o n a s ( P e r ú ) . 
A g r a d e c i d o a l a a t e n c i ó n . 
C I N E " O L I M P I C " 
L o s t r i u n f a d o r e s del concurso del 
d o m i n g o : 
M a r t a S o c a r r á s , 1 , 7 2 4 ; O l g a Ro-
d i í g u e z Campa , 1,476: G r a c i e l a Ca-
r r e r á , 1.440, M a r í a Teresa A lonso , 
1.355, G l o r i a Nogue ra s , 1,010. A l i -
c ia F o y o , 4 9 4 ; H o r t e n c i a Colas 350 ; 
O lga A l v a r e z R o m a ñ a 3 4 3 : Josef ina 
de C á r d e n a s 2 1 5 ; G l o r i a J u n c a d e l l a 
144 , M a r í a L u i s a A r a n g o 13 5; B e -
b i t a Dasa y B r o c h 135 , M a r í a N a v a -
r r o y San M a r t í n 114 , M a r t a Arcos 
y R o m e r o 9 2, G l o r i a Crespo, 7 1 ; 
J u l i a Costales y San M a r t í n 70, E l o í -
sa G a s t ó n , 6 2 : Jose f ina Chap le 5 2, 
C a r m e l i n a B a r r a q u é 5 2 ; B e r t a P r i e -
to 48. C a r m e l i n a M u ñ o z 36, N e n l t a 
A r i o s a y R e y n a 34. 
N I Ñ O S 
J i m m y F e n t o n 800 . H u m b e r t o 
P e r t i e r r a 784 : B e b i t o R o d r í g u e z 5 83, 
Bebo F o y o , 3 04. R a ú l V a l d é s F a u l i 
207 ; G u s t a v i t o A l o n s o 18 4; Jorge 
B a r r a q u é 96 ; Char les H . Gato 9 2: 
P e d r i t o M o r a l e s 76, E d d i e Caste l la-
nos 6 5 ; R e n é S. Cas te l lanos 4 0 : 
M e l c h o r G a s t ó n 26 ; Pep i t o A l i ó 24, 
J o s é S u á r e z M u r í a s 2 1 . 
M a r t a S o c a r r á s que ocupa e l p r i -
m e r puesto es u n a b e l l a c r i a t u r a , 
cuyas s i m p a t í a s ha o b t e n i d o d e l p ú -
b l i co que asiste a l e l e g í a n t e Cine . 
P A R B O Q U L A D E L C A R M E N 
E l d í a 14 t e r m i n a l a d e v o c i ó n de 
los Qu ince Jueves d e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o , que con t a n t o l u c i m i e n t o 
y s o l e m n i d a d v i n i e r o n c e l e b r á n d o s e . 
Costea este Jueves y e l a d o r n o del 
a l t a r l a d i s t i n g u i d a y b e l l a d a m a J. 
F e r n á n d e z de M a r t o r e l l , q u i e n no 
o m i t e gasto p a r a que e l ú l t i m o j u e -
ves sea una v e r d a d e r a j o m a d a al 
D i o s E u c a r í s t i c o . 
Se i n v i t a p o r este m e d i o a todos 
los f ieles. 
L o r e n z o B L A N C O 
LIA E V O L U C I O N M U S I C A L 
Es u n hecho cur ioso el observar 
como a cada i n n o v a c i ó n — e n e v o l u -
ciones pasadas como en las presentes 
— l o s v ie jos va lores , genia les m u -
chos de e l los y pe rdu rab l e s luego , 
c o m b a t i e r o n s i s t e m á t i c o s las nue-
vas p r á c t i c a s s i n pa ra r se a m e d i t a r , 
a b i e r t a y desapas ionadamente , que r í . 
cada é p o c a t i ene su f i s o n o m í a espe-
cia] y exigencias n a t u r a l e s de sus 
gus tos y has ta de su é t i c a . ; S i n esos 
m o n u m e n t o s de todos los s ig los , que 
n o ¿ d icen f i e l m e n t e e l s e n t i r de to -
das las edades, poco o rvada s a b r í a -
mos de l pasado i d e o l ó g i c o de los pue-
b los ! 
A M o z a r t se le acusaba en su t i e m -
po de f a l t a de m e l o d í a , a pesar de 
feer m e l ó d i c a s y senci l las de a rmo-
n í a sus obras d i a fanas ; a Bee thoven 
le d i s c u t i e r o n t enazmen te sus con-
t e m p o r á n e o s t r a t á n d o l e a d e m á s de 
leco e i m a g i n a r i o ; y a ú n e s t á n cer-
canas las d ive rgonc ias , Las luchas y 
las pro tes tas que cua l v i ó l e n l a s 
tempestades desencadenaran sobre 
i a m o n u m e n t a l o b r a do V a g n e r . L o 
que luego se ha d i c h o en con t ra de 
l a poe is ía e m b r i a g a d o r a de D e b u s t í y 
en sus obras , mode los de u n a t é c n i c a 
E s t o merece u n a e x p l i c a c i ó n 
L a escala de sonidos, desdo 
p u n t o de v i s t a a c ú s t i c o , no c • el 
cor. l a escala m u s i c a l , cuyas vllf09 
clones d i f i e r e n cuando se" t ra t - 1 ' 
u n a n o t a e n h a r m ó n i c a — p o r ÍQ 
p í o d ó sostenido con r e l a c i ó n a ^ ' 
re b e m o l . — D e esto n a c i ó la idea 
hacer una i d e n t i f i c a c i ó n anrnvf 9 
d r do va lores , j u s t i f i c a d a para f" 
c o n s t r u c c i ó n de i n s t r u m e n t o s 
t u v i e r a n sonidos f i j o s . £ e hic1?^9 
va r i o s ensayos en los cuales íai«!!0q 
p a r t e Z a r i i n o . P a g l i a n i , Kenler 11 Kepler •» 
o t r o s , pero s in r e su l t ado ab 
has ta que hac ia 1700 N e i d h a r d t - - — .1 -« . . ul- IU'0 
al"uno, 
puso e l t e m p e r a m e n t o i í i i a l tĥ 0* 
t ado enseguida y cuyo procedimien 
to consis te en d i v i d i r la octava 
doce par tes iguales o semitonos o? 
t en i endo va lo re s i n t e rmed ios ' lo 
cuales no f o r m a n n i n g ú n intervalo 
c o m p l e t a m e n t e puro., .pero ut i l iza? 
bles t o d o s " . • 
S igue d i c i endo T u r m a : 
" E l t e m p e r a m e n t o — o sistema ac-
t u a l de esta escala—es, pues 
m a l necesar io, y d e s p u é s de tres si 
g los d u r a n t e los cuales r ige "toda 
n o v í s i m a , y de o t ros r e v o l u c i o n a r i o s , 
a u n Ee r e p i t e 011 aque l los seci 
de l a v i e j a c r í t i c a que no acepta las 
l a • o r g a n i z a c i ó n m u s i c a l compren-
i o i endo en e l l a l a casi l o ü ' l i d iri • ri 2 en tores . w f t V ? . . 4 ^ * « 1V u • - (l9 j _ ..• c „_íx5~ 4._ ' „ J l a m ú s i c a exis tente , he a ^ u i que uu 
- . . . 1 . 1 c o m p o s i t o r ruso o mere des t ru i r «1 p í o f u n d a s t r a n s f o r m a c i c n e s aue es- . . í . , ^ ., . : ^ u u i r el 
tos r e f o r m a d o r e s auda.-.o.s i n t r o d u c e n t ' " / 1 ^ I T * ' ! VV1'Tr en-
en n u e s t r o a r t e a c t u a l . ¿ S e g u i r á i g - ^ 1 . ^ 0 í!f tCt" í ,e ra<la ' 
a e r a n d o s i empre esa c r í t i c a acerba | ' \ f Z Í J „ T r T ^ f t ó a -
' l e s . L a o b r a en c u e s t i ó n se llama la l ey i n e x o r a b l e de l a constante, 
r e n o v a c i ó n ? 
L o s g r i egos c r e a r o n va r io s slste-
L a c o n s a g r a c i ó n de la P t í m a v e r a 
e s t r enada en el t ea t ro de ios Canip^g 
" l i s e o s de P a r í s en 1913 ante la 
mas musica les , que debemos pensar j i n d i g n a c i ó n de l p ú b l i c o y el entu 
r e s p o n d í a n a l e s p í r i t u y s ens ib i l i dad | siasn,0 de sus admi radores ' " , 
a m b i e n t e de la é p o c a Y pa ra ¡ l e g a r j L a Cousagrat>i()11 es por c o n s i g u i ó 
a l a g r a n e v o l u c i ó n da l s ig o X V í I , t,5 i m a o b » a a to I l a l ¿ u , ¿ *U1<* 
^ e d a f ^ * tUV.0 011161 S t r a w i u s k y emplea el sistema no pasar necesar iamente po r cons tan tes ra( io UKmaÚ0, S G ^ n estos n ¿ 
r ans fo rmac iones T a m b e n en ere- . ^ r evo luc iona r i0g f a r t c S ^ 
c ien to d e s a r r o l l o d u r a n t e los s iglos i j r JR1 
S í ? « t X - X ' - y.cuan1dof a l f ; ? a ° n | C o n f i e ' s á ' s t r a w i n s k y que el resul-
be l lo f l o r e c i m i e n t o a l f i n a l de o s t e | t a d o de los d i fe ren tes ensayos que 
é! ha efectuado en d i s t in tas obras 
suyas, a base de los sonidos no tcm-
ú l t i m o s i g l o , aparecen nuevos pro-
ced imien to s en í a m ú s i c a que l l evan 
en s í , por lo a t r e v i d o de s u t é c n i c a , 
11" 
i l e s , por ser i m p o s i b l e hacer m ú s i c a 
ya esencia es n u e s t r o a r t e a c t u a l y I ̂  t e m p e r a d a , s i r v i é n d o s e de ins t ru 
el g é r m e n de f u t u r a s a r m o n í a s cu-
ya esencia es nues t ro a r l e a c t u a l j 
s e r á q u i z á a , en u n f u t u r o m á s o me 
perados , e s t á m u y le jos de sus idea-
nos p r ó x i m o , la r a z ó n de u n s is tema 
m u s i c a l connple :ament t 
n u e s t r o de h o y . 
opuesto a l 
c m Económicos de este 
laoecerá Abier-
to al Público Hasta las Biez 
y media de la Nccbe, Inclu-
yeíido los Días Festivos 
L A E N Í R U D A P O R Í E N O T E R E Y 
ESQUISIÍÍ PARÍ El BíSO ? EL PAÜüELt 
mía: ORCSUERI* JOUHSON, Ctlspo 3E. et;iUi i SmfljT 
E L Q U E S I E M B R A R E C C X J E 
E L Q U L A N U N C I A B I E N , V E N D E 
O R D E N E S U P R O P A G i A N D A . A E 
E S T V D I D 
i n i t u t o s t emperados . Persiste Stra-
j w i n s k y en su e m p e ñ o y espera el ad-
v e n i m i e n t o de los p r i m ó l o s ins t ru-
1 men tos n o t emperados cuya fa l j i i -
Pe ro todos estos nuevos g é r m e - l ^ ^ ó v . se asegura comienza ya en 
nes, a l parecer e x t r a ñ o ? a la m a d u - ¡ i>u<;iaM 1 
re:- o decadencia de u n a r t e — a l ha- y " t o d o ln expuesto vemos Í 
b ,a r de a r t e l a pa l ab ra deeade i tc i* tiaj.a4<) es e l e m i t i r juicios 
m a m a e l m o m e n t o , de t r a n s i c i ó n en | r m i u a d o s sobl.e toa? i l lKova , ióa 
quc los e lementos a n t i g u o s se f « n - ! ; .cal s i n e8t)erar a vue. ,a obra 
oen con l o que a p o r t a el nuevo , d ; d e l ^ i c m p o ccusolide sus 
a r t e — s o n m l i e r o n t e s a l a cons tan te , 1 
Le.ŝ s . 
Y s in que e « ' o q u i e r a decir que 
. r o s p r o n u m i e m o á por i * í u t u v i s -
¿ Q u é son s i no , en el s ig lo X I . i n i o p 0 y en g o r m i n a c i ó n . no deje-
las t r a n s f o r m a c i o n e s l levadas a ca - |moa p0 r e i io «<? as i s t i r expectantes 
l-o p o r G u i d o d ' Arezzo? Su m é t o d o y respetuosos a l n a c i m i e n t o de un 
nuevo p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a m ú -
r e n o v a c i ó n a que autos nos r e t e r i -
m o s . 
sica, su M i c r ó K ) g o , e l per fecc iona-
a r t e que puede ser m a n o n a — a pesar 
de l a p ro tes ta p resen to—tan acaba-
m i e n t o de l a n o t a c i ó n , sus feexacor-j 4o y per fec to r o m o el de u n Delms-
sv, aue ha mar 'Mdo cor. sus modelos 
de c incelada f a c t u r a u n a era glo-
notas cuadradas , con o t ros t an tos rjos:,3 en i a h i s t o r i a d i 
H a b a n a , 11 
Pedro S A X J U A N 
3 Febrer-) de 19^4 
ULTIMAS NOVEDADES I I -
TERARlAS 
dos—escalas de seis n o t a s — y la 
t r a n s f o r m a c i ó n de los neumas en 
a evo luc ión 
t c í d i m o n i o s de l a eterno, e v o l u c i ó n ! jnusVcai c o n t e m p o r á n e a ; como ei de 
en e l a r t e . I M o u s s o r g s k y , el de K i r s a k o w , el 
Y esta l a b o r que v a t v a n s f o r r i á n - ; de B c r o d i n e , d de M a l i p i e r o , el de 
dí-í.e, a m p l i á u J o s e suces ivamente , ' R e s í i i g h i , el de F a l l a , ol de Tur ina 
s ig lo t r a s s ig lo , en lo;5 que s u r g e n , y e l de t a n t o s o t ros modernos inno-
grandes f i g u r a s r enovaderas de la I v ^ d o r e s . • . 
i m p o r t a n c i a y t rascendbncia de un j 
R a m e a n , nos dice de u n m o d o axio 1 
m á t i c o l a ex i s t enc ia eu todo t i e m p o ; 
de genios i nnovadore s que s u p i e r o n ! 
c o m p r e n d e r las exigencias de su ' 
é p o c a c reando a r m o n í a s y fo rmas i 
'"on que r eemplaza r a las v i e j a s exis-j 
tentes , que po r razones de e v o l u c i ó n 
no p o d í a n d u r a r e t e r n a m e n i e . 
¿ E s pues a v e n t ú r a l o el pensar 
que los m ú s i c o s de l • rvañana l l even 
a cabo l a c r e a c i ó n de n o v í s i m o s sis 
t emas , .obedeciendo a is.i exigencias 
de l a s e n s i b i l i d a d de e.nlonces? 
G u i d o d 'Arezzo en el í i g l o X I , co-
m o m á s t a r d e ' d t . r o s — U a ' ñ i c a u ; e.nt're 
e l l o s , — r o m p i ó los moldea de a n t i 
guas f ó r m u l a s y a b r i ó nuevos h o r i 
montes p rec i samen te a este s i s tema! 
m u s i c a l que hoy t e n o m j s . 
¿ L o g r a r á S t r a w i u s k y , al i g u a l dei 
G u i d o d 'Arezzo , t r a z a r a su vez el 
c a m i n o que conduzca a las genera-
ciones f u t u r a s hac ia u n a to t a l t rans-
f o r m a c i ó n de n u e s t r o modo y sis-
t e m a m u s i c a l a c t u a l e s . . . . ? 
H é a q u í e x t r a c t a d o i o q ue nos d i -
ce T u r i n a en íu E n c i c l o p e d i a abre-
v i a d a de m ú s i c a . 
J A C I N T O B K X A V K X T K . — 
Conferencias. Contieno: L a 
moral en el teatro. In f luen-
cia del escritor en la vida 
i roderna. Filosofa de la mo-
da. P s i c o l o g í a d i autor dra-
m á t i c o .—Algunas mujeres de 
! Shakespeare. T>a mujer y su 
mayor enemiR-o. Algunas 
particularidades del teatro 
antiguo e s p a ñ o l . 1 tomo en 
encuadernado en pasta espa-
ñ o l a 
JACINTO SENA V E N T E . —\ 
Teat ro . Tomo X X V I T I . Con-
tiene: La Cenicienta. Más 
a l l á de la muerte. Porque 
se qu i tó Juan de la Bebida. 
1 tomo en S' r ú t i c a 
CLASICOS CAST10LLAXOS DIJ 
L A L E C T U R A . — Tomo 52. 
L a r r a . A r t í c u l o s de c r í t i ca 
l i t e r a r i a y a r t í s t i c a . P ró logo 
y notas de J o s é R. Lomba . 1 
tomo en Sv mayor, r ú s t i c a $ 1.20 
L a misma obra encuadernada 
en tela blanca $ 1.60 
I J O . misma obtíi encuadernada 
en piel valenciana 5 2 00 
F R A Y L U I S D E LEOX.—Poe-
s í a s propias y traducciones 
de autores profanos y sa-
grados. 1 tüinn.o t?n 8? ele-
gantemente encuaclernado . $ 1-zO 
F R A Y LULS D E ^ E O N . —La 
perfecta caFada 1 tomo en-
$1.00 
E N C I C L O P E D I A A 1 5 K S V I A D A D E 
M U S I C A . 
" I g o r S t r a w l n s k y , c o m í p o e i t o r r u -
so y d i s c í p u l o de R i r u s k y - K o r s a k o w , 
d e s p u é s de haber e sc r i to obras per-
s o n a l í s i m a s de r i t m o s a d m i r a b l e s y A W c f ^ m O L * ' - - ^ K o s a ' p e -
de una i n v e n c i ó n asombrosa , tales i r r i n . Preciosa nav-iH (Ce-
como E l P á > r o do fuego en 1910,1 lección Pr incesa) . 1 tomo en 
y P e t r u c h k a en 1911, ya af ianzada i 
su o r i g i n a l i d a d y d u e ñ o de s u a r t e 
eu estas a d m i r a b l e s producc iones , ! 
r e spond iendo a su e s p í r i t u i n q u i e t o 
y a l deseo de su genio i n n o v a d o r , se 
lanza , cua l nuevo D o n Q u i j o t e , bus-
cando aven tu ra s p o r e l pe l ig roso 
t e r r e n o de los son idos n o t e m p e r a -
dos. 
8? r ú s t i c a . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
BEX1TO PEREZ C A L D O S . •— 
Nuestro teatro. Obras Inédi-
í a n . Volumen V . 1 lomo en 
8v r ú s t i c a 
GUSTAVO A. BECQUER. — 
P á g i n a s desconocidas. Volü-
men I I I . Contiene cuentos y 
p o e s í a s que se publican por 
pr imera vez. 1 tomo en 80 
i 0.60 
s r-.so 




E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 © I 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
id 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Cuba y en E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales librerías :-: 
f l d í t o r J o s é A l b e l a . 
ANUNCIESE EN EL 
DÍAPJO DE LA MARINA 
F L O R E N C I A I . B A R C L A Y . — 
A l s é p t i m o d í a . Novela . 1 
tomo en 4« rúsl . ica . . . . • 
BARONESA D E ORCY. —- E l 
pr in ie r Sir Percy Novela . 
(Serie Pimpifiela Escaria í a ) . 
1 tomo en S1? encuadernatlo . 
M A R Y F L O R A N . — M a / n a Ce-
nicienta . Novela . (Biblioteca 
de Novelas Selectas) . 1 tomo 
en 8v encuadernado en tela. 
A L B E R T O 1NSUA.—Un cora-
zón burlado. Novela. 1 to-
mo en 8v r ú s t i c a •• 
R U B E N D A R I O . — Poemas de 
adolescencia. Obras comple-
, tafe. V o l . I . 1 tomo en So 
R A M O N 1 DEL* V A L L E I N C L A N 
Cara de p l a t . i . Comedia bar-
bara . Obras completas volu-
men X I I I . 1 tomo en 8? r ú s -
JÓSB-" PAGIFICO OTERO'.' — 
Los senderos de I t a l i a . Ke-
cuerdos de v ia je . 1 tomo en 
80. r ú s t i c a •. • 
L U D W I G T H O M A . — His -
tor ias de un Zascandil . No-
velas cortas. 1 tomo en 
. V R A N m S Ó o ' ' F E R N A N D E Z , — 
TJ-', indiano "Como se gana 
dinero en A m é r i c a " . 1 tomo 
en 89 r ú s t i c a . . . . • • • 
G I L B E R T O B E C C A R I . — V i -
da v i r g e n . L a novela oei 
Gran Chao. ( L a Novela Li -
t e r a r i a ) . 1 tomo en 8» r ú s . i - $ 0 so 
La" misma o 'b ' r a ' encuádernada ^ ^ ^ 
en tela • • • sVt' 
A N T O N I O D E HOYOS Y VTr 
N T N T — E l secreto ne ia 
v ida v de la muerte. Explora-
ciones 1 tomo en 8' fúsuc- i 
L.AS? PÓF.SIAS MAS E X T R A -
VAGANTES D E L A L E N -










cionadas por A g u s t í n As t i l a r 
Tejera, 1 tomo en rust ica. 
BOURGET D ' H O U V I L L E BE-
N O I T D U V E R N O I S . " { i * 
novela de los cuatro. 
t o l a r io . 1 tomo en Si rústica 
JOSE B O N A C H E A . — Malos 
pr inc ip ios . Novela . l to 
mo en 8» r ú s t i c a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 3)E J « c A B 
DO VELOSO / i ^ B O Í -
Avenida de I t a l i a , 02, (Aní '* 0 «alia311* 
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P a p a E 
I o B A I L E 
PAGMA TRES 
^ y _ J P O D , H E B M I N I A P L A N A S DE Q A Q Q I D ( 
* ^ S t o t í m ¿ c h q de la e x a c t i t u d las 
_Jes que usted ha o í d o sobre lo que 
v„Plve n preguntnr. 
nr^de este C o n s u l t o r i o le respon 
5í fCe uu mes que uno de los Cole-
f!. ': calólieos para s e ñ o r i t a s , m á s 
Meditados en la Haoana , es l a " M i -
í ^ r o s a " , s i tuado en -.a ca l le J e s ú s 
Wár ía n ú m e r o 49 y d i r i g i d o por las 
s e ñ o r i t a s Bueno. ^ 
F-as amigas snyas que le l i an d i -
,fin "iba a cerrarse el colegio , no es-
bien i n f o r m a d a s ; poi ' e l cont ra-
. t j aumenta de d í a en d í a el n ú m e -
rn 'de a lumnas , no s ó l o externas , s i -
«i, t a m b i é n medio pup i las e i n t e r -
: ¿ s pues Sus papas h a n v i s to c ía-
. .mente Que la e d u c a c i ó n rec ib ida 
L r sus h i jas en ese colegio es lo 
Jiejt& de lo me jo r . As í con t o d a ver-
dad. 
( .uriosi l la . 
Esas personas por quienes usted 
,P interesa, no as i s t i e ron , pero creo 
" .,0 con i iaber l e í d o la.s c r ó n i c a s ele-
cantes hub ie ra satisfecho su c u r i o -
sidad-
" i na p iomesa a l a V i r g e n de l Car-
MuchíJS gracias por su peso para 
lu i i ta G a r c í a , la n i ñ a ciega. Y que 
vea cumpl ido sufí deseos. 
Sra. Vela, de Pi*rrtoino. 
Recibido ei peso con que i n i c i a la 
s i iscr ipción mensual para l a Escuela 
(•¡¡T Ciegos. Es una buena ob ra que 
tlebc tener imi tadoresy 
Sr. F . V. O. 
Puedo r e m i t i r un g i r o de correos, 
teniendo en cuenta el f ranqueo y 
tendré mucho gusto en r e m i t i r la 
mácniina. (Xo debe o l v i d a r deci r el 
•lúlfiero de ' v o l t i o s de l a c o r r i e n t e 
t j éc t r i ca de la luz de su casa, es m u y 
i m p o r t a n t e ) . No me moles ta en na-
da, lo h a r é con mucho gusto . 
> . p., G u a n t á n a m o . 
En marzo 1? el A l m a n a q u e de l a 
('apdiad t rae una Santa G e r t r u d i s . Y 
,1 17 de nov iembre o t r a Santa Ger-
trudis. Usted v e r á c u á l le in te resa . 
) Por rp.v no c o m p r a el A l m a n a q u e 
de la Caridad? Es m u y c o m p l e t o y 
iidemáSy c o m p r á n d o l o , p ro tege a las 
in ier fa i i i ta^ del A s i l o "San V icen t e 
así: "Pai- l a el ce lu lo ide , se 
Mariposa I>. 
Tiene usted mucha suer te de po-
der o i r los consejoc de su h e r m a n o . 
E s t á muy a t i e m p o de sust raerse a 
esa i m p r e s i ó n . S imp lemen te r e t a r d e 
la correspondencia dando l u g a r a que 
¡.-fa él nnien t e r m i n e las re lac iones . 
Xo tenga pena, peor s e r í a los males 
ulteripres. Es tudie , lea, d i s t r á i g a s e 
i ; . G do. 
lo 
i pa ra los C e r t i f i c a -
í se ex t iende hasta 
- Curso de K s t u d i o s 
P ú b l i c a s . Contes to 
pa ra a b r e v i a r . 
"Rubia que v í a j a " . 
E l "Eeau de H e n n a " r e ú n e las 
propiedades que usted desea. Mande 
muestras de sus cabellos pa ra i gua -
lar. Vale SI.5O y 50 centavos expre-
so. Un g i ro de correos es lo m á s 
p r á c t i c o . E l d e p ó s i t o en " E l Encan 
l o " , San Rafael y Gal iano, departa-
i i iento de p e r f u m e r í a . T a m b i é n el 
preparado " L i l i a n a " para el creci-
líiienfo del cabel lo. S e ñ o r A. F e r n á n -
dez. P ida el c a t á l o g o i l u s t r a d o a l a 
Academia C i e n t í f i c a de Bel leza. 
/ '• • • 
l\sf ud ia i t t e A g r a d e c i d o , 
y ' a r a complace r lo copio de l - i n t e r e -
sante l i b r o " R e c é í a r i o D o m é s t i c o " , 
con 6,233 recetas p r á c t i c a s . Dice 
f r i e g a p r i m e r o con j a b ó n y luego se 
¡ e n j u a g a con agua abundan te . Des-
i p u é s se f p t a t o d a v í a con u n p a ñ o 
; embebido en a l c o h o l a l canfo rado , 
que se pasa s iempre en el m i s m o 
i sen t ido . Se f o r m a a s í u n d e p ó s i t o do 
a l c a n f o r que hace desaparecer las 
! uianchar;"'. M u e h Ó me a l e g r a r é que 
¡ s u j uego de tocador recobre su p r í s -
t i n a b l a n c u r a . E n l a l i b r e r í a " A c á 
' i ' . émica" , bajos de Payre t , t i e n e n el 
¡ " R e c e t a r i o D o m é s t i c o " , por Cher s i -
1 Cas to ld l . 
L . I». de V a l d é s . 
Si no t i ene o t r a , puede usar l a de 
t e rc iope lo . Si d ispono de medios pa-
ra hacerla,, son mucha!? las telas p ro 
pias para capa?. De george t te . de 
c r e p é C a a r ó n , de a l g ú n tej-ido de la-
n a y t an tos y t an tos o t ros . Pud i e r a 
c o m p r a r l a hecha, que ahora e s t á n 
rebajadas . E s c r i b a a la "Casa G r a n -
de" , para i n f o r m e s . Sr. J o s é Guash, 
San Rafae l y Ga l i ano , "Casa G r a n -
de" , H a b a n a . n ^ 
Pe r l a d»>l M a r . 
E n p r i m e r l u g a r su p r e g u n t a es 
j m u y v a g a . . ¿ A q u é clase se ba i l a -
¡ r i u a se re f ie re usted? ¿ E s pa ra ves 
! t i r a una n i ñ a o s e ñ o r i t a ? L o m e j o r 
s e r í a que c o m p r a r a uno de t an tos 
buenos .maderuos de moda para los 
carnavales que hay en las t i endas . 
1-Jn casa de W i l s c n , por e j e m p l o 
(Obispo 5 2 ) . 
M . L . B . 
C u á n t o celebro su e n f e r m i t a v o l -
v i e r a m á s a n i m a d a . Por o t r a pa r te , 
nada me e x t r a ñ a t r a t á n d o s e de l D r . 
3 u á n A n t i g á s , competf-nte m é d i c o y 
de reconocidos s en t imien tos h u m a n i -
t a r i o s . 
1 ' . S. G u á i m a r o . 
C o n t r a l o s , vel los , que t a n t o le 
a t o r m e n t a n , lo m e j o r y m á s c ó m o d o 
s e r í a usar el agua ox igenada p u r a , 
a p l i c á n d o l a sobre los brazos todas 
las noches o una vez a l d í a . Po r l o 
p r o n t o el v e l l o se t o r n a r u b i o p r o n -
t a m e n t e , con lo que no se hace t a n 
v i s i b l e , al m i s m o t i e m p o q u é las r a i -
ces se d e b i l i t a n y acaban po r desa-
parecer . No tenga d u d a de esto. 
Pero , a d e m á s l e , d a r é esta receta , 
que es i n f a l i b l e si l a hace con fe y 
cons t anc i a : 
D e p i l a t o r i o : 
S u l f u r o de e s t rpe io . . . 60 g ramos 
O x i d o do z i n c . L . . . 20 ,, 
A l m i d ó n . . '„ . . . t 19 
M e n t o l 1 
M á n d e l a a hacer a la bo t ica . Se 
hace una pas t ica con agua y se a p l i -
ca a los brazos d u r a n t e un c u a r t o 
de ho ra , d e s p u é s se l a v a con agua 
a b u n d a n t e y se ap l i ca u n aceite es-
t e r i l i z a d o . 
" X a r c i s í í a " . 
U n p l a t i c o sabroso: 
P o l l i t o en cazuela a lo s e ñ o r i t o : 
L i m p i o u n po l lo b ien t i e r n o , se re-
l l e n a con una c o m b i n a c i ó n de peda-
c i tos de j a m ó n y r i ñ o n e s de carne-
r o o t e r n e r a , sal teados antes a fue-
go v i v o con manteca , cebo l le ta p i -
cado, sal . p i m i e n t a y p e r e j i l p icado, 
m á s u n a buena copa de v ino de Je-
rez. 
Y a r e l l e n o ?J po l lo con los r i ñ o n e s 
sal teados y b ien b r i d a d o , se pone á 
asar en e l h o r n o , d e n t r o de una ca-
ce ro l a de b a r r o ba rn izada , con su 
t apo , sazonado de sa l y man teca do 
vaca, cuando dore se le a u m e n t a un 
poco de ca ldo y m a n t e c a de vaca, 
cuando e s t é casi asado se guarnece 
e l a l r ededor de l po l lo con j u d í a s ve r -
des cocidas y sal teadas con m a n t e -
ca, sa l , etc. Sirvase con la m i s m a 
cazuela, t apada . Se guarnece con 
unos p e q u e ñ o s costrones de pan re-
c ién f r i t o . 
Es p l a to exqu i s i to . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
E n los salones de la p res t ig iosa 
sociedad Co lon i a E s p a ñ o l a se cele-
b r ó en el d í a de ayer u n a b r i l l a n t e 
f i e s t a ba i l ab l e en c o n m e m o r a c i ó n 
de l a n i v e r s a r i o de la c r e a c i ó n de l a 
S e c c i ó n de -Rec reo y A d o r n o de d i -
cha sociedad. Y los componentes de 
esta S e c c i ó n q u i s i e r o n r e c o r d a r la I 
fecha, e fec tuando un ba i le que r e - ¡ 
s u l t ó l uc ido , aunque no m u y concu - ! 
r r i d o . 
¿ A qué» a t r i b u i r la escasa concu-1 
renc ia? pues senc i l l amente a que e s t é ' 
ba i l e fue acordado por la entusias-
ta S e c c i ó n dos d í a s antes y sin a n u n -
cio s i q u i e r a para los amantes de j 
Tersps icore . lo d i e r o n . Noso t ros que 
s i e m p r e estamos a tentos a todo lo 
que se r ea l i za en ese Cen t ro , nos en-
t e ramoo el m i s m o d í a . 
Se a b r i ó la p u e r t a del es tud io y 
e n t r ó Pedro V a l e r i n . 
— ¡ Q u é t a rde v i enes !—le d i j o A n -
d r é s B a r n a u d , que bosquejaba en e l 
l ienzo u n a f i g u r a . 
V a l e r i n a r r o j ó su f l ex ib le sobre 
n responder una pala-
o j iza del c r e p ú s c u l o t i r -
aba su rosero cuadrado 
una s i l l a . 
I r a . L a lu? 
b a ñ o ¡ u c e a 
de f i r m e n 
— ¡ O t r o 
ió d ic iendo B; 
- ¿ T ú q u é sabes 
has p e r d i d o ! — 
r n a u d . 
s i he p e r d i d o el 
hay que tener r e n t í i s . . . , o t ene r u n 
e s t ó m a g o m u y c h i c o . . . 
— ¡ H a b l a s como u n b u r g u é s ! 
— H a b l o como u n h o m b r e que v« • 
pasar su j u v e n t u d en una l u c h a Bln i 
sa i ida . Q u i e r o gozar de la v i d a antes ¡ 
de de ja r de ser j o v e n . ¡ V a m o s , n o ' 
me mi r e s con esos ojos t r i s t es , v i u -
jo a m i g o ! E l p i n t o r V a l e r i n hd i n u « r -
to . ¡ V i v a V a l e r i n el h o m b r e p ú b l i -
co! Te lego mis paletas y mis p i n -
< eles. 
a?—le c o n t e s t ó V a l e r i n . 
Dió unos pasos por el e s tud io y 
a b r a z ó de una hojeada la pieza des-
que acusaba la mise r i a espan-
P R O F E S O R A D E P I A N O 
a r t i s t a s que l u c h a n en 
— e x c l a m ó 
E n recientes e x á m e n e s ve r i f i cados 
e r e l Conse rva to r i o F a l c ó n de la H a -
bana ha ob ten ido el t í t u l o de Profe -1 
sora de P i ano con no ta^de Sobresa-
l i e n t e nues t r a convec ina Srtv.. J o s é - ' 
f i n a B r i t o . i 
i 
Es l a Sr ta . B r i t o h i j a de u n a an-1 
t i g u a y r e n o m b r a d a maes t ra , D i r e c - ¡ 
t o r a de un a famado P l a n t e l P r i v a d o ; 
de E n s e ñ a n z a s que d é s e hace muchos 
a ñ o s f u n c i o n a en esta p o b l a c i ó n ; es i 
u n a Joven que por su v i r t u d e i n t e -
l i g e n c i a se ha hecho d i s t i n g u i r y 
que p o r su cons tanc ia en el es tudio 
y p o r su l a b o r i o s i d a d ha alcanzado 
el honroso t i t u l o que hoy posee. 
Rec iba nues t r a m u y aprec iab le 
a m i g u i t a l a f e l i e i t ^ c i ó n m á s v i v a . 
T E A T R O T U J A 
Es te i m p o r t a n t e t ea t ro o r g u l l o de 
n u e s t r a p o b l a c i ó n en consonancia 
con sus t r i u n f o ha q u e r i d o favorecer 
a l p ú b l i c o en genera l , hac iendo u n a 
buena ^ebaja en el p rec io de e n t r a -
da a sus funciones . 
Sin duda que todos s a b r á n apre-
c ia r el i n t e r é s de los empresarfos y 
c o n t i n u a r a n con m a y o r r a z ó n pres-
t a n d o su ayuda a quienes ofrecen 
e s p e c t á c u l o s t a n bara tos . 
-le i n t e r r o g ó 
Euseb io G a ñ a s l a / . i e 
Coresponsal 
r a í d a 
tosa de lo 
vano. 
— ¡ B a s t a ! I B á s t a 
Valer í iL . 
— ¿ B a s t a de q u é ? 
fcu c o m p a ñ e r o . 
— D e esta h o r r i b l e mi se r i a en que 
v i v i m o s . . . L o poco que ganamos lo 
tenemos que emplea r en l i enzo , p i n -
turas y modelos . ¡ Y a estoy h a r t o de 
comer queso! Sigue t ú si q u i e r e s . . . 
Yo de jo la p i n t u r a . 
— ¡ E s t á s loco! ¡ E l é x i t o ! . . . 
— N o creo en el é x i t o . V o y a c u m -
p l i r t r e i n t a a ñ o s Es la edad de na-
cer a lgo , y puesto que la p i n t u r a n ó 
l i n d e , dejo la p i n t u r a . 
— - ¿ T i e n e s o t r a c o s a c a perspec t i -
vti.? 
— ¿ E n perspect iva? ¡ E n l a m a n o ! 
¿ R e c u e r d a s la c a r t a de r ecomenda-
c ión que me h a b í a n dado p a r a D u -
l a r d . e l d i p u t a d o de m i d e p a r t a m e n -
to? H e i d o a v e r l o hoy. P rec i samen-
te e s t á buscando u n secre ta r lo , y me 
he of rec ido la p laza . Son t r esc ien-
tos f rancos a l mes y el a l m u e r z o de 
medio d í a pagado. He aceptado. 
— ¡ T u ! ¿ H a s aceptado eso? ¡ T ú , 
u n p i n t o r ! 
— ¡ S í ! ¡Yo , u n p i u t o , i ; ! . . . D u -
ba rd es chico i n t e l i g e n t e ; S e r á m i n i s -
t r o a l g ú n d í a , y a su lado h a r é ca-
r r e r a . De a q u í a l f i n a l de l a legis-
l a t u r a puede buscarme a l g ú n dis-
t r i t o . 
— ¿ Y t u ar te? 
V a l e r i n se e c h ó a r e i r . 
— ¿ M i ar te? Se lo dejo a los o t ros . 
H o y , a m i g o m í o , para feer u r t i s l a 
ACEUTICOS Y 
Habana . 11 do Feb re ro d» 1924 
Sr. Direc tor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Ciudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Aunque nada pesen las op in iones 
ie ios d e ¡ m o n t ó n a n o n ó n i m o v o v a 
exponerle l a m í a , la que us ted h a r á 
1,0 Publica, s e g ú n lo es t ime, sobre 
pi candente p rob l ema de los f a r m a -
, ^ u t i c o s y p r á c t i c o s , a s í l l a m a d o s , de 
larniacias. 
P e r m í t a m e nue antes le d iga que 
l e v o i ^ afn"to R(ímo en los de l a ge-
neial.clad de los que a q u í su rgen 
^ empre hay una spla y ú n i c a v í c t i -
- a por med io ; f . i pUcb i0 . pUeS ios 
S 3 ^ A- y B- son s i empre t e n -
mes a .a e x p l o t a c i ó n de l b e n d i t o 
y manso pueblo, que, hasta ap laude 
i r rV avJr,^0na por a c e ñ a s de las que 
c?oMn ia le inente sale a i i l a d o e l 
cuch llü Con que le v a n a c o r t a r e l 
pescuezo. 
t i enR0SJfñ0res f a r m a c é u t i c o s y n r á c -
v i L í 0 , c u e i l t í , n con sus in tereses 
fcasínV Paoblo que a n u a l m e n t e se 
S r t t n0Ce y P a t ü r o e A l o n e s en pa-
extran- me jun í ( ? s que nos v i e n e n de l 
« r a n e r o c ó m o no se d i scu ten? I n -
tu-a dP ^ mcn tc e1' P rob lema ac-
dp ruif i ' a r m a c é " t i c o s y p r á c t i c o s es 
d á l p asi)ect0- c i e n t í f i c o / y comer -
¿Ón" .S" asPecto c i e n t í f i c o l a r a -
üa es uuica de los f a r m a c é u t i c o s . 
c u e l c o m e r c i a l , es de ambos, puer-
pa ra g i r a r m i l l o n a d a s de pesos en 
patentes s ó l o se necesi ta ser comer-
c ian te y pa ra el caso lo m i s m o da 
t e n e r o no u n t í t u l o . 
Dado lo d icho y p rev iendo que el 
que va a pagar los v i d r i o s ro tos va 
a ser el c o n s u m i d o r , ¡ y a b i en exp lo -
tado en este g i r o ! , como uno de t a n -
tos p r o p o n e m o s : l o . — E l comerc io 
de med ic inas es l i b r e ; 2 o . — A q u e l l a s 
recetas, ü e m é d i c o s , dent i s tas , .ve te -
r i n a r i o s , comadronas y ca l l i s tas , que 
sean f o r m u l a d a s y necesiten prepa-
r a c i ó n c i e n t í f i c a s e r á n e laboradas 
por u n f a r m a c é u t i c o , que a l i g u a l 
que c u a l q u i e r o t r o p ro fes iona l , a u n -
que no t enga es t ab lec imien to t enga 
s e n c i l l a m e n t e l a p l ancha de D r . N . 
N . F a r m a c é u t i c o , en l a p u e r t a de s u 
casa. Con este p r o c e d i m i e n t o quede-
r í a n des l indados los campos y u m i 
cosa s e r í a e l comerc ian te en m e d i c i 
n a y o t r o e l f a rmuc . ' u t j co . como una 
cosa es e l i n d u s t r i a l que f ab r i ca ins-
1 t r u m e n t o s q u i r ú i g i c o o y o t r o e l c i -
[ r u j a n o que opera con el los. 
Conste que o.i soy p r á c t i c o n i soy 
¡ f a r m a c é u t i c o ; os u n a i d e i l l a en b i en 
| d e l pueblo , en bien de los f a r m a c é u 
t i cos , muchos de los cuales no pue-
¡ d e n e x p l o t a r su p r o f e s i ó n por no t e -
n e r bo t ica , y en b i e n de los que por 
he renc i a n i o t ros m o t i v o s t i enen sus 
capi ta les i n v e r t i d o s en fa rmac ias . 
Sin o t r o p a r t i c u l a r que of recer le 
e l t e s t i m o n i o de m i m a y o r conside-
r a c i ó n , queda de V d . a t t o . y s. s., 
J)r . P a b l o A l i ñ a r Sotolongjo. 
Slc. San Rafae l 90. 
\ 
C U A N D O T E C O N V E N C E R A S P A P A , U 5 A : 
C R I S T A L E S K R I P T 0 K 
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A n d r é s B a r n a u d , s i g u i ó desde le-
jos , m u y le jos , la c a r r e r a t r i u n f a l de 
su c o m p a ñ e r o . E s t i m u l a d o p o r su 
suerte y su a m b i c i ó n , V a l e r i n d e j ó 
n r o n t o l a s e c r e t a r í a pa ra a s u m i r l a 
d i r e c c i ó n de u n d i a r i o de p rov inc i a s , 
fundado exc lu s ivamen te pa ra las elec-
ciones. U u a s u b - p r e í a c t u r a f u é 
la recompensa de su c a m p a ñ a p e r i o -
d í s t i c a , que hizo pe rde r dos puestos 
a l p a r t i d o de o p o s i c i ó n . Pocos me-
ses d e s p u é s , V a l e r i n d i m i t i ó pa ra 
consagrarse a una p o l í t i c a m á s i u -
uependiente y m á s ac t i va . S u b i ó es-
c a l ó n por e s c a l ó n , has ta que u n a 
e l e c c i ó n p a r c i a l lo condu jo a l a C á -
m a r a de los D i p u t a d o s , 
B a r n a u d se e n t e r ó de l t r i u n f o de 
V a l e r i n en una c e r v e c e r í a de M o n t -
parnasse, donde v a r i o s es tudiantes 
de l d i s t r i t o de l nuevo d i p u t a d o co-
m e n t a b a n apas ionadamente e l r e s u l -
tado de l a e l e c c i ó n . 
— ¡ P o b r a m u c h a c h o ! — d i j o el p i n -
t o r . 
— ¿ L o conoce usted? — l e p r e g u n -
l a r o n . 
— M u c h o . H e m o s v i v i d o y t r a b a j a ' 
do en el m i s m o es tud io d u t a n t e dos 
a ñ o s . 
— E n h o r a buena entonces. Esa 
a m i s t a d puede ser le m u y ú t i l . 
— N o l o c r e o — c o n t e s t ó m e l a n c ó -
l i c a m e n t e E a r n a u d . 
L o s a ñ o s y las p r ivac iones h a b í a n 
¿ v e i i t a j a d a d o m u c h o a l pintor^ E l Sa-
l ó n se negaba a a d m i t i r sus* obras . 
V i v í a de p i n t a r car teles anunc iadores 
p a r a el comerc io , y cuando t e n í a 
asegurado p o r unos d í a s su m í s e r o 
sustento se p o n í a a t r a b a j a r en e l 
l ienzo con todo el v i g o r de s u i l u -
s i ó n . 
U n a noche, que no h a b í a cenado, 
i e y ó en los p e r i ó d i c o s que V a l e r i n 
era m i n i s t r o . Y dos a ñ o s d e s p u é s , 
B a r n a u d , que v e n d í a acuare las a 
cinco f rancos en las te r razas de los 
cafes, supo que su a n t i g u o comna-
ñ e r o h a b í a s ido n o m b r a d o Pres iden te 
de l Consejo 
V a l e r i n e n t r ó en e l E l í s e o el m i s -
mo d í a que B a r n a u d en e l hosp i t a l* 
el p r i m e r o , p a r a p r e s i d i r los de s t i -
nos de la R e p ú b l i c a ; e l segundo, pa-
ra cu ida r u n p r i n c i p i o de b r o n q u i t i s 
e s p e c í f i c a . 
E l azar h i zo que B a r n a u d cons i -
guiese u n pe rmiso p a r a sa l i r de pa-
beo el m i s m o d í a que P a r í s r e c i b i l a 
al nuevo Pres iden te en e l A y u n t a -
m i e n t o . 
U n c o r d ó n de p o l i c í a s c o n t e n í a a 
la, m u l t i t u d , que se a p i ñ a b a en las 
£ ceras, y cu>*\ io l a c o m i t i v a se acer-
co se o y e r o n ac lamaciones de e n t u -
siasmo. 
— ¡ V i v a V a l e r i ! ¡ V i v a ! 
B a r n a u d h a b í a l o g r a d o colocarse 
e^i p r i m e r a f i l a . P a s ó e l coche que 
c o n d u c í a a l 'Presidente, rodeado de 
la escolta. V a l e r i h a b í a engordado , 
bu r o s t ro expresaba g r a n sat isfac-
c i ó n Sonr i en te , s a l u d a b i con tes t an -
do a las ac lamaciones de l pueb lo de 
P a r í s . 
L a s muje re s ag i t aban los brazos . 
Los h o m b r e s se d e s c u b r í a n . S ó l o 
B a r n a u d conservaba e i f l ex ib l e sobre 
su cabeza. 
U n obre ro que estaba a su l a d o le 
d i j e , e m p u j á n d o l e e l b razo : 
— P e r o ¿ a q u é aguardas para q u i -
t a r t e e l sombre ro? 
B a r n a u d m i r ó despecth a m e n t é a l 
i m p o r t u n o y le r e s p o n d i ó con c a l m a : 
— ¿ Q u i t a r m e yo e l sombrero? ¡ E s o 
s, que n o ! i Y o nunca s a l u d a r é a u n 
f racasado! 
A l b e r t J E A X . 
MACttCMAZ. (Pac*o <U Marti y >au M» 
Corrpaft'a de dianiaB y comedias de 
A í a i j í a n t a X i r g u . 
A las nueve: la comedia en cuatro 
aclcs, o r ig ina l de Á r t h u r W . Pinero, 
tvcduclda por don Salvador Vi la resn t , 
L a casa en orden. 
J P A Y M T (Paito Marti » San S o t é ) 
C o n i p a ñ u . de opereta de Esperanza 
i l E. 
A ¡as ocho y tres cuartos- la opereta 
en dos actos L a casa de las tres n l -
fias o L a Serenata de Sc ln tbér t y La 
Cat i ta Blanca. 
^XXMCXPAIi X>S I . A COMXBZA. (Ani-
a r i « y Znlncte). 
W A J t n . (Sracoaac ««««ia» a Zulntta) 
A las ocho y tres cuartos: la obra 
e.: ocho cuadros, o r ig ina l de ^ 1 . P i é r r * 
r-ecourcelle, a d a p t a c i ó n « spañ loa de 
Juan B . E n s e ñ a t , Los dos p i l le tes . 
A C T C A L J v — ^ E S . (Monserrato entre 
Anima» r Ncptun^,. 
A las ocho—'tanda renci l la) y a las 
r.ueve y media (doble) í u n c i o n e a de 
arte ruso, por la a g r u p a c i ó n de bala-
la ¡ k k i s y domras que dh-ije el maestro 
N.co lás SUvestroff, y bailes por la se-
i ' o i i a Sokolskaia y c-l s eñor Rutch-
Ixv.Rky, (Precios populares) . 
CVMAVO. (Avenida 0.9 Ital ia j Juan 
Císmente Xenea). 
Ccmpaftía de zarzuela de A rqu ímedes 
I»ous. 
A las ocho: el a p r o p ó s i t o de Pous y 
F í a t s , E l Alfonso X I I I en la Habana. 
A la.í nueve y inedia: la revista Bis-
cu i t Salón* 
I X U A i n m A , (Coarjlado esQvlna a 
Virtmdaa). 
C'.mpafila de zarzuela de Pveslno LO. 
T>é% • 
A las ocho menos cuarto: La Loca 
E -i? morada, 
A la.j nueve: La r i sa loca. 
A las diez: la revista Balance de 
a ñ o . 
C I N E M A T O G R A F O S 
t A MEJOR P A R A S U S C A N A S E S L A 
R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BS t A MAS SESTCiniA S S A P L I C A » 
Y S I & j p SIEHDO I>A M E J O a S E TOBAS 
« ^ W I A E N B E O O U N E r A » . PAKMACXAS Y I B S X J U r A t 
E l ú n i c o es tab lec imien to en su clase 
R e p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M I g n a l A n g e l Mendoea. 
D o ^ g n ó s t l c i y t r a t a m i e n t o i n é d f c o - q u l r ú r s i c o 
ü e lae enf r m e d a d í s de los perros y an imales 
p e q u e í i o s . \ 
EspecJa ldHd en vacunaciones p reven t iva* 
c o n t r a l a r ola y el m o q u i l l o caninas . 
Pv/ecf.ncI lad m é d i c a y K^vos X . 
(.-onsulta : $5 .00 . 
San L á z ro 305 entre H o s p i t a l r Esnad?. 
Te l - A - 0 " Habana! 
A T 
1 ! 
r o y s u c a v e m e 
b u e n o p a 
b o d e g u e r o Í O 
APOI.O. (Jeeiie del Monte), 
A las seis y a las ocho y media: 
lepi'scdio 11 de En ¡La época de Daniel 
Bocine; A p u ñ o l impio , por Hoot Gib-
son . 
A las nueve y media: L a verdad de 
la mentira, por Elena Hammers teh i . 
C A P I 1 O Z J O . (Za&nntrla • • « n i a » «, Sax 
J o a é ) . 
I>e una y media a cinco: Polvos y 
coloretes, por Eddy Boland; E l P e ó n , 
p.»r S e r p e n t í n ; Prendido d© alfileres, 
p j r Eddy Boland; Buscad a la mujer, 
por L u c y Doralne; Sin una peseta, per 
H a r r y Po l la rd ; L a Leyenda del Sauce, 
p n V i o l a Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, por A l i c e T e r r y y Rodolfo 
Valent ino. 
Pe siete a nueve y media: Buscad a 
la mujer, por L u c y Doraine; la c inta 
de Imat^h de bxoeo F i rpo vs . Demp-
sey. 
CAMPOAMOX. (Plaxa da AUjear). 
A lan cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a I s l a de las Dudas, por 
W i ' l i a m Standing; Novedades interna-
cionales; la comedia L a RevoltosUla. 
De once a cinco y de lessy s 
Pe once a cincp y de seis y media a 
ocho: L a Tormenta, por H o u s é Petera; 
el drama Mejor qufrel oro; las come-
dias A g á r r a l o s , Brownle y Revoltosi-
\ \ H . 
A las ocho: L a Tormenta; A g á r r a l o s 
B i o w n i e . 
O O S A (I iuyanój 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 11 de En la época de Daniel Boo-
ne, A p u ñ o l i m p i o , por I l o o t Gibson. 
A las nueve y media: L a verdad de 
la ment i ra , por Elaine Hammers te in . 
E O S N (Padre T a r e U r V i ú T a del P l -
I i x ) . 
Por l a tarde y por l a noche: una c in-
ta cómica, en dos actos; M u r m u r a c i ó n , 
por Gladys W a l t o n , en seis actos; E l 
yoder de l a m e n t i r a . 
P A U 3 ? o (Prado as^Tiin» a Colón) 
A las, cinco y cuarto y a las nueve 
y tren cuartso: estreno dê  l a comedia 
Pey, Reina y B u f ó n , en seis actos; las 
cintas cómicas Pompas dé j abón y B a i -
le por hras . 
A. las ocho: Pompas de j a b ó n ; Baile 
p j r horas. 
A las nueve y tres cuartos: E l ídolo 
del pueblo, en siete actos, por Earle 
Yvrill¡ams. 
T T . O R E N C I A . (San Eafae l y » i n Pran 
Funciones por l a tarde y por la no-
c'.te: exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
c'in.icas. 
G R I S . ( E . esquina & 17, TadsdJ) . 
A las ocho y cuarto: La herencia 
m;steriosa, por Jack Hox ie . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: el drama Just ic ia cieg-a, por 
Cía',re Windsor y N o r m á n K e r r y . 
XMPX.SIO (Consolado entre Trocadaro 
y Animas). 
TDi dos a seis: la cinta cómica No 
ticas fresco; Muer to por la ley, por 
M i l t n n S i í l s : episodio 17 de Sonando el 
cu^ro, por W i l l i a m Desmond; estreno 
del a c inta Amor que todo lo vénce , en 
ocho partes , 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. . 
A las ocho: Muer to por la ley . 
A latí nueve: episodio 17 de Sonando 
é; cuero. ', 
A las nueve y media; No seas fres-
co . 
A las diez: A m o r que todo lo. v e n c é . 
I 2 r o X . A 7 E 3 S A (O-eneral Carrillo y E s -
trada Palma) . 
* las dos, a las cinco y cuarto y a 
ia~ nueve: La I s l a de las Dudas, por 
W l i l i a m Standlng-. 
/ las t r ¿ s y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: M i Nifto, 
yoi Jackie Coogan. 
A lao seis y tres cuartos y en la 
pr imera parte de las tres y cuarto: L a 
n>arca del amor, por Roy Stftwart. 
LA5tA. (Fase de Martí y Ma^or G-or-
gas) , 
P-f una a cuatro y de cuatro a s i í t e : 
Una esposa ideal, en cinco actos: epi-
si ';.o 17 de Sonando el cuero; La. pro-
m de un valiente, en cinco actos, 
pi-r Lester Cuneo. 
A la;: siete: cintas c ó m i c a s : episodio 
17 de Sonando el cuero. 
A las ocho: L a promesa de un va-
¡.'ente. 
A las nueve: Una esposa leal ; episo-
di o 17 deSonando el cuero. 
A las diez y media: L a promesa^de 
un val iente . 
ZilMA, (Industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
cae; exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . Prado eetnlna n A n l m a í ) . 
Tandas de siete a diez y media, con. 
cT-hihídón de cintas d r a m á t i c a s y có-
micas. 
M A E S X E . (Arenlda Santa Catalina J 
Júan Üélghño, Víbora) 
No hay f u n c i ó n . 
MOJCTXCAXliO, (Prado entra srasro* 
uta y Teniente M o r ) . ^ 
Por la tarde y por la noche: el drania 
en seis actos L a L e y en el p a í s de 
D os: episdoio 15 de L a I n t r é p i d a Re-
pór te r , en dos partes; Año bisiesto, en 
dos .par tes . 
MUNDIAX. (San « a f a e l frente al Par< 
«ue de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Se exh ib i r án cintas d r a m á t i c a s y 
có i c i ca s . 
j 2TEPTIT1ÍO (Keptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
l y media: Desafiando a l destino, por 
Irene Rich y Monte B lue ; A lbum Pa-
ramoun; n ú m e r o 88. 
A las ocho y media: Grandeza de a l -
ma, por Theodore Roberts y Harr ison 
F o i d , 
K1SA. (Prado entre San Josfl y Tenien-
te Bey) 
Foi l a tarde y por la noche: episo-
dio 16 de Sonando el cuero, por Regi-
n'&Td Denny; el drama Besada, por Ma-
r i3 Prevost; la comedia Compre una 
casa y Actualidades. 
O r i V P I C (Avenid» Wlison esquiar, m 
B-, Tedado) 
A jas cinco y cuar to: Saldo pendien-
te por Shir ley Masson; Pague su cuen-
ta, por Haro ld L l o y d ; U n día de cum-
ba ncha. 
A las nueve y media: Juventud ^ l o - , 
nca , por Elena Hammers te in . 
A las ocho y media: episodios pr ime-
ro y segundo de Los horrores de la 
Chiní,, serie P a t h é . 
PAl iACIO O E I S . (Pinlay esquina a Iiu« 
cena). 
Por l a tarae y por l a noche: dra-
mas, comedias y p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
K.SINA, (Avenida S i m ó n Eoltvar. £2} 
A las ocho y media: Desafiando al 
dabtino, por Irene Rich y Monte Blue . 
E I A 1 . T O . (Keptutro y Consulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
la.* nueve y tres cuartos: estreno de 
li. c l i t a Sentencia de amor, por Euge-
ne G'Br ien . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media; Yo soy la ley, por Al ice L a -
kc.. 
A las tres y a las siete y media: 
Venc iéna loos a todos, por Lester Cu-
neo . 
«TEAKE. (Sjan Kisrnel frente a i Ps-r. 
qa* dtí Tr l i lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
r.t micas. 
TXIAWOWr. (Avenida WUson entre A. 
v Paseo, Vedado). 
A las ocho: La verdad, por Madgc 
Kennedy. 
A. Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cua,rto: la c inta del concurso infan-
t i l de Cbicv F l viajante, pro F a t t y A r -
buck'e. 
T E R B Ú E . (Consulado entre Animas y 
Tixcadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas . . 
A las ocho y cuar to: Herencia do 
o ro, en cinco actos, por Jack L j v i r g s -
l o n . 
\ las nueve y cuar to: El Quebranta-
do", por G eorge . L a r k i n . 
A las diez y cuarto: Monna Vanna, 
I p »r Lee P a r r y . 
(Gentral Oairillo y Padre i WH-aOlí . 
I Vá--*ela^. 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tre-á cuartos: la comedia en dos ac-
to? Exi to a gr i tos ; Todo er la suerte, 
I en oche actos, por Johnny H i ñ e s y 
Violeta Mercereau . 
A las ocho y cuarto: 1̂  comedia La 
i im.omable, pro Gladys Wal ton . 
^ P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 0 
MOX>0 E S I . I . E V A K I .A C I EN T A Y ÉAZON » E I K NEGOCIO POR SI MQlí̂MO 
Interesante gula que contiene el modo y modelos de contabilidad a Ma 
var por los p e q u e ñ o s comerciantes, manara d¿ p t - s é n t a r los balancea v 
datos para no i n f r i n g i r la Ley' del 1. de Julio de 1820. Se e n v i a r á ce r t l f i 
cado a todo el que renuta 63 centavos en giro postal o sellos ^ " L ' J i -
Cualquier persona m e d í llevar «$u contabilidad en nuestro l ibro î» 
Cuenta y ftasón. Precio $3.00 y JG.&O. rert if icado al inter ior de 
H O J A S P A R A P R K S E E T A R E A I . A K C E S 
Erecio: $D,5') centavos. 
efemontí : y cía. 
Comyostela 113. Teléfono A-8151 
Apartaf.o No. 2153. Mabana. 
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i A B A N E R A S 
JOCKEY CLUB 
P R I M E R M A R T E S D E M O D A 
"L'n fe l iz ac ie r to . 
H a y que reconocer lo . 
Queda rou ya c o u s a g r a ü o s los m a r -
tes del Jockey C l u b , por su l u c i m i e n -
to , por su a n i m a c i ó n , a l i naugura r se 
en l a noche de ayer . 
U n é x i t o m á s en l a b r i l l a n t e ges-
t i ó n de l cabal leroso, s i m p á t i c o e i n -
Bi ís t l t i j ib le M r . F r a n k J . B r u e n . 
T r i u n f ó su p royec to de reempla -
zar por los mar tes los s á b a d o s de 
moda . 
U n a f iesta e s p l é n d i d a . 
F u é a s í la de anoche. 
E l a m p l i o y b o n i t o r o o f del mo-
derno , a i roso y e legante ed i f i c io del 
Jockey C l u b a p a r e c í a be l l amen te 
adornado . 
Se l u c i ó M o r e l l i . 
E l j a r d i n e r o de l H i p ó d r o m o . 
Una campana t e j i d a con rosas en-
carnadas y a m a r i l l a s co lgaba del 
t echo en el cen t ro de aque l r i n g 
resp landec ien te . 
F ina s g u i r n a l d a s , semejando sier-
pes de p é t a l o s , c i r c u n d a b a n las co-
l u m n a s . 
J a rd ines en los arcos. 
Y f lores , i n f i n i t a s f lores . 
Resa l t aban con l a v a r i e d a d de sus 
mat ices en las co rbc i l l e s que embe-
l l e c í a n las mesas. 
Mesas innumerat '168 ' d i s t r i b u i d a s 
conven ien temen te , en las que se fo r -
m a r o n p a r t i e s selectos, a n i m a d í s i -
mos . 
Uno de gala . 
Que paso a ano ta r . 
E r a el de los d i s t i n g u i d o s esposos 
G u i l l e r m o L a w t o n y Merced i t a s de 
A r m a s . 
A l l í , en g r a n d i n e r , se r e u n í a n el 
genera l Menoca l y su e legante es-
posa, M a r i a n i t a Seva, con u n g rupo 
de m a t r i m o n i o s del g r a n m u n d o . 
Grupo compues to de Reg ino T r u -
f f i n y M i n a P é r e z C h a u m o n t , E l o y 
M a r t í n e z y Mercedes M o n t a l v o , E l i -
c io A r g ü e l l e s y M a r í a L u i s a Meno-
ca l , J o s é Jenaro S á n c h e z y M a r í a 
Ga l a r r aga , J o s é M a r t í y T e t é San-
ees y A g a p i t o Cagiga y M a r í a L u i s a 
G ó m e z Mena , en la que era de ad-
m i r a r una t o i l e t t e de tonos claros 
e l e g a n t í s i m a . 
E n t r e e l p a r t y c o n t á b a n s e M r . y 
M r s . Pa r i sh , de l a a l t a sociedad neo-
y o r k i n a , que pasaron el i n v i e r n o an-
t e r i o r a lo jados en l a suntuosa V i -
l l a P l i n i a n a de l a opu l en t a V i u d a 
de Mesa. 
A n a M a r í a Menoca l , p a n u l les I n -
v i tes , g e n t i l y e legante como s iem-
pre . 
E l poeta S á n c h e z G a l a r r a g a . 
V í c t o r G. Mendoza . 
Y J o s é M a r í a Lasa . 
U n p a r t y de seis m a t r i m o n i o s j ó -
venes y d i s t i n g u i d o s , que e ran N é s -
t o r G. Mendoza y A l i c i a P á r r a g a , Fe-
der ico F e r n á n d e z Casas y L o l i t a H e -
c h a v a r r í a , G u i l l e r m o P ó r t e l a y N a n -
cy Cas t i l l o Duany , M a r i o G. M e n -
doza y B e b é V i n e n t , A d r i á n M a c i á 
y A n i t a V i n e n t y L u i s G. Mendoza y 
Consue l i t o L á m a r , de negro , m u y 
a i rosa , m u y in te resan te . 
M r . W . A . P r a t t r e u n í a en su me-
sa, p re s id ida por l a e n c a n t a d o r a F l o -
rence S t e inha r t , a M r . y M r s . B r u e n , 
M r . C. Rayes y M r . L . Me A l i s t e r . 
U n a mesa de m a t r i m o n i o s . 
J ó v e n e s todos. 
R i c a r d o L ó p e z Gobe l y C o n c h i t a 
Bosque, Car los M o n t a l v o y S o f í a Ba-
r re ras , F ranc i sco M é n d e z Capote y 
L o u r d e s L ó p e z y Gus tavo S t e r l i n g 
y Olga Bosque. 
U n p a r t y de los d i s t i n g u i d o s es-
posos J o s é A n t o n i o A r m a n d y L e o -
n i l a F i n a . 
E n t r e sus i n v i t a d o s h a r á m e n c i ó n 
p re fe r tne de M r . y M r s . S t r a t t o n , que 
horas antes h a b í a desembarcado del 
cor reo de la F l o r i d a con su h i j o , el 
j o v e n Chester, S t r a t t o n y su esposa, 
L l i l l y Coronado , l i n d a , m á s l i n d a 
que nunca . 
V i e n e n a pasar una t e m p o r a d a 
ins ta lados en el H o t e l A l m e n d a r e s . 
T e n í a n puesto en este p a r t y los 
d i s t i n g u i d o s esposos I s i d r o F o n t a -
na ls y M a r í a Teresa H e r r e r a , A n t o -
n i o I r a i zoz y Josef i ta H e r n á n d e z 
G u z m á n y A l f r e d o M a r í n y Josef ina 
Coronado . 
M r . y M r s . L e i t c h . 
M r . R i c k a r t . 
Y una s i m p á t i c a p a r e j i t a f o r m a -
da por el j o v e n F e r n a n d o F o n t a n a l s 
y l a be l la y m u y grac iosa s e ñ o r i t a 
E l o í s a F e r n á n d e z T rav i e so . 
E n u n p a r t y del j o v e n hacendado 
H a n n i b a l J . de Mesa e n c o n t r á b a s e 
l a Duquesa de M i g u a n o . 
T u v e el gus to de s a luda r l a . 
Es m u y in te resan te . 
S a b r á n todos que la a r i s t o c r á t i -
ca dama i t a l i a n a es l a can tan te que 
ofrece esta t a rde un r e c i t a l en el 
t e a t r o de la Comedia . 
Con el s e ñ o r L e o p o l d o F r a n c h i 
A l f a r o y su d i s t i n g u i d a esposa, que 
acaban de l l e g a r de los Estados U n i -
dos estaban M r . y M r s . M a x S a r n o f f ¡ 
y sus h i jas Phea y B e r n i e . 
U n p a r t y de l eminen t e doc to r N o -
g u e i r a y su g e n t i l esposa, N a n d i t a 
Sangu i ly , f o r m a d o por t res d i s t i n -
gu idos m a t r i m o n i o s , que eran G u i -
l l e r m o del M o n t e y M i r t a M a r t í n e z 
I b o r , Gustavo A n g u l o y Ofe l i a B r o c h 
y R i c a r d o y E s p e r a n c i t a N ú ñ e z , t a n 
be l l a y t an in te resan te s iempre . 
Descol laba en este p a r t y , m u y 
grac iosa y m u y b o n i t a , M a r g o t de l 
M o n t e . 
E l g r u p o c o m p l e t á b a s e con F e l o 
G a r c í a Capote, J u l i o B l a n c o H e r r e -
ra y Char les M e n d i o l a . 
E n una mesa, con M r . y M r s . Per-
c o n i y M r s Geo C l a r k e estaban l a 
g e n t i l M r s . Me C l o u d y su h e r m a n o , 
el j o v e n A l b e r t o C o w l e y . 
U n p a r t y de l s e ñ o r L e s l i e P a n t i n 
y su d i s t i n g u i d a esposa, l a s e ñ o r a 
Teresa B . de P a n t í n , donde se r e u -
n í a n M r . A r n o t Press inger , los es-
posos E m i l i o de Soto y B e r t h a Pan-
t i n , las s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa F r e y -
re, Nena A r ó s t e g u i y E l e n a L o b o y 
los j ó v e n e s J o h n H e r n á n d e z , E r n e s -
to D i h i g o y V í c t o r B a t i s t a . 
A d e m á s , en e l m i s m o p a r t y , l a 
s e ñ o r i t a Grace P a n t i n y su p r o m e -
t i d o , Gonza l i t o A r e l l a n o . 
U n a mesa de los j ó v e n e s y d i s t i n -
gu idos esposos P a b l i t o S u á r e z y N a -
t a l i a A r ó s t e g u i con J o s é E m i l i o 
O b r e g ó n y la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e -
sa F a l l a . 
Y en t re o t ros pa r t i e s el que c o m -
p o n í a n los d i s t i n g u i d o s esposos Jo-
s é G ó m e z M e n a y Olga Seigl ie , P a n -
cho J u a r r e r o y G l o r i a E r d m a n , M a -
r i o Seigl ie y M a r í a M o n t e r o y C h u -
c h u P ó r t e l a y S i l v i a M a r t í n e z . -
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a , r e sa l t ando 
a i rosamente , C a r m e l i n a G u z m á n de 
A l f o n s o , M a x i m i n a M a r i m ó n de F a -
r r é s y G a b r i e l a S á n c h e z de Cadenas. 
M r s . E m m a de Quesada. 
M u y in te resan te . 
Y una bel leza veneciana, de n o m -
bre Graz ie l l a , h i j a de l a Condesa 
C a s t e l l i . 
D e s d e . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
WAMB B 3 l © i mw* 
Faja de cu t í y e l á s t i c o combinados. 
Color rosa. 
Taljas , dei 23 al 34. 
En varias calidades, a $2 .00 , 3.50, 
3.75 y $4 .00 . 
r-R E L O J E S D E P L A T I N O 
C o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s y ó n i x 
DESDE $ 100 
HASTA $1.000 
E x c e l e n t e s u r t i d o 
99 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
San Ra fae l N o . 1 . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 (en t re Consulado e I n d u s t r i a ) 
L A S D I E I C U L T A D E S B A I I F 
L l e g u é a l J o - k e y C l u b d e s p u é s de 
la c o m i d a que se o f r e c i ó en el Y a c h t 
C l u b a l s e ñ o r E n r i q u e J . C o n i l l . 
E n su apogeo l a f ies ta , de e l l a 
p a r t i c i p é en t re el g rupo que f o r m a -
ban a l r ededor de u n a mesa e l Conde 
á i l R i v e r o y los c o n f r é r e s E n r i q u e 
U h t h o f f , y Baby A l v a r e z que t a m -
b i é n v e n í a n de l a P l aya . 
E l Conde nos a b a n d o n ó p r o n t o y 
a l l í nos quedamos, en cause i i c i n t e r -
m i n a b l e , a p u r a n d o a ra tos sorbos 
del r i co cognac Ju les R o b í n a c o m -
p a ñ a d o s de A g u a M a d i g a n . 
Re inaba el ba i le . 
De f o x en f o x , s in t r e g u a . . . 
I n m e j o r a b l e l a o rques ta de l Joc-
[ k e y C l u b , esto es, la N a d d y ' s Orchos-
| t r a , que componen M u r r a y S t o r c k , 
j p i ano , J o h n M a r i n a r e , v i o l í n , Ju les 
M i n k , saxofhon H a r r y Rosen, d r u m -
mer , y M a t h e u J . N a d d y . ban jo . 
Se r e p e t í a n a 1.a sa l ida las c i tas pa-
r a e l o t r o mar t e s . 
S e r á u n a g r a n noche. 
Como la de ayer . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
E L H O M B R E G O Z A 
cuando saborea el mejor café del mundo: ¡el sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " ! 
BOLIVAR,, 37. A-3820, M-7623. 
cap i tu lac iones que a c t u a l m e n t e a m -
pa ran a los e s p a ñ o l e s de T á n g e r . Si 
no se f i r m a s e g u i r á n en l a s i t u a c i ó n 
p r i v i l e g i a d a de que no se les pueda 
i m p o n e r t r i b u t o s s in pe rmi so de l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l . Pero el no f i r m a r 
supone el decidi rse a sostener una 
f i cc ión que d u r a r á bastantes a ñ o s . 
E l caso es que el E s t a t u t o , t a l 
como e s t á , es desfavorable a Espa-
ñ a , como ya reconoce el D i r e c t o r i o . 
E l l o no t iene ya r emed io . Casi t o -
das las c l á u s u l a s le son des favora-
bles. A l g u n a s hay que no son t a n 
desfavorables ; pero e s t á n redac ta -
das en t é r m i n o s m á s vagos que las 
que son f r a n c a m e n t e adversas. ¿ N o 
h a b r í a modo de d i l u c i d a r l a s con un 
p ro toco lo de i n t e r p r e t a c i ó n que las 
pus ie ra m á s en c l a ro? 
L a r a z ó n de que E s p a ñ a necesite 
este p r o t o c o l o de i n t e r p r e t a c i ó n , 
caso de decidi rse a f i r m a r el Es ta -
t u t o , es que si su rgen dudas lo p r o -
bable, dado e l E s t a t u t o , es que se 
resue lvan en c o n t r a de E s p a ñ a , por -
que no t iene m a y o r í a n i en e l Co-
m i t é á s " c o n t r o l " , e l S e n a d o , - n i en 
la A s a m b l e a L e g i s l a t i v a , el Congre -
so; Tiene m á s g a r a n t í a s de i m p a r -
c i a l i d a d en el T r i b u n a l m i x t o ; pero 
t an to en el C o m i t é como en la 
A s a m b l e a no se h a r á sino la v o l u n -
t a d de F r a n c i a . De a h í l a conve-
n ienc ia de poner las cosas t o d o l o 
m á s claras pos ib le . 
Cuando &e t r a t a de l a n e u t r a l i d a d 
m i l i t a r de T á n g e r , ya I n g l a t e r r a se 
c u i d a de f i j a r el derecho de t ene r 
en T á n g e r u n t é c n i c o encargado de 
hace r l a e fec t iva . Pero a l p r o h i b i r s e 
en T á n g e r las ag i tac iones c o n t r a l a 
zona francesa o l a e s p a ñ o l a , a r t í c u -
lo que a E s p a ñ a in te resa , no se es-
t i p u l a el derecho de E s p a ñ a a t e n e r 
en T á n g e r au to r i dades encargadas 
de v e l a r po r e l c u m p l i m e n t o de esta 
i c l á u s u l a . Tampoco se es ta tuye l a 
p a r t i c i p a c i ó n que t e n d r á E s p a ñ a en 
l a g e n d a r m e r í a . T a m p o c o él m o d o 
con que se reconoce l a o f i c i a l i d a d 
del i d i o m a cas te l lano, c o n j u n t a -
men te con el á r a b e y el f r a n c é s . 
Sobre estos y o t ros pun tos , a ú n 
m á s i m p o r t a n t e s , s i n d u d a se ha 
asesorado el D i r e c t o r i o , enca rgando 
i que d i c t a m i n a s e n por esc r i to las 
I personas que ya sabe son de c o m -
| pe tenc ia y de conf ianza . A s í v e r í a 
i si h a b í a m o d o t o d a v í a de sacar a l • 
j g ú n p a r t i d o de l a s i t u a c i ó n . 
f avor de esta tc'ísis c o m l c i u j í o r í a man* 
[ ( c u i d a por e l g e n e r a l A g u i l e r a , hay 
tui n ú c l e o del e j é r c i t o y en con t ra se 
j e r g u p el gene ra l Saniurjo, a c tua l 
f Aobcrnador m i l i t a r d « Zaragoza y 
luá.Yinio p r e s t i g i o e n t r o e l e j é r c i t o 
que l u c h a en A t r i ca y la m a y o r í a 
a b r i l m a d o r a d e l que p re s t a su s o r v i -
CÍO en la J ' e i í íu . su la . K l g e n e r a l San 
j í i r j o m a n t i e n e decidida, y resne l -
í íM' ien tc l a o p i n i ó n de que e l g e n e 
ra l IJereuguer no debe ser conde-
n a d o . 
Es t a e ra l a s i t u a c i ó n cuando . d o n 
M i g u e l P r i m o t ic R i v e r a r e a l i z ó , de 
acuerdo y con la a y u d a d e l gene ra l 
San. lur jo , el go lpe de E s t a d o que d i ó 
el poder a los m i l i t a r o s . 
E l p r i m e r D i r e c t o r i o f o r m a d o p o r 
el gene ra l P r i ruo de R i v e r a era, con 
r e l a c i ó n al a sun to de las t esponsubi -
l idades de s i g n i f i c a c i ó n c l a r í s i m a j 
y de p a r c i a l í s i m a c o m p o s i c i ó n Bas-
ta r e c o r d a r que f i g u r a b a n en é l u n , 
h e r m a n o de l g e n e r a l R c r e n g u e r y ©I; 
p r o p i o g e n e r a l C a v a l c a n t i . P e r o este 
D i r e c t o r i o d u r ó breves d í a s p a r a ser 
s u s t i t u i d o p o r e l a c t u a l . Quiso ver-
se ya en ente hecho u n a pa t en te p r u e -
ba de l a i n t e r v e n c i ó n de las l l a m a -
das J u n t a s M i l i t a r e s y l a p r i m e r a 
t angenc ia del nuevo g o b i e r n o con l a 
a r d u a c u e s t i ó n de las r e s p o n s a b i l i -
dades . 
H o y e l a s u n t o h a a d q u i r i d o g r a -
vedad t a n e x t r a o r d i n a r i a y caracte-
res t a n e s p e c í f i c o s que puede d a r a l 
t r a s t e con l a ac tua l s i t u a c i ó n . C o n -
viene , p o r t a n t o , c x a m i n a i i o o b j e t i -
vamente y con abso lu t a i m p a r c i a -
l i d a d . 
E l Consejo S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a cuya c o m p o s i c i ó n y p re s iden -
c ia f u e r o n respetadas p o r e l a c t u a l 
Gob ie rno s i n m o d i f i c a c i o n e s , h a se-
g u i d o s u a c t u a c i ó n , a l ma;-gen—apa-
r e n r e m e n t e — d e los vaivenes p o l í t i -
cos. Con r e l a c i ó n a l proceso, so-
j l i c i t a d o p o r e l p r o p i o in te resado y 
I conced ido p o r e l vo to u n á n i m e de 
los senadores, h a m a n t e n i d o su c r i -
I torio de r i g o r y a pesar de todos los 
! recursos empleados cerca de l gene-
r a l A g u i l e r a y de otr^js e lementos , 
el Consct'o S u p r e m o ha l l e v a d o ade-
l a n t e las a c tuac iones . 
L l e g ó e l m o m e n t o de l a c a l i f i c a -
c i ó n f i sca l y é s t a f ué a b s o l u t a m e n t e 
eondenaStoma. Se p i d e n dos penas 
de m u e r t e p a r a e l genera) R e r e n -
guer y J 7 a ñ o s de c á r c e l y s o p a r a c i ó n 
del E j é r c i t o p a r a e l g e n e r a l C a v a l -
c a n t i . 
E n c u a n t o el gene ra l S a n j u r j o t u -
vo n o t i c i a de esta p e t i c i ó n de penas 
u b a u d o n ó i n t e r i n a m e n t e su c a r g o 
qi» Za ragoza y se t r a s l a d ó a M a d r i d 
p a r a ponerse a l h a b l a c o n e l P r e s i -
den te d e l D i r e c t o i ' i o . E n u n a r e c i e n -
te f i e s t a ce lebrada e n G u a d a l a j a r a 
p u d o h a b l a r t a m b i é n con e l Rey . A 
ambos les h i z o conocer de n u e v o su 
o p i n i ó n y r e i t e r ó l a d e c i s i ó n de n o 
c o n s e n t i r semejan te cosa . 
Como es a b s o l u t a m e n t e c i e r t o y 
n a d i e l o i g n o r a que e l {.eneral San-
j u r j o cuen ta c o n l a h o n d a e " i n c o n -
R e i n a i n u s i t a d o e m b u l l o pa ra el 
ba i le de é p o c a . Pero se presentan 
g randes d i f i c u l t a d e s pa ra hacer con 
t o d a p r o p i e d a d , con l a deb ida exac-
t i t u d , los t r a jes que usaban las en-
copetadas y elegantes damas de l se-
g u n d o i m p e r i o . 
Esa d i f i c u l t a d desaparece si se 
cuen ta con el va l i o so a u x i l i o del 
" L a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y 
San M i g u e l , casa que t iene el me-
j o r s u r t i d o de te las , adornos y ar-
t í c u l o s de todas clases p rop ios pa ra 
t r a j e s de é p o c a . 
E n el " B a z a r I n g l é s " / A v e n i d a de 
I t a l i a y S a n M i g u e l , hay competen-
tes empleados y empleadas , que fa-
c i l i t a n gustosos ideas y consejos pa-
ra la m e j o r c o n f e c c i ó n de los m á s 
capr ichosos o m á s a u t é n t i c o s t ra jes . 
N o deje de i r a l " B a z a r I n g l é s " , 
A v e m d a de I t a l i a y Plan Mieu i 
c o m p r a r sus telas y adornos «> 
bai le de é p o c a . S a l d r á sieninr* 61 
í - l a c i d a , po rque e n c o n t r a r á i COm-
desea y lo e n c o n t r a r á a p r e e ° ^ 
m á m e n t e bajos y conveniente- 8 8,i-
us ted . u ^ s Para 
L a conoc ida casa t i ene el 
g rande s u r t i d o do flejes para m4s 
zones, l i n ó n especial para v e J l * } * ' 
V ° t r o s a r t í c u l o s n ' ^ 
los t ra jes ant iguos . ^ 
a rmazones 
r i o s para 
l en te jue las , m o s t a c i l l a , cabud 
chapas, botones, per las , piedr^01168, 
ciosas, h i l o s do p l a t a y oro v f 6 -Pre-
muchos a d o r n o s ' d e , . :o 
y g r a n novedad . feitóto 
Cuente , lec tora , con el "Bayai. t 
g l é s " , y no t e n d r á l a menor H i r n" 
t a d . ¡ P a j a b r a ! 0r dlt lcul-
l t -13 
N O T I C I A S D E L C A M P O R E B E L D E 
Z o n a O r i e n t a l . — E n T a f e r s i t , 
una c o l u m n a m i x t a h a r e a l i z a d o u n 
r e c o n o c i m i e n t o desde las pos ic iones 
de T a y u d a i t y T a n a r d a . d i r i g i é n d o -
se en p r i m e r l u g a r hac ia e l pob l ado 
de H a m u d a , r e c o n o c i é n d o s e d e s p u é s 
l a h o n d o n a d a del M a g á n , sos tenien-
do la m e h a l l a 5 y Regu la res , t i r o t e o 
con las g u a r d i a s enemigas , que fue-
r o n ba t idas p o r e l fuego de l a ba-
t e r í a de l a c o l u m n a , t en iendo d u -
r a n t e el t i r o t e o sostenido con el ene-
m i g o dos m u e r t o s y u n h e r i d o dy 
l a m e h a l l a 5. 
Reconoc ido e l m o n t e po r l a escua-
d r i l l a de se rv ic io de a v i a c i ó n , se h a 
v i s t o u n g r u p o n u m e r o s o en l a an -
t i g u a p o s i c i ó n del M o r a b o , y u n a 
c o n c e n t r a c i ó n en l a o r i l l a i z q u i e r d a 
del X e m m a r . cerca del A r o b ( M e -
t a l z a . ) Sa l i e ron dos h i d r o p l a n o s a 
reconocer l a costa desde A f r a u has-
t a S i d i - D r i s . s in n o v e d a d . 
C o n t i n ú a n los t r aba jos de demo-
l i c i ó n de las casas que se c o n s t r u í a n 
sin e l deb ido pe rmi so . E l n ú m e r o de 
v i v i e n d a s c o n s t r u i d a s en esas cir-1 
cuns tanc ias se a p r o x i m a a 3,000 I 
que h a b r á n de r e fo rmar se . 
A l paisano N i c o l á s P e l e g r í n , que | 
se h a l l a b a en N a d o r , le a l c a n z ó u n a I 
p i e d r a que le a r r o j ó u n moro , cau-
s á n d o l e la f r a c t u r a de l a base de l 
c r á n e o . E l i n d í g e n a f u é de ten ido . 
A . P é r e z H u r t a d o d o M E N D O Z A 
flbronel. 
d i c i o n a l " a d h e s i ó n de cr.si t o d o e l 
E j é r c i t o y sobre t o d o con l a t o t a l i -
d a d de l que l u c h a en A f r i c a — u n po-
t o c u p u g n a , p o r o t r a p a r t e con los 
mane jos de las J u n t a s M i l i t a r e s , t o -
m o e l m i s m o S a n j u r j o v como Caba-
n i l l a s — l a i n d i c a c i ó n e n é r g i c a y r o -
t u n d a d e l Gobemadof r de Z a r a g o -
za n o e r a p a r a desa tend ida e h izo 
n a t u r a l m e n t e m e l l a en e l á n i m o de 
aque l los a quienes i b a d i r i g i d a . 
R e s u l t a d o de t o d o esto h a sido 
\ w ñ n u e v a v a c i l a c i ó n que e n t r a ñ a , 
c l a r o e s t á , u n a g r a v e d a d m a y o r . Si 
la a c t i t u d de S a n j u r j o p r o d u j o , como 
i e remos enseguida r e so l t ados satis-
f a c t o r i o s p a r a el g e n e r a l B e r e n g u e r , 
n o h a l o g r a d o m o d i f i c a r , s e g ú n pa-
rece, l a a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a de l 
gene ra l A g u i l e r a y d e l Consejo Su-
pr.v-mo de G u e r r a y M a r i n a que creen 
s e r v i r a l a j u s t i c i a procesando y 
condenando a l e x - g e n c r a l í s i r n o de l 
e j é r c i t o de A f r i c a . 
D e m o m e n t o e l gene ra l S a n j u r j o 
c o n s i g u i ó que, a pesar ' l e que e l C ó -
d i g o de J u s t i c i a M i l i t a r d i spone que 
en c u a n t o l a c l a s i f i c a c i ó n f i s c a l dc-
i i i M i d a pena a f l i c t i v a , el p iccesado de-
be e n t r a r en p r i s iones y de que este 
es e l caso de l g e n e r t l B e r e n g u e r , 
é s t e d i s f r u t e de a b s o l u t a l i b e r t a d . 
Parece t a m b i é n que se p ropuso al 
gene ra l S a n j u r j o l a f ó r m u l a de u n a 
a m n i s t í a g e n e r a l — o t o r g a n a con m o -
( r . o de l a f ies ta o n o m á s t i c - i de S A L 
el 2 3 do E n e r o — a n t e s (le l a t e r -
m i n a c i ó n d e l proceso y en e l c u a l se 
i n c l u i r í a a l e x - g e n e r a l í s i m o . P e r o é s -
te h a rechazado d e c i d i d a m e n t e fór-
m u l a t a l , que le parece d e n i g r a n t e y 
i-eclama ser procesado 
E s t a a c t i t u d r e sue l t a d e l genera l 
B e r e n g u e r que, d e s p u é s de t o d o l o 
o c u r r i d o , r e c l a m a su p rocesamien to , 
si a s i m p l e v i s t a parece o b v i a r las 
t ' i f i c u l t a d e s , en e l fondo las au -
m e n t a . H a y o no d u d a r , j l a p e r t i n a -
c ia co i í que se soslaya e l a sun to d a 
da recho a sospechar lo , m i e d o a este 
proceso como s i de é l p u d i e r a n a r r a n -
ca r nuevas de r ivac iones pe l ig rosas 
q i e los gob ie rnos pasados, y e l ac-
t u a l , n o q u i e r e n a b o r d a r . 
E s t a es a c t u a l m e n t e l a s i t u a c i ó n 
de este g rave y enojoso a sun to . D e 
c ó m o l a resue lva e l g o b i e r n o o de co-
m o cons iga sos layar lo dependen n o 
s ó ' o su p r o p i a . " S Í a b i l i J a d ( n o p o d r í a 
v i v i r c o n t r a S a n j u r j o y e l e j é r c i t o ) 
s ino t a m b i é n l a n o r m a l c o n s t i t u c i o -
n a l i d a d de l E j é r c i t o . Y n o es p r e c i -
so a ñ a d i r m á s . 
C O M P L A C I D O 
De la sociedad " H i j o s del A v , , . 
t a m i e n t o de Pon tevedra y su P 
d o " , hemos r ec ib ido l a s l g u i e a t * £ | < 
Habana , 12 de Feb re ro de iooí 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DP -
M A R I N A . Uhj 
Ciudad . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R e u n i d a en J u n t a Ext raord ina- f , 
l a D i r e c t i v a de esta sociedad, a^ó 
d ó c o m u n i c a r a l s e ñ o r B ' rec tor d»i 
• D i a r i o E s p a ñ o l " , de esia ciudad 
que la f i r m a que en t re otras apareeé 
a l p i é de una ho ja publ icada hac! 
d í a s por el m i s m o , c r i t i cando ia ac-
t u a c i ó n d e l - D i r e c t o r i o M i i l t a r de Es' 
p a ñ a , a n o m b r e del s e ñ o r Diego Lo-
res, en aque l entonces Secretario (i¡ 
esta A s o c i a c i ó n , debe ser considera-
da a p ó c r i f a , p o r no hauer Interve-
n i d o d icho s e ñ o r en l a confecc ión dé 
l a m i s m a n i tener l a menor noticia 
de su p u b ' l c a o í ó n , por redar ^or 
c o m p l e t o el R e g l a m e n t o do esta Í ÍO-
c iedad mezclarse en asuntos polfti-
eos de n i n g ú n o rden . 
S u p l i c á n d o l e la i n s e r c i ó n de esta 
a c l a r a c i ó n en su m u y l e í d o DIARIO 
y a n t i c i p á n d o l e las mas expresifas 
gracias , queda de us ted a t to . aftmo. 
y s. s. 
E l Secretaroi . 
D i e g o L O R E S . 
NOTAS P E R S O N A L E T " 
L A S E Ñ O R A E S P E R A N Z A FEIJOO 
Díí¡ A O V A R E / , 
H a sido somet ida a una delicada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , que fué prac-
t i cada con é x i t o por el doct©r Enri-
que F o r t ú n , en l a c l í n i c a " F o r t ú n -
Sousa", l a d i s t i n g u i d o s e ñ o r a Es-
peranza F e i j ó o , esposa de nuestro 
a m i g o d o n A r s e n i o A lva rez , laborío-
so y competen te empleado de la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
E l estado de l a s e ñ o r a Fe i j óo es 
s a t i s f ac to r io . 
L o ce lebramos. 
F . de M . 
M a d r i d , 2 9 — X I I — 2 3 . 
A L SR. JEFE DE POLICIA 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l B r i g a 
d ie r P l á c i d o H e r n á n d e z , hacia e l ' 
&ran e s c á n d a l o que p r o m u e v e n dia-1 
r i a m e n t e , a todas horas , en l a ú n i c a I 
c uad ra de l a ca l l e de Ruba lcaba e n - ¡ 
t r e las de A n t ó n Recio y San N i c o - i 
las, una c o l e c c i ó n de zagaletones, ¡ 
( m u c h o s ya ve rdaderos h o m b r e s ) , ! 
que han c o n v e r t i d o aquel s i t i o e n ' 
campo de base-bal l , con pa labras obs- | 
cenas. 
Las personas decentes que a l l í r e -
s iden se nos q u e j a n . 
Esperamos que el d igno Jefe de 
l a P o l i c í a , ponga p r o n t o r e m e d i o a 




Se c u r a n p o s i t i v a m e n t e con e l nuevo 
d e s c u b r i m i e n t o europeo llamado 
F L Ü 0 T H Y M I N A 
" X o cont iene n i n g ú n nar-
c ó t i c o n i h i p n ó t i c o , lo qu*" 
hace que pueda ser empica-
do , s i n n i n g ú n pe l igro , aú" 
p a r a los n i ñ o s de l a mas 
t i e r n a e d a d " . 
Dres . T a y á y B o f i l l . 
A base de F l o u r o f o r m o puro en so-
l u c i ó n en u n l í q u i d o que ofreciendo 
u n coef ic iente de s o l u b i l i d a d supe-
r i o r a l de l agua, p e r m i t e u n máxi-
n n m de e s t a b i l i d a d y conservac ión . 
M E D I C A M E N T O I D E A L P A R A TU-
D A C L A S E D E TOS. (Tos seca, 
b r o n q u i t i s , tos de los tuberculosos, 
b r o n c o - p n e u m o n í a , a?nia, t ráqueo-
b r o n q u i t i s , tos e s p a s m ó d i c a , grippeb 
C o n s t i t u y e n d o e l m e j o r espec í f ico pa-
r a l a R A P I D A C U R A C I O N DE LA 
C O Q U E L F C H E O T O S - F E R I N A . 
D o v e n t a en las p r inc ipa les Dro-
g u e r í a s . 
M E S D E F E B R E R 0 . - - 0 F E R T A E S P E C I A L 
D E S C U E N T O , E N L O S D E P A R T A M E P 
S E D E R I A Y A B A N I C O S . 
D E V E I N T E P O R C I E N T O D E ¿fe 
i D E M E D I A S , R O P A , T 
A L C O N T A D O * 
O B I S P O 
N O . 8 0 
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L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(De venfa en la l i b r e r í a Académica, do 
la Viuda e Hijos de P. González , 
portales del Teatro Payrs t ) 
( C o n t l n l i a . ) 
puente d e s t r u i d o me insp i r a inex-
p l i cab le m e l a n c o l í a . . . ¡ S é que ra 
c o n t e m p l a c i ó n es m o t i v o de a m a r g u -
r a pora m i padre! 
— S í , a c a m p a ñ o a us ted—contes-
t ó la voz de C r i s t i n a — De ahora 
en adelante hay un v í n c u l o de u n i ó n 
a fec t iva en t r e P a u l i n a y yo ; ade-
mas, comprendo pe r fec t amen te que 
era pobre h u é r f a n a no t iene ya m á s 
amigas que usted y yo . 
Se a l e j a r o n , y el s e ñ o r de Fal l id , 
s o m b r í o , con los d ientes apretados, 
las v i ó i rse, y e m p r e n d i ó el cami-
no de l a o t r a R i b e r a . * 
J u a n e s t ó b a paseando por l a ave-
n i d a que t e n í a como fondo el Pa-
j a r i t o y el puente ro to . V i ó desdo 
lejos r, su t í o , y le s a l i ó a l encuen-
t r o . Desde l a l l egada del s e ñ o r do 
Sal l is , las re laciones en t re t í o y so-
b r i n o e ran o í e c t u o s a s , pero algo for-
zadas. L a p r e o c u p a c i ó n i n t e r i o r ¿ u e 
el M i n i s t r o no p o d í a d i s i m u l a r por 
comple to , p royec taba a lgo a s í como 
una sombra en t o r n o suyo, y el sen-
t i m i e n t o hondo que J u a n gua rdaba 
en el pecho, le a b s o r b í a en pa r t e , 
y en par te le a le jaba de aque l a qu i en 
c o n s i d e m b a como u n o b s t á c u l o 
No se buscaban n i h a c í a n muchos 
esfuerzos para estar r eun idos , pero 
esto p o d í a encubr i r se con un pre-
tex to fác i l y aceptable . E l s e ñ o r de 
Sal l is , e fec t ivamente , s ó l o se h a b í a 
t o m a d o descanse r e l a t i v o . L a abun-
dante cor respondenc ia que e x a m i n a r , 
y que contes tar , a veces con c a r á c t e r 
u rgen te , y la c o m u n i c a c i ó n te le -
g r á f i c a casi no i n t e r r u m p i d a con el 
M i n i s t e r i o , e ran m o t i v o s bas tan te -
para expl ica r , en u n i ó n de las preo-
cupaciones Impues tas por l a p o l í t i c a , 
lo necesidad de a i s l a m i e n t o que m a 
j n i fes taba . Y como quiera, que l a po-
: l í t i c a no era t e r r e n o a p r o p ó s i t o pa-
| ra c a m b i a r impres iones con su so-
| b r i no , como, por a ñ a d i d u r a , el g é n o -
j ro de v ida que observaban en ei 
campo era de a p a r t a m i e n t o y de mo-
n o t o n í a , los temas , de c o n v e r s a c i ó n 
r e s u l t a b a n e x t r e m a d a m e n t e d i f í c i -
les de ha l l - i r . 
En efecto, en aque l l a conv ivenc i a 
en medio de la soledad, las d iscre-
pancias de ideas y de s e n t i m i e n t o ^ 
se p o n í a n de m a n i f i e s t o de m a n e r a 
! m á s viva- De una y de o t r a par to 
j er.a necesario d i s c u r r i r asuntoo dq 
. que hablar , y la tarea se hacia -.au-
to m á s á r i d a cuan to que cada uno 
de los habi tan tes de l a g r a n j a te-
n í a ideas i nqu i e tudes , s e n t i m i e n t o s , 
o i lu s iones , que le i n t e r e saban cas; 
exc lus ivamen te , pero que considera-
ba o p o r t u n o no m a n i f e s t a r . 
E n J u a n , e ra e l c a r i ñ o que s e n t í a 
hacia M a r í a T e r e s a . x E n L u c i a n o Je 
Sal l is , era aque l l a mezcla e x t r a ñ a 
y pun;.v.nte de recuerdos , de odio , 
de pesares, de r e m o r d i m i e n t o s . Sola-
mente C r i s t i a n a apenas s i t e n í a preo-
cupaciones personales; pero h a b i t u a -
da a v i v i r c o n s a g r á n d o s e , a todos, 
s e n t í a en m a y o r g r ado las angus t ias 
a jsnas: lo p o r v e n i r de su h e r m a n o 
i y de M a r í a Teresa le i n q u i e t a b a 
i t an to m á s , cuan to que v e í a f r en te a 
¡ la d i c h a anhe loda no s ó l o el obs-
t á c u l o r e l a t i v o de los deberes 'de 
Juan pa ra con su t í o , s ino , ante to-
do y sobre todo, la d i g n i d a d , y a u n 
acaso l a o b s t i n a c i ó n de l conde de 
M a r m e n n e s . E l i n f o r t u n i o de P a u l i 
na t o m b i é n le preocupaba honda y 
s inceramente . E n el espantoso i e -
j r r u m b a m i e n t o que se p r o d u c í a on 
| t o rno de l a pobre h u é r f a n a , compren 
| d í a qne s ó l o e l l a p o d í a s e r v i r l e de 
apoyo y de eonsue lo ; e l l a , la desco-
nocida de iver , l a amiga de hoy, mo-
v i d a p o r los s en t imien to s m á s ex-
celsos y m á s des interesados de " i m -
p a t í a y ĉ e c o m p a s i ó n . Pero a ú n ;ste 
asunto, del cua l h a b r í a p o d i d o ha-
b la r con Juan , c o m o le hab laba de 
ot ras muchas tareas que se h a b í a 
impues to , le estaba vedado t r a t a r l o 
an te el s e ñ o r de Sal l is , so pena ñ* 
sent i rse l a s t i m a d a y ve r i n d i g n a r s e 
a su h e r m a n o , ante la e n u n c i a c i ó n 
del e g o í s t a vee v i c t i s , de sen te r r ado 
m o d e r n a m e n t e de las r u i n a s de l 
m u n d o pagano. 
J u a n a d v i r t i ó en el «acto que "1 
ro s t ro de su t í o estaba a l t e r a d o , en-
sombrec ido , y que pn los ademanes 
y hasta en las i n f l e x i o n e s de l a voz 
h a b í a a lgo agres ivo. A l l l ega r a l ex-
t r e m o de la a lameda , c é r e a de lo. 
casa, e l M i n i s t r o se v o l v i ó , y v'on-
t e m p l ó d u r a n t e t a n t o t i e m p o L a R i -
bera, que J u a n se c r e y ó en e l caso 
de d i s t r a e r l e de med i t ac iones y de 
pensamientos ev iden t emen te penosos. 
Pe ro cuando i n t e n t ó e n t a b l a r con-
v e r s a c i ó n acerca de u n a s u n t o i n d i -
fe rente , e l s e ñ o r de Sal l is le In te -
r r u m p i ó . 
— ¿ H a c e m u c h o t i e m p o que t u 
h e r m a n a sost iene re l ac iones con 
aque l l a c a s a ? — p r e g u n t ó b r u s c a m e n -
te, i n d i c a n d o con u n a d e m á n v i o -
l e n t o l a o t r a o r i l l a del r í o . 
L o s m a r i n o s , salvo raras excepcio-
nes, n o son d i p l o m á t i c o s . J u a n se 
r u b o r i z ó , como u n ch i co s o r p r e a d i -
do en el m o m e n t o de come te r u n a 
t r avesu ra . 
— M i h e r m a n a no h a i d o n u n c a 
a L a R i b e r a — d i j o d á n d o s e cuen t a 
de que se r u b o r i z a b a , aunque s i n sa-
ber por q u é , y s i n t i é n d o s e m u y i r r i -
t ado c o n t r a s í m i s m o . 
— H a ido esta m a ñ a n a y ¿ s t á 
a l l í — c o n t e s t ó con d i sp l i cenc ia el se-
ñ o r de. Sall ts . 
— ¡ D e v e r a s ! — e x c l a m ó con u n a 
a l e g r í a , que lo o s o m ó i n v o l u n t a r i a -
men te el r o s t r o . 
— ¿ P o r lo v i s t o t iene a m i s t a d í n -
t i m a con u n a muchacha , que supon-
go es l a s e ñ o r i t a de M a r m e n n e s ? — 
a ñ a d i ó el s e ñ o r de Sa l l i s , f i j a n d o en 
su sobr ino n n a m i r a d a e sc ru todora . 
D i c e n que e l a m o r , espec ia lmente 
cuando es dichoso, n o puede es tar 
o c u l t o . Po r muchos o b s t á c u l o s que 
surg iesen an te el de Juan , el pobr»? 
muchacho reve laba su secreto con 
s ó l o l e v a n t a r has t a su t í o las p u p i -
las l lenas de l e a l t a d y a b r i l l a n t a d a s 
por l a e m o c i ó n . 
— C o n o c i m o s a l conde de M a r m e n -
nes y a su h i j a en u n b a l n e a r i o — d i -
j o — , s in saber entonces que é r a -
mos vecinos de campo. 
E l s e ñ o r de Sal l i s r o m p i ó a r e i r 
con r i s i t a i r ó n i c a . 
• — ¿ E s pos ib le? Y el Conde, ¿ l o 
i g n o r a b a t a m b i é n ? 
— ¿ P o r q u é n o ? — r e p l i c ó J u a n con 
vehemenc ia , f r u n c i e n d o e l en t r ece jo 
—Pues , po rque s e g ú n . d i c en , h a 
sen t ido y siente t a n t o la p é r d i d a 
de esta pa r t e de hacienda, que le -
ga lmen te h u b o de d i v i d i r s e , que se 
me a n t o j a i n u s i t a d o que haya v i v i -
do s in a v e r i g u a r el n o m b r e del pro-
p i e t a r i o . A d e m á s , s i empre ha sido 
r o m á n t i c o . . . ¿ Q u i é n sabe s i , a fue r 
de padre cu idadoso de l bienestar de 
su h i j a , no ha f o r j a d o u n a n o v e l i t a 
pe r fec t amen te ideada y con u n de-
senlace de sorpresa t e a t r a l ? 
J u a n se r u b o r i z ó ; las pup i l a s le 
r e l a m p a g u e a r o n . 
— T í o — e x c l a m ó — , tengo a l Con-
de de M a r m e n n e s en m u y a l t a es t i -
ma , y no me avengo a o í r h a b l a r 
de é l en ese t o n o . Es incapaz de 
c á l c u l o s como los que us ted le a t r i -
buye , incapaz hasta el e x t r e m o d ^ 
haber rehusado r e c i b i r m e en su oa-;a 
desde que l l e g u é a esta t i e r r a . 
E l s e ñ o r de Sa l l i s t e n í a f a m a de 
saber, de d o m i n a r .eus impres iones . 
Sus enemigos y sus adversa r ios , f r e -
cuente e i n ú t i l m e n t e h a b í a n espiado, 
y a en su gab ine te ya en l a t r ibuna . " 
u n a c o n t r a c c i ó n que pudiese reve-
l a r l e s e l secreto de aque l a l m a i m -
pene t rab le . S in e m b a r g o , v i v o r u b o r 
le c o l o r e ó su r o s t r o en a q u e l i n s t a n -
te y su r e s p i n a c i ó n se hizo anhelosa 
y e n t r e c o r t a d a . 
— ¡ ! H a rehusado r e c i b i r t e ! — r e p i -
t i ó con l e n t i t u d el M i n i s t r o — : . Eso 
qu ie re dec i r que me od ia m u c h o . 
Es tas pa labras las p r o n u n c i ó co-
m o i n v o l u n t a r i a m e n t e , impregnada ' : 
de t a n t a a m a r g u r a , que J u a n , sor-
p r e n d i ó , o l v i d ó de m o m e n t o todo lo 
d e m á s . P o d í a j u s t a y e f e c t i v a m e n t e 
asdmbrarse de las c o n t r a d i c i o n e s 
que exis ten en e l c o r a z ó n h u m a n o . 
E l s e ñ o r de Sa l l i s h a b í a pe rsegu ido 
con rencor i m p l a c a b l e , m á s a ú n , con 
od io encarn izado a su a m i g o de an-
t a ñ o , l o h a b í a d e s t i t u i d o b r u t a l m e n -
te, r e d u c i é n d o l o a la pobreza; le en-
co le r i zaba s ó l o la idea de que Juan 
y su h e r m a n a man tuv iesen relacio-
nes de a m i s t a d con los propietarios 
de L a R i b e r a , y , s i n embrago, p1 
hecho de que e l s en t imien to de odio 
era r e c í p r o c o , le causaba impresión 
t a n do lo rosa que n i a u n p o d í a ocul-
t a r l a , y a l m i s m o t i e m p o cierta ex-
t r a ñ e z a cand ida que n ó era loS' 
esperar en u n h o m b r e de su tcmI)* ' 
H u b o u n m i n u t o de si lencio; 1 " ' 
j o J u a n , r e p o n i é n d o s e , exc,am:>:ra9 
— E l Conde de Marmennes no 
ha hab lado nunca de usted, t ío ; 
r o no creo que un en tendimiento 
e q u i l i b r a d o , u n c a r á c t e r tan se5e uq 
y , p e r m í t a m e us ted que agref.u ' ¿¡o 
a l m a t a n c r i s t i a n a , pueda sentir 
n i aun c o n t r a sus enemigos-
— E n t o n c e s , ¿ c ó m o exPllcaS agj? 
h a y a rehusado r e c i b i r t e en su c ^ 
— P o r u n s e n t i m i e n t o de J ^ ^ j p 
n i d a d que comprendo , dcL>l.° p0De. 
m u c h o l a p r i v a c i ó n que me tei 
Y J u a n se r u b o r i z ó n " 6 ^ , que 
con ese s i m p á t i c o r u b o r juven ^e 
nade de u n a e m o c i ó n f l ie r cta,dor 
d e l a t a esa e m o c i ó n a l espe 
i menos expe r to . < H ' ' 
E l s e ñ o r de Sal l is no ^ ] c ¿ e ^ 
I zo s e ñ a l a Juan pa ra que ^ ]ed8. 
' se solo y se i n t e r n ó en l a ^ . ^ 9 
hac ia l a par te del puente , que 
dos k i l ó m e t r o s de dis tancia " 
s i t i o a t ravesaba el Pa j a r i t o . 
¿ E s p e r a b a a C r i s t i n a ? 
Se s e n t ó en un t ronco ae 
p e r m a n e c i ó a l l í iusconciente, 5 la 
ii o-
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1924 PAGÍNA CINCO 
H A B A N E R A S Warandoles Para Sábanas 
Carlas d e . . . 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
Y A C H T C L U B 
L A COMIDA Dlí AXOUHiO 
Como muestra de afecto. • uafael Vosso 
, ¡A cortesía. ~ doctor Alfredo de Castro Bá-
V eU üC ,tPP ene revistió la co-1 chiller y el doctor Oscar Díaz Alber-
D0 «.le el Habana Yacht Club. | tini. 
lDÍda con a aIl0(.Ue al señor Enri-1 Esteban Juncadella. Rafael Martí-
dUieo íesíe]d j rez Arenas. Antonio Ü. Suárez, Fran-
'i110 J- ^ [ ¡ e el triunfo del Hatucy, cisco Villaoz, Mario Angulo. Anto-
Cel̂ ^DU&tan ¿istjguido sportman, uio M. Puonte. Francisco Palma. 
¿3 yacht de eonatü Nacional de Fran- Sanios Goazález y Federico G. San-
en a1 CamP01- che.¿ 
cia" - - obtenida como premio la | Angel González del Valle. 
Calidades superiores y precios eco-
nómicos 
La pklC.a ¡ntre sus trofeos la so-) Ramón Piélago. 
co D=erv 
Cesión 
¿el señor Conill. 
Mr Robmson, 
Leopoldo G. Abreu, Ramiro Ramí-
xez Tamayo, José S. Vila, Felipe aíhv galante 
lón de fiestas de la vieja ca- r^rdenas, Félix Riera. Alberto Moli-
E1 ^ecí-i engalanado alegórica-' jjer) Liug Grinda, Evaristo Taboada. 
ia ^^on banderas. Luis P. Garrigó, Luis Fernández 
^Todo el código de señales desple-
gase 
sobre el artesonado tecbo, 
üacia un extremo, a ma-
rCSaltde emblema del acto, una re-
;ión en pequeño del yacht 
Valle, Roberto Fernández. Julio Mar-
tínez. José E . Gorrín, Ernesto Sam-




E l grupa de la crónica deportiva 
y social, con los Massaguer, Joe y 
Conrado, Guillermo Pi y Alberte 
te del Yacht Club, ocupaba el ' E n r i ( I u e uhthoff y Beby A.'va-
A su derecha estaba eJ cubierto ^ 




u mesa al centro. 
de una i griega En forma 
E1 Señor Charles Morales, presi-
honor que le correspondía. ruesto de 
tíel festejado, señor Conill. en cuyo l Rivero> presidente de la empresa del 
¿onor se renovaron anoche plácemes m A R I 0 D E L A MARINA, y el del 
amigo muy simpático Eddie Abreu. 
Un menú irreprochable por la ca-
lidad de los platos y la excelencia 
de los vinos. 
No faltó, como no falta nunca en 
ios grandeí banquetes, el Cordón 
Rouge, tan delicioso^ 
Hubo música. 
Y choers en abundancia. 
Fué el orador de la noche el doc-
! tor Ramiro Cabrera, humorista a 
Uene Dussaq 
CALIDAD "COLONIAL" 
ton dos y media varas 
de ancho a . . . . 
CALIDAD P16 
de Unión con 2 3 4 
las de ancho a. . . , 
con 3 varas de ancho a 
CALIDAD No. 1C 
de hilo puro: con 2 112 
varas de ancho ĉ . 
CALIDAD No. 15 12 
de hilo puro: con 3 va-
ras ancho a 
CALIDAD No 19. 
de hib puro- con 3 va-







Tomando piezas damos yarda y pre-
cios especiales 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
v congratu'aciones. 
| Hallábase presente el constructor 
de la embarcación, Monsieur Arbout. 
distinguido ingeniero naval. 
Los demás comensales, entre estos 
| señor Porfirio Franca, caballeroso 
presidente del Vedado Tennis Club, 
llenan una larga relación. 
El Conde del Rivero. 
El 'doctor Ovidio Giberga> 
Andrés Terry. 
A causa . . 
intento de hacer esta reconcentración 
en el istmo para unirse a las huestes 
del general Sánchez, q.-.y cuando 
üieron derrotadas en el frente de Ve-
racruz se dirigieron al Istmo por el 
Sur. 
E l general Maycotte después de la 
derrota de L a Esperanza se dirigió al 
i Sur del Estado de Ooxara donde se 
Gobierno reconocerá el derecho 1111,0 a otras tropas rebeldes bajo el 
de aumentar el crédito del Banco de!niando del general García \ igll, cuyo 
Emisión sobre la base de la dismi-1 c a r t e l general esta en la ciudad de 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
D E C L A R A C I O N O F I C I A L 
l'VARSOVIA, febrero 13. 
Se ha Ivecho la declaración de que 
v.i'cn. Una garganta que tiene loj 
arpegios más naturales OU3. pued^ 
traducir el organismo humano, y 
unas manos que arrancan (lell te-
clado los misteriosos secretos, serán 
la más inerte unión para dar una 
id»a de lo que es el arle cu todas 
sus manifestacioues. 
I no de los recuerdos más hondos 
que conservo en mi vida es el que 
la híirrientos me ha dejado impre-
fp. L a escuché, hace algunos años, 
"Lucía" Muchas blancas cabezas las 
vi sobrecogidas, por que el aria que 
cantaba aquella diva, parecía una 
rosa sobrenatural que se filtrara por 
entre las bambalinas del escenario. . . 
Ni he visto tantas ovaciones como 
las tributadas a María Barrientos 
delirantes y a veces hasta frenéti-
•';»s. . . 
Son estas figuras las que nos ha-
cen creer que no han muerto todas 
las cosas grandes. L a garganta de 
María Barrientos parece el rumor 
educado de una fontana o el susurro 
hecho mú&ica de una brisa delicada. 
Nada mejor para ella que la sala 
d^l Corvantes, rotlríamos decir que 
es una cantante de raza. Pero es un 
poco aventurado y fuera de lugar. 
Si el famoso pensador pulió el len-
guaje v le dió transparencia, tam-
bién María Barrientos, ha dado es-
(¡Jo al canto y ha hecho sublime la 
noción del arte. . . 
Enero, 1934. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
José René Morales, Ramiro Cabre-
ra, Manuel Giménez Lanier. Luis de 
ratos, elocuente siempre. 
Tuvo frases felices. 
Inspiradas. 
Consumió un turno en los brin-
Cárdenas, Gaspar E . Contreras, üon-
>Uo Alvarado. Oscar Seiglie, Miguel 
Liaz y ^ntoniq María de Cárdenas. ¡ dis' hablando con su habitual tono 
Peter Morales, comodoro deljfestivo' el doctor Giménez Lanier. 
Yacht Club, y el secretario, doctor Y UD discurso final, el del festeja-
Haulín Cabrera. do' señor Enri iue h Conill. 
Eddie Aoreu. Sencillo y oportuno. 
Charles Harrah. Enrique F O N T A N I L L S . 
La especialidad de los reloie? marca Quintana (fa-
bn.ddos especialmente para esta casa) no se limita 
a 'a perfección de su maquinaria; los estilos dis-
tintivos y precios de indiscutible ventaja establecen la 
preferencia .\z éstos sobre todas las demás marcas. 
« L A C A S A Q U I M T A h u . , 
- J O Y E R I A , O B J E T O S - ^ 
D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O . 
AVE. de ITALIA 74Y76 - TELEFs.A-4264. M'4632. \ 
nación de los capitales extranjeros Cí'xaca. 
que permitan al Banco del Estado 
aumentar a cinco millones de pesos 
sus reservas en valores internacio-
naltís. 
PROTECCION A LOS E M I G R A N T E S 
Las últimas informaciones dicen 
que se espera ocurra u.-ia ¿eria bata-
Ka cuando los rebeldes intenten apo-
derarse de Tampico y de los campos 
petroleros. 
VARSOVIA. febrero 13. 
L a Cámara ha votado una moción 
invitando al Gobierno a que preste 
protección a los emigrados de Polo |nac.ÍQnal ^ Base Ball Iechazan la 
nía que van al extranjero, principal- modificada del sistema selec-
mente en cuanto a su preparación es-1 
L A L I G A INTERNACIONAL D E BA-
SE B A L L Y L A S E L E C C I O N D E 
P L A Y E R S 
NUEVA Y O R K , Febrero 12 
Los directores de la Liga Inter-
celar y religiosa. 
P A R A ÑAPOLES 
ROMA, febrero 13. 
Los Reyes en unión de la Prince-
sa Ileana han salido para Ñápeles. 
tivo aplicado a los playera por las li-
gas mayores. 
L a Liga Internacional es la úni-
ca liga menor que sostiene ahora su 
oposición al sistema de recluta-
miento . 
AUTORIZACION 
LISBOA, febrero 13. 
Lo Cámara de Diputados ha au-
torizado al Gobierno para suspender 
las leyes qi\e aumentaban los gas-
tos en distintos departamentos del ai;°110 a cua1lro sp^tman que tran-
Estado sitaban por la vm. matando a tres. 
i todos hermanos, y lesionando gra-
MANIFESTACION CONJUNTA V(;mente al ot™-
E L T R E N E S P E C I A L D E H E N R Y 
FORD A R R O L L A A CUATRO INDI-
VIDUOS 
íJLKNLIFF. N. H. . Febrero 12 
E l tren espa/ñal cíe Henry Ford 
del ferrocarril de Boston y Maine, 
B E R L I N , febrero 13. L A R A D I O - T E L E C i R A F L \ 
Los partidos políticos han pu;biica- NIrFVA. l 0 ^ ' p ̂ f f 0 ^ 
do una invitación coniunta al pue- U? sistema completa de comum-
blo para la gran manifestación q u e N - í * radlotele»r-!flí;a f eftaA 0^e-
se organiza el próximo domingo en rando ^ buen eTf V? enír1e l a ^ g e n -
e! Paiatinado. Los'comunistas cele- *^f' Alemapia. Itaha ? ^ E s t a d o s 
braron una manifestación hoy ; l;n'd^s por Jas estaciones mas poten-
diendo la prolongación de las ocho 
horas de trabajo, estando la policía 
alerta para evitar desórdenes. 
2t-13 Anuuicios T R U J I L L O Jtó.ARIN 
MA»CA 
Todos los vestidos Franceses 
a $40, $ 5 0 , y $60. 
Todos los de señora , a . . $15 
Todos los de niña, a . . . $ 8 
A b a n i c o s A n t i g u o s 
Acabamos de recibir surtido 
C a p a s p a r a S e ñ o r a 
Liquidamos las que nos quedan 
a cualquier precio. 
L A F O b i s p o y 
A g u a c a t e 
ACUSANDO A LOS HIJOS D E 
DANNUNZIO 
P.ARIS. febrero 13. 
E l periódico "Le Journal" publi-
ca un artícuTo acasando a loa hijos 
del eximio Gabriel D'Annunzio de 
sor los responsables de la terrible 
mu.erte de un actor mientras se fil-
maba una pseena de ía película "Quo 
Vadis" en Roma, la pasada semana. 
tes del mundo. 
C O N F E R E N C I A 
B E R L I N , Febrero 13. 
Eí comité de expertos que está 
investigando las condiciones econó-
niicae de Alemania, conferenció hoy 
o>m 'os magnates Hugo Stinnes y 
Henidereon, bajo la presidencia del 
b igadier general Dawes. 
L A CAMARA D E THURINGIA 
B E R L I N , febrero 12. 
L a Cámara do Thur.ingia se ha 
constituido er. la forma siguiente: 
bloque del orden. 34; socialistas. 16; 
y ultranacionailstas 
E L R E Y D E I T A L I A 
INFORMA(^OV OFÍCÍAL 
CIUDAD D E M E X I C O , Febrero 13 | comunistas 13 
E l Secretario de la Guerra gene-j6'6*'6, 
ral Serrano telegrafió hov a su de 
partamento desde Voracruz, confir 
mande la noticia de la ocupación de1', T, ,. . . . 
dicha plaza por las fuarzas f e d c r a W S l E Z I A ' Italia' Obrero 12. 
bajo el mando del ponera! Eugepiol E1 Próximo día 14 visitará este 
Martínez. Segfm «1 genoral Serrano Puerto el Rey Víctor Mannuel. para 
los rebeldes dejaron destrozados t! J asistir a la partida hacia la Amé-
dos los servicios públL'éá y se lle-:"ta del Sur del vapor "Danubio", 
•saron cuantos mueble-;; y efectos de l ú e inicia un crucero comercial ba-
utilidad les fué posible. Ya se han jo el patronato de la Cámara de Co-
rtconstruido los servicios de Aduana mercio italiana. 
I y puede recibirse car^a y hacerse! 
lu-servaciones de pasajes. INSTITUTO D E C R E D I T O 
Las informaciones llegadas hoy a 
esta capital dicen que lor generales i ROMA, febrero 12. 
Estrada y Diéguez están detrás dej Se .ha publicado un decreto crean-
llas fuerzas federales operando con-, do el. Instituto de Crédito con ca-
l i l a Guadalajara y han intoniado en- [-¿cter do Sociedad Anónima, com-
volvor al ejército que dirige el ge-jpuesto de financieros italianos e in-
nora) Obregón, aunque sin lograrle). | (üyiduos y colectividades extranje-
' Según los informes que tienen en fas. 
!lcs centros oficiales do esta ca.pital 
I todavía las fuerzas leales no han I R R E G C L A R I D A D E S 
ocupado a Guada'ajarn. ¡ 
I E l Presidente Obregi'n espera re- i>OMA, febrero 12. 
, Fresar a Ciudad México desne hace L a comisión que controla las ges-
ijjiips días,, pero los movimientos de t.ones flf la Federación Marítima. 
fcMi fuerzas reboldes por uno de sus L-• acusat]0 de las constantes irregu-
| flancos le ha obligado a domorarse. I j r.dades que se han venido obser-
I Los simpatizadores ao la revolví- * , ell el puert0 de Génova. a! 
jción dicen que Obregón ha entrado , t Giuletti. 
¡i>n un callejón sin salid? al permitir . 
qtie las tropas de Bstradí! se sitúen 
; detrás de él. pero aquí so ostima cine; ROLSA D E MADRID 
!tí>tas y las quo manda Dieguez no son! 
lio bastante fuertes para hacer peli-j 
fcrésa la posisicn. 
! En el Departamento de la Guerra M^DIUD- febr.-o i - -
se sabe que los rebeldei están trans-| '^s corizaciones del día fueron las 
' firieudo sus actividades iei'de el fron- ',!S''iente3. 
ite de Guadalajara a los Estados dej'"sterlinas 33.74 
iMkhoalcan y Guerrero con el posible Krancos 35.50 





Cienfuegos . 5.24S000 
Boincidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas. . . 5.259067 
Manzanillo. . i,..-, . . . . , 5.243442 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Sipo* 
S|E Unidos, cable. 
Londres, cable. 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. 
Italia, vista. . .. . 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vlt;ta. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, visha 
Chrlstiania, vista . 
Estocolmo, vista. . 
















irOTAR¡OS S E TURNO 
Para cambios: Aristides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Carügol, Secretario 
Contador. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 12. 
No se cotizó el dollar. 
HERPES, PECAS, BARROS, BO-
Q U E R A . . . 
Todo eso se cura con el uso 
continuo del Jabón Medicinal y de 
Tocador de Sales de Agua de Ca-
rabaña. 
Cuando se lave el herpe con es-
te insuperable jabón, deje cinco 
minutos la espuma sobre la parte 
enferma. 
Se vende en todas las drogue-
rías, farmacias y perfumerías 
C i 4 6 5 a . i s 
Triunfo d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Anuncio Trujillo Marín 
GAi |4¿Ue? ro CAFE niiliga m penas de la vida 
MUAN0 ' 520. VIVERES FINOS. TEL. 





• A.8S60 M A R C A fX.BCil S T n A D A 
S I E M P R E TENEMOS 
Las vajillas de más novedad'; los juegos 
de cristal, francés, checo-eslovaco y aus-
tríaco, lo más moderno; en cubiertos y ba-
tería de cocina, de lo mejor. Precios sin 
competencia. 
Visítenos y se convencerá. 
< 4 L A T I N A J A " 
GALIANO 4 3, entreO'oncordia y Virtudes 
C 1342 alt. 5t-9 
COMENTARIOS BREVES 
Puede afirmarse sin temor al ri-
dículo, que el intrépido aviador Val-
dés González se l]a hecho dueño de 
la atención pública por el arrojo de-
mostrado el pasado domingo en el 
campo de aviación. 
Hacer las proezas que llevó a ca-
bo con un aeroplano que no reunía 
las condiciones necesarias para me-
terse en tales aventuras. es algo 
digno de un premio; merece el bien 
de la patria. Es un caso de negra 
honrilla que pone muy alto el nom-
bre de Cuba. 
nuante manifestar que estaban ju-
gando, con lo cual no mienten. . . 
Una infeliz sirvienta ha 
asfixiada. 
Bueno; pues ya no sirve. 
muerto 
E l señor Alberto Román, que no 
perdona medio de achacar to lo lo 
malo que acontece en Cuba al 
"arrastre del pasado", debiera parar 
mientes en esto, para que cualquier 
día no le dieran un mentís, ya que 
este alarde de valor es un arrastre 
del pasado como otro cualquiera. 
E l día que hiciera la debida juo-
ticia a sus ascendientes, se h-uía 
acreedor a que le regalaran una 
docena de pañuelos RusqueÜanos, 
un saco de gofio "Escudo" y Jvista 
"par" de cajas de leche danesa Dos 
Manos. . . 
Dice Mr. Brisbane en un edito-
rial: 
"Todos van u Palm Beach". 
¡Caramba! no serán todos. . . Mu-
chos en vez de ir a ese punto vamos 
a L a Casa lucera de Muralla y Agua 
cate a surtirnos de baratos y ele-
gantes zapatos, lo cual no es lo 
mismo. . . 
Pensamientos. 
Las ideas, en los países que están 
I a la altura del cogñac Pemartín, no 
necesitan de la rebelión para impo-
nerse. 
Jorge Fernández de Castro. 
^ E I señor Eduardo Meireles, publi-
có el día lo. de este mes unas gra-
inatiqnorias en la sección "Arraglan-
do el Mundo" " del querido Billikon. 
y al contestar a un supuesto pregun-
tón decía: 
——"Por qué se escribe duquecito 
con c y duquesita con s? 
Por que la palabra duque termi-
na con p." 
Ante esta afirmación de gramáti-
ca^parda, pedí que me hiciera ver el 
señor Meireles esa terminación de 
la palabra duque, en la cual afirma 
que finaliza con C; es mas: aposta-
ba con él una cena en Marte y Be-
lona, haciendo yo constar que no 
se dice "duquecito" como el supone 
y si DUQUESITO,. . . Ahora estoy 
dispuesto a postar el valor de un 
reloj "Orión." 
YA sentido de la vista es en nos-
otros el mas penetrante; pero con 
él no podemos ver la sabiduría y he-
mos de conformarnos contemplando 
los magníficos instrumentos 1 que 
vende L a Casa Iglesias. 
Fernando Rivero. 
que la actual producción del Ruhr 
en este año, tomando en cuenta lo 
re.caudadado. llegaría e 2,250 millo-
nes de francos, de cuya suma corres-
pondía la cuarta parte a Inglaterra, 
sin saber todavía si el Gobierno in-
glés la aceptaría. 
Esos productos del Ruhr son: 
1 Por la explotación de la red 
de ferrocarriles 300 millones de fran 
eos que llegarán a 400 millones de 
francos cuando las tarifas del Ruhr 
se equiparen a las del territorio ve-
cino no ocupado. 
2 Por la producción de carbón y 
coke para los Aliados. 800 millones 
de francos. Asegura "Le Matin" que 
en el año actual se pasará de esa ci-
fra. 
3 E l impuesto sobre el carbón 
producirá 3 0 milones de francos al 
mes o sea, al año. 3 60 millones de 
francos. 
4 Los impuestos especiales, per-
misos, derechos de aduanas, produc-
tos químicos, bosques etc.. rendirán 
700 millones de francos. 
Y enfrentándose "Le Matin" con 
Inglaterra le pregunta: ¿si al ter-
minar el año dice el Secretario de 
la Comisión de Reparaciones que la 
Comisión ha recibido de los produc-
tos del Ruhr 2.000 milones de fran-
cos, de los cuales 500 millones per-
tenecen al Gobierno inglés, los acep-
tará la Gran Bretaña? 
PL S K G I M K ) COMITE D E P E R I -
TOS I N T E R N A C I O N A L E S 
Ya volvieron esos peritos a Pa-
rís y su Presidente Me Kenna que 
tenía un hijo enfermo de difteria en 
Londres, salió un día antes, el 7 del 
corriente de Berlín, habiendo he-
cho obra útil, no para saber en que 
países y en cuales Bancos se había 
ocultado el dinero que salió de Ale-^ 
También decía don Eduardo que 
no se podía decir duqueito porque 
resultaba cacofónico, mientras, yo, 
entre anuncios de cuellos "Arrow" 
y chocolate de L a Estrella, le ase-
guraba que no existe tal cacofonía 
en la palabra duqueito. 
A todas estas razones contesta don 
Eduardo diciendo que ha mandado 
al señor Callejas una carta donde 
explicaba las erratas que habían sa-
lido en sus grainatiquerías, cuya 
carta no ha llegado a su destino. . . 
¡ ¡ ¡Qué casual idad!! ! . . . 
De todas suertes mientras el se-
ñor Meireles no me haga ver que la 
palabra DUQUESITO se escribe co-
mo él afirma, seguiré creyendo quo 
como gramático es el gran albmil... 
Dicho E3a con toda la buena vohiu-
tad que peugo al recomendar los 
juguetes de Los Reyes Magos y ol 
jabón Gold Dust que lava so lo . . . 
Se ha aumentado el personal pa-
ra el cobro del uno por c iento. . . 
¡ ¡Pobres comerciantes!! . . . 
Han comenzado a detener a los 
que se dedican al hurto de automó-
viles. 
Cuando les llegará el turno a los 
autores de otros hurtos. . . Sería tan 
necesaria esa medida como lo es el 
Bacardí y los cigarros "Aguilitas de 
Bock" a toda persona consciente. 
E l señor Rafael Soto, cronista so-
cial del querido colega " L a Nocne". 
al describir un "Té del Almenda-
res". dice: 
"Una mesa simpática. 
De seis parejitas de muchachas y 
de jóvenes." 
Hombre, aou Rafael. Hacer una 
mesa de seis parejitas de muchachas 
y de jóvenes, sería una crueldad tan 
grande como privar a la gente de 
saborear el vermouth Pemartín y no 
permitir a las damas usar el legíti-
mo jabón de jugo de l imón que re-
cibe L a Casa Grande. 
Debemos suponer, por lo tanto, 
que la mesa fuera de madera. . . 
E n la doctrina del fallecido Wil-
son, entraba el derecho de las pe-
queñas naciones a la libre determi-
nación, y hoy los Estados Unidor 
piden a Francia que les ceda a cam-
bio de la deuda de guerra las anti 
lias que le pertenecen y a Inglate-
rra la isla de Jamaica. 
Esto lo proponen los americanos 
del Norte con la misma frescura qao 
si se tratara de cambiar un bastón 
de L a Rusquelia por una corona de 
C. Celado. 
Más favor le harían a la memoria 
de Mr Wilson respetando sus ideas 
contrarias a toda anexión, que tra-
tando de poner bajo sus pies a na-
ciones indefensa^ . . 
De la sección "Lo que oye un re-
pórter": 
"Que: el culto y prestigioso pe-
riodista, don Manuel Aznar, obtuvo 
otro éxito con su disertación en el 
Centro Castellano. 
Que: la inmensa concurrencia que 
le oía, creyó estar escuchando a un 
ruiseñor." 
Eso de comparar al señor Aznar 
con un ave, me parece de tan mal 
gusto como no encargar los trajes 
en " E l Modelo" de Obispo y Agua-
c a t e . . . ! Que me prohiban de usar 
los delicados perfumes Dralle. si no 
es cierto! . . . 
Leo: 
"Exposición de los estibadores de 
Santiago de Cuba." 
¿Qué diablos será lo que habrán 
expuesto?... ¡Ah! si. Una colec-
ción de huacales y varias cajas con 
fortaleciente maltina "Tívoli", apila-
das. 
E n Sagua riñeron varios jugado-
res disparándose tiros unos a los 
otros. 
Tienen buena disculpa para el se-
ñor J u e z . . . Les basta como ate-
mania. sino para que pudiese vol-
ver al nuevo Banco de emisión en 
billetes oro que se ha de establecer. 
E L . I N C I D E N T E D E L A B A N D E R A 
A L E M A N A A L A M U E R T E D E 
AVILSON 
L a conducta desatentada del Can-
ciller Marx ordenando al Embaja-
dor alemás en Washington, Wied-
feldt, que no mandase poner a me-
dia asta la bandera alemana por la 
muerte de Wilson, quizás haga pe-
ligrar, según dice la prensa de New 
York, el futuro empréstito para Ale-
mania en los Estados Unidos. 
De la virtud ignorada y el oro en-






93, — (Febrero 13) Nace en Tuy 
el obispo Telmo Maceira. 
06 .—Inaugurac ión del pantano 
en Guadalcacin (Andalucía) 
20.—Muerte del Duque de Berry, 
presunto heredero de Car-
los X. 
73.Nace Brouardel, sucesor de 
Tardieu en la cátedra' de 
medicina legal. Si Tardieu 
viviera hoy recomendaría a 
sus clientes el Grippol del 
doctor Bosque como pana-
cea contra los catarros. 
TO.jp-Bolivia decreta el embargo 
de -los bienes chilenos. 
Luis X V suprime el tormen-
to a los acusados . 
L a duquesa de Berry pre-
sencia el asesinato de su 
marido. 
Bolívar sorprende el pues-
to de Calabozo, igual que 
me sorprende a mi que se 
vaya a Europa sin sacar los 
pasajes en los grandes tra-
satlánticos de la Compañía 
Hamburguesa Americana. 
1429.—Juana de Arco marcha en 




Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 13 de Febrero pa-
decerán de inercia en las pruebas 
de la vida. 
Amenizando. 
Por qué las mujeres griegas cam-
biaron de indumentaria. 
Vestían las mujeres griegas el pe-
plo llamado también camisa dórica 
que era una túnica sin mangas abro-
chada en los hon^bros. 
No solamente se sujetaban ' . c ^ , 
broches sino además con alfileres.' 
para cerrar el lado que quedaba 
abierto. 
E l uso del peplo primitivo tal co-
mo lo describen los poemas homéri-
cos, se conservó hasta mediados del 
siglo V I . En esta época se produjo 
un cambio en el traje femenino'grie-
go. 
Cuenta Herodoto que este cambio 
fué a consecuencia de una expedi-
ción desgraciada de los atenienses 
contra la isla de Egima, de cuyo de-
sastre sólo logró escapar con vida un 
soldado, único que regresó al Pireo. 
Las mujeres acudieron presurosas a 
preguntar al guerrero por sus hijos 
y esposos, y al enterarse de la te-
rrible derrota, furiosas se desabro-
charon los peplos y con los broches 
y alfileres que los sujetaban dieron 
muerte al único superviviente de la 
batalla. 
Para recordar este crimen y evi-
tar su repetición, los atenienses, 
prohibieron a sus mujeres que usa-
sen el peplo imponiéndoles el empleo 
de la camisa jónica qué no necesita-
ba de broches. 
Seo o no verdadera esta leyenda, 
Herodoto (que era muy erudito) la 
relata. 
E l uso del peplo de lana no quedó, 
sin embargo, completamente aban-
donado, pero en lugar de llevarlo in 
mediatamente encima del cuerpo, lo 
llevaban sobre la camisa., 
E l peplo exterior adquirió formas 
viables, alargándose hasta llegar a 
los tobillos. 
Los atenienses consagraban a Mi-
nerva todos los años un peplo con 
el que vestían a la imagen de made-
ra en las fiestas panateneas. Esta 
ofrenda, data de mediados del si-
glo VI . E l peplo no era tejido de la-
na sino de costosa tela con riquísi-
mos bordados que representaban los 
principales hechos históricos del 
año, y en este trabajo en el que 
sólo tomaban parte doncellas diri-
gidas por una sacerdotisa, se emplea 
han nueve meses. 
Como los peplos de los años an-
teriores se iban guardando, consti-
tuían una crónica ilustrada de la ciu 
dad de Atenas. 
L a nota final. 
E n el Juzgado. 
—¿Dónde vive Vd.? 
—Con mi hermano. 
— ¿ Y su hermano donde vive? 
—Conmigo. 
— ¿ P e r o donde viven Uds.? 
—Juntos. 
E n cambio a una persona bien, no 
hay que preguntarle donde vive.... 
Para eso está el hotel Ritz. 
Solución. 
¿En qué se parece el Directorio 
a un perro y un gato? 
E n que el perro hace guau, el ga-
to miau y el Directorio hace-rrado 
el Congreso. 
¿Cuál es el colmo de un jardi-
nero? 
L a solución mañana.' 
Luis M. SOMINES 
Ese canciller olvidó que cuando 
el ^Príncipe Maximiliano de Badén 
pedía con angustia a Wilson, desde 
fines de octubre de 1918 que fijase 
las bases del armisticio, pudo ese 
Presidente de los Estados Unidos 
pedir: la desmembraeión de Alema-
nia, como se hizo en Austria, con so-
lo haber impuesto la ocupación de 
Berlín por los Aliados, y el pago de 
los costos de la guerra, y no lo hi-
zo a pesar del precedente que sentó 
Bismark cuando ocupó París y al-
gunos Departamentos franceses' has-
ta que se le pagasen con gran exce-
so los gastos de la guerra. 
P A O I A SEI D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 13 de 1924 
¿ L A V I D A E N L A R E P U B L I 
A S I D E C I E N F U E G O S 
. * x A i FEBRERO 9.— La inagotable candad de la dis-1 LOS ESPOSOS VALLS RAMEKY 
! tiuguida dama oriental íjueda demos-i 
Cuando menos lo esperábamos he-j trada una vez más con su contribu-; 
LOS ROTARIOS 
te a q u í que recibimos "una agradabi-1 oicn generosa al acto que tanto hon-j La sesión ro t a r í a del jueves, pri-
LOS EXAMENES D E L COXSER- ! ció Vi l la , Cándida López. 
VATORIO " M A T E U " En Piano, Tercer Año:—^Clotilde 
Garcilaso de la V^ga, Elisa Garci-
Se celebraron, como lo liabíamo? laso de la Vega, Matilde Montalvo. 
l ísima sorpresa. Un amigo que se au- ra a los distinguidos caballeros que m el pasado domingo, los En Piano, Cuarto flño:—SlMo 
r. nta rumbo a Europa en viaje de ne- integran la Directiva de U Compon, de asistencia con el Club R o ^ extraordinarios del Con- Dechat. Victor ia F e r n á n d e z , Julia 
tj„ o^„í r.^r.ii-.roc- 'Santiago de Cuba, fue presidida por ' gocios y que al cabo de un año r5e, He aquí sus nombres 
aparece ya casado, mucho más reju- , Presidente: Licenciado 
venecido y cop un nene, e¿3 cosa que Bravo Correoso 
siempre sorprende y halaga a loe 
amigos. 
Tal es el caso. Don Valentín Vallfí., Secretario: Dr. Enrique Hernán- Y con la creencia .de salir vence- i Sr." Juan^Beltr^n 
el acaudalado comerciante, cuya dis-1 dez Miyares. dores en la contienda establecida,1'" 
servatorio que diri je el profesor Sr. Tenias, María Josefa Tenias, María 
Autonia Tenias, Andrea Ruidíaz . 
E n Piano, Quinto A ñ o : — R o s a l í a 
Antonio • Mr. Hugues y ac tuó de secretario ¡ j03é Mat^u 
el entusiasta José R a m ó n ' M o n t a l v o , i Ar.fQ ',• „ i i ^.i,™ 
v V i X r ¿ d e ° t e : » " « U t e n c a .aproximada é , \ J S * »» ' ^ n / a ' d T S ^ t í I T o ! s J Z . ^ ^ S ^ ^ ^ T o ^ 
1 nuestro querido amigo y compañero gina Estrada, Rosaura Penichet, 
Eulal ia Capote. 
He aquí el resultado de los mis tmgulda y bella esposa tuvimos el j Tesorero: Coronel Federico Pérez ; reinaba magnífico entusiasmo y la 
Julio Hernández Mi-
nonor de saludar en el día de hoy | Carbó. 
v ofrecerle nuestros respetos már: | Notario: Di 
cumplidos al darle la bienvenida. La | yares. 
señora Gina Ramery de Valls a quieu | Representante^ General: Coman-
eonocimos en la m a ñ a n a de hoy cor-' dante Rafael Pérez Rosell. 
ocasión de un almuerzo al que ga-¡ \rocales: Coronel Fernando Figue-
\ i — i mos: 
a lea r ía estoba en todos los sem-l «o.k,.^0„i. . 
blantes. De continuar tal entusias-IK i ^ 1 ^ 3 ^ " ^ P01' T ^ ? * ' en 
mo puede asegurarse que el tr iunfo i ,le 
de los rotarlos de Cienfuegos será ! ^ c. ,.. ' _, , 
, , I Jí'i» bolleo y Teoría , Ejercicios 
comp eio. .. , , - ... i . , Preliminares:—Pilar Rodr íguez . 
Se pasó lista y se leyó el Sota d2 1 l r„ „ v^_~. Á Ar ... 
lantementp tuvo a bien invitarnos, el | redo Socarras, doctor Enrique J o s é , ] a sesi6n anterior, que fué aproba-! , f ^ ™ , Preparatoria :—MatU 
í lxcelent ís imo Sr. Arzobispo Metro-1 Varona, doctor Diego Tamayo Flgue-1 ^ üe Rodríguez. 
poytano do Santiago de Cuba. Mon-j redo, doctor José Manuel Carbonell, | se t r a tó de la construcción de la i Solfeo, Preparatoria y T e c 
peñor Félix Ambrosio Guerra, es so- doctor Hubert de Blanck, doctor Jor-1 carretera de Cienfuegos a Santa 
brina carnal de nuestro muy amado i ge Milanés Figueredo, Comandante j Ciara ¿e cuya te rminac ión se es-
Prelado. De belleza extraordinaria, j Manuel Calas Odoardo, Dr. Eduar-1 ^ de3 beneficios no tan so-
joven y muy culta como de la fami- do Sánchez de Fuentes señor Rafael lo a las dos ciudades nombradas 
lía que proceds, departimos breves | Pastor doctor Ramón Corona y Gar- sino también para toda3 Ias pobla. 
momentos con la distinguida senora, ;ía doctor Juan M. Ravelo. señor1 
que tuvo los más calurosos elogios j E. Abr i l Amores, señor J o a q u í n - N a 
Rodr íguez y Olga
clones próximas a tan importante 
vía de comunicación, por lo cual S3 
r í a : — M a t i l d e 
Rocha. 
Sobresaliente por unaniinidad, en 
Piano, Ejercicios P reluninares:— 
Atalinda Gumá. 
En Pk-no Preparatoria:—Delia 
Ut r i l l a , Josefina Vega, Dora Man-
pnra nuestra ciudad v sus simpáticos j varro Riera, doctor Jorge Chávez I . . . « a ^ ó r j i ^ ^ C . A ^ ^o^^ Izaui110' Atalinda Gumá y Aribela 
Abi tantes , a segurándonos que Cuba i Miianés, doctor Francisco Lorié Ber-1 traDaja * ara i nnrho i» 
tenía una gran semejanza con su Pa-¡ t.ot señor Ulises Calzado Planas, se 
t r ia , la bella I ta l ia . j ño" Ramón Figueroa Morales y el 
Una n iñe ra nos trae a la mesa a t a ñ e r Aure l io /Padrón Gil . 
Ta encantadora Luisi ta Valls Rame-; La referida Comisión se propone 
rv, primer fruto de amor del sim-1 erigir un monumento en mármol y 
pático matrimonio. Es un encanto, es i bronce a la memoria del inmortal au-
uy ángel . La monís ima criatura nos íor del Himno Nacional. Pedro F i -
tiende sus bracitos y sonríe cual si j guéredo, que mur ió ' fusilado en la 
quisiera adivinar los grandes afectos cmñana del 17 de agosto de 1870. 
nnp nos inspiran sus progenitores.; iunto con sus compañeros en las t i -
Frente a nosotros. Monseñor Gue- i las del Ejérci to Libertador señores 
vr-A .sonríe paternalmente, s int iéndo- i Rodrigo Tamayo Cisneros y su hijo 
so tal vez orgulloso de verse entrw I Ignacio Tamayo Faura. frente a las 
los suyos. i tapias del matadero de esta ciudad. 
El a 
honor ., 
1 Jaira. Un solo invitado: el Corres- Feliciamos a los distinguidos Co 
ponsal que redacta estas líneas, quien ¡ misionados y oportunamente daré , 
3 la hora del champagne levantó su ^ cuenta de sus A b a j o s y r e ^ ^ ] ^ ^ t ^ a ^ n t ^ ¿ ^ U r i ^ J ^ r -
ropa y br indó en/nombre del DIARIO Natíos en ese noble propósio que los 1 
DE LA MARINA por la felicidad de i anima. 
lo~ jóvenes esposos y su encantadora! pariót ico y muy digno por to-
íiíña Luisita. ¡ f-os conceptos. 
Sean bienvenidos los admirados 
conseguir sea un becho cuanto an-
tes su terminación-
Se leyó uua comunicación del con-
tratista Sr. Pedro Navarro Cabrera, , 
invitando a los rotarlos para que I 
pasen a inspeccionar los trabajos 
que están efectuándose en el tramo 
de la Esperanza a Ronchuelo, ha-
biéndose establecido discusión refe-
rente a este particular, que será re-
suelto en junta de Directiva. 
Fué leída una extensa y afectuo-
sa comunicación del secretorio del 
Club de Toronto, Canadá , invitando 
Cu belo. 
En Piano, Primer Año :—Del i a 
Deven, Caridad Cartaya, Morgot 
Cárdenas , Olga Rocha, Dolores Ló-
Carmelina Morán, Gloria Suá-
rez, Aurora Pacho Pérez , Rosalía 
Pacho Pérez, María. Luisa Montal-
bán. 
En Piano, Segundo Año:—Dinora 
Castro, Carmen Castro, Ofelia U t r i -
lla, Rosario García Romero, Espe-
ranza Hernández , Margari ta Fer-
nández. 
En Plano, Tercer Año:—Luis 
Marte l l i , Dulce María García, Silvia 
.TV"QV,ri ry,r.rrnff^n % , e l mismo lusar donde hoy existe a este Club para que asista a tan , _ • 
.muerzo magnífico haciendo, pública importante población, para celebrar F a I , d e r ' E ^ de_, a ^e.Sd-
i la muy selecta cocina ta-; uua 'uenie pumita. „„ «r. t^^-.mhi^ t r n - n ^ i ^ o c t»* ! En Vio lm, Ejercicios P i 
. . . . •P^n-ñow.rt., a irwc ^{sfino-uMna Pa. un intercambio de impresiones. Ke- ^ i . ^ i r si s, 
ferente a ésta comunicación habla 
E L 62r ANIVERSARIO DE LA C O M -
PAxIA "RON P A C A R D l " 
Alvarez Margallo, aplau-
diendo su contenido, porque tiende 
a estrechar la amistad de las dis- r ia ^ ¿ s ^ ^ d c ^ z 
elimina* 
r e s : — M a r í a Luisa Sánchez, Marina 
Suárez. 
En Solfeo y Teor ía , Ejercicios 
Preliminares:—Atalinda Gumá, Ma-
En Piano, Sexto A ñ o : — A n a L u i -
sa Alfonso-
En Violín, Primer Año:—Gui l le r -
mo Masip. 
En Mandolina, Tercer A ñ o : — 
Eloísa Luis Jorge. 
En Mandolina, Cuarto Año'-— 
Guillermo Masip. 
En Solfeo y Teor ía , Pr imer A ñ o : 
—Euedia Carroño, Margarita Fer-
nández, Cándida López. 
En Solfeo y Teoría , Segundo A ñ o : 
—Esther Mateu. 
En Solfeo y Teor ía , Tercer Añor 
—Marta Villageliú, Eul-alia Capote. 
En Solfeo y Teoría , Cuarto Año : 
—Juana Steegers, Anita López, 
Blanca Luz de Arlucea. Adela Ma-
ría Arrondo, Concepción Herrada. 
E n Solfeo y Teor ía Quinto ,Año: 
Margot Howson, Arigela Reguera, 
Margarita Rondón Márquez. 
Pel ic i tac ión del Jurado. — En 
Violín, Segundo A ñ o : — A l b e r t o Ro-
dríguez. 
En Mandolina, So^undo A ñ o : — 
Eva Pereira. 
En Piano, Tercer Año:—Ange l i -
na Gavilán. 
En Piano, Sexto Año: 
FALLOS DE L A AUDIENCIA 
ANO X C I I 
c 
días 
Dr. Puig en esa c o n f e ^ a i - a ^ 
sustituyendo el comn?ncia. 1* ' i 
g.;o Abogado F i s c T í r ^ ^ e J 
tal. que siempre ha d a ^ ' 6 ^ t 
inequívocas de su i n ^ 0 « W ' 
t inid 1 espíri tu j u s U c S f H ' E ^ ^ 
Absolviendo a Pedro Dalmau y 
Fe r r é , acusado por Enrique Gracia 
Barbera, de haber cometido el de-
l i to de s imulación de contrato para 
realizar el de estafa. 
La pena pedida fué de dos meses 
y un día de arresto mayor e indem-
nizar a Gracia en la suma d3 
$19,423.10. 
En el acto del juicio se demost ró 
la inculpabilidad de Dalmau y su 
defensa estuvo a cargo del Div Gon-
zalo del Cristo y de la Maza. 
E l Fiscal, vista la prueba prac-




La de la SrtZ~Esther 
Elle rrero, con el intachphi^ , 
Garau Figueredo 6 i0y™ 
Y se hallan en lo p-
Cienfuegos, d i s f ru ta r ! , ; , 
Absolviendo a Carlos Olivera y 
Núñez, en caus>3 que se le ins t ruyó 
en el Juzgado de Nuevitas. 
disfrutando u 
Que les proporciona su u ^ f ; ^ 
NOTA DE 
E L MAQUINISTA QUE MATO DE 
UNA PUÑALADA A UN JEFE DE 
TRAFICO, FUE CONDENADO 
Jacinto Rivero (a) " E l Blanqui-
to", siendo maquinista del Central 
"Francisco", tuvo un disgusto con 
el Jefe de Tráfico de ese ingenio, 
Benito García Valdés, con motivo 
de haber ordenado éste la sustitu-
ción de aquél , en visto de que no 
se hallaba en su puesto en los mo-
mentos que dispuso la salida del 
tren para una colonia, y dando l u -
gar con esa medida a que Rivero 
fuera declarado cesante. 
En la m a ñ a n a del iUPVQe 
ha dejado de existir " ^ ^ ¿ ^ 
y estimado caballero* Sr' t l ^ H 
zález Contreras 
A una avanzada edad 
buena alma al Creador vím-
un ataque que le sobrevinn 
ñámente . ' ' 
uestra ( 
A su sepelio acudió un «. 
acompañamien to , partiendo . i ^ 
jo fúnebre de la casa ,„ Cot 
Avellaneda 99. mortlO!i 
Descanse en paz el excelonr 
cuino fallecido y acepten 
consolados deudos el pésame - ! 
rei,e»; joníos 
son portadoras estas 









de t! ci pleúis 
| E l disgusto tuvo su fin t rágico, 
Esther i pues Rivero acomet ió , a García con 
Mateu, Margarita Rondón Márquez. I un cuchillo, ha l lándose García sen-
En Piano, Sépt imo A ñ o : — J u a n a | tado sobre unos bolos de una pla-
Steegres, Ani ta López, Mercedes taforma, produciéndole una herida 
PETICION DEL FISCAL 
En Solfeo y Teor ía Preparatoria: 
—Dora Manzanillo. Aurora Valle, 
amigos para, quienes la culta Socie-
dad de Santiago t end rá siempre los 
más puros afectos y la mas alta y ' El día 4 del actual, según hube de. , . ^ r .n . „vic,Hr F1 
Kierecida est imación ! informar te legrá f icamente al DIA- Q»6 no tienen razón de existir El 
V ^ v J ^ m o s l Monseñor Gue- W celebróse en esta ciudad ol G2j t o t a n o Margallo fué muy aplaudido 
n a el alto honor que tuvo a bien 1 Aniversario de la fundación do nues-
disr-ensarnos en el almuerzo de hoy primera industria nacional lico-
fiue nos br indó la feliz oportunidad! '"^a y para conmemorar dignamente 
de cci'ocer y admirar a su encantado-i tan agradable acontecimiento la ci-
jfa Fobrina y su linda nena. i t r^a podeross. Compañía Cubana tu-
É Bienvenido sea el joven niatrimo- vo un ^esto digno de ser menclona-
do: este consistió en repartir la >su-1 túa inmediatamente. 
j ma de $2.000 entre los Asilos be-
I néficos de Santiago. 
tintos razas que pueblan el Univer-
so, borrando frontera43, agregando , 
que esto es lo que deben procurar | G ^ 1 ™ MafP. Dolores Vilaseca, 
hacer los políticos y los Gobiernos - AribTela Curbelo, Juan Pérez , Dolo-
todos para evitar odios y rencores ( ^ s j ^ ; Suárez. 
En Solfeo y Teoría , Primer Ano: 
—Margot Cárdenas , Clotilde Garci-
laso de la Vega. Elisa Garcilaso de 
la Vega, Amparo Pino. Esperanza 
Hernández , Olivia Valladares, Igna 
ció Vi l la , Esther . Grueira. Rosario j de hoy. 
García Romero, María Luisa Mon- i Y la nuestra no le puede faltar. 
t a lbán . 
En Solfeo y Teoría , Segundo Año: NTRA. SHA. D E L CARMEN 
Además se acuerda pasar el 8i. | —Adolfl t ta Villegas. Guillermina 
Ciño. Altagrac.1.3 Casanova. j Hoy. miércoles, esta de guardia 
En Solfeo y Teoría , Tercer A ñ o : i la Farmacia "Ntra . Sra- del "Car-
Bl rotorio Adalberto Ruíz pido 
que se pongan de pie los comensales 
durante un minuto, en señal de sen-
timiento por el fallecimiento de Mr. 
wilson, expresidente de los Estados 
Unidos de América, lo cual se efec-
García. 
E n Solfeo y Teoría , Pr imer Año : 
—Alberto Rodr íguez . 
Felicitamos a todos alumnos del 
Conservatorio del amigo Sr. José 
Mateu, y enviamos nuestros pláce-
mes al bien querido profesor. 
UN SALUDO 
en la te t i l la izquierdo, que le oca-
sionó la muertef 
Visto en juicio oral y público el 
caso, el Priscal in teresó la pena de 
14 años, 8 meses y un día de re-
clusión temporal e indemnizac ión 
de $5,000 a los herederos de la 
víct ima. 
Y el Tribunal , apreciándole una 
¡ a t e n u a n t e , lo ha condenado a 12 
Lo enviamos, muy afectuoso, en i años y un día, como autor de un 
este día. hasta el estimado amigo I delito de homicidio. 
nuestro Sr. Benigno Mart ínez, due- ¡ 
ño de la conocida casa de ropa, per- | NUPCIALES ^ , 
fumería y quincalla "La Popular", j 
Con motivo de su santo recibirá En la tarde del miércoles, día f>, 
numerosas felicitaciones en el día i se efectuó el acto nupcial de la en-
i el 
Se ha terminado la eanc» 
le siguió en el Juagado S T * * 
contra Eduardo Machado o J ! 
Rafael Barnet Gómez, a c S 
babor bocho vir ios disparos dete'acos 
volvers a los jaimaquinos Jô é r¡ de coi 
1 y Sagua Fis, resultando ha ' convert 
los c dos menos graves. Los referidos jamaiquinos. riJía mostr; 
ron con el dependiente de la tiJ sí lo con 
do la colonia "Veguitaif", Municij I el í,u 
de Morón, llamado José María v is, Pusiu' 
ídente ce 
Al efec! 
guíente coble al Presidente del Ro-E L MONUMENTO NACIONAL A , 
"PERUCHO FIGUEREDO" I La gent i l í s ima y bella señori ta | tary Club In^rnac iona l . ^ M á r í a Josefa Tenias. María An ! men". 
tonia Tenias. Ana Luisa Alfonso. Lo que al recordarla nos hac. Ha quedado constituida la Comi-I Amalia Bacardf acompañada por la 1110 sigue 
n na 
ilustre y muy inspirado autor del i tiendo entre éstos el importante do-1 con motivo sensible fallecimento ex 
I.mno Nacional. | nativo en la forma eiguiente: Un pe-j presidente wjlson considerando tara- Enedia 
La. muy respetable señora doña • so a cada un enfermo de las dlstin-
Tlivira Capé viuda de Bacardí ha ai-1 tas salas comunes del Hospital y dos 
>!u ^a primera dama que ha contri-1 pesos a cada uno de los Veteranos 
buido al patr iót ico Tamamiento por i actualmente en la sala "Antonio Ma-
nifriio de la siguiente carta dir igida! reo": $32.00 a las salas de Demen-
nl Te-orero del Comité : téh y enfermos infecciosos y $100.00 
'Señor Coronel Federico Pérez Car-' < "mo donativo especial a la sala de 
h-'>. Tesorero de 1p Comisión "Pro-Pe-! Maternidad para material de la mis-
rncho Figueredo".— Ciudad. Amigo, ma-
Federico: Sabiendo que ha quedado; La señori ta Bacardf Cape puede 
constituida la Comisión Pro-Figue- i sentirse satisfecha de poder ejercitar 
'"edo y como era uno de los deséos de una manera tan eficaz y pródiga 
df Emilio el que se erigiera una es- la hermosa v i r tud de la Caridad. 
íMiv> én el lugrar donde fué fusilado. | Manera digna de honrar la memo-
le adfunto cien pesos CSIOO-OO) nara j ría de su padre el inolvidable bene-
áyudar a ustedes en dicho patr iót ico factor don Emil io Bacard í Moreau. 
proyecto. Suva afectísima. — Elvi ra | tan honrado cuan benemér i to cubano 
Cape, viuda de Barai'dí.M y buen amigo. 
L A GRAN GIRA ESCOLLAR DE LA M I N E R V A 
bién como un duelo de Cuba.—Fe-: 
dórico Hughes." 
El Gobernador del Distr i to . Juan i 
José Hernández , manifiesta también 
haber pasado otro cable de pésame 
a l<i Viuda del finado. 
Regino de la Arena, presidente 
del Colhité de Compañer i smo, "re-
cuerda la Convención próxima que 
se eféc tuará en Matanzas, y mani-
fiesta haber anotodo a varios fa-
miliares de los rotarlos que han 
ofrecido asistir. 
El rotarlo Ensebio Delfín, el can-
tor cienfueguero. propone se canten 
én Matanzas algunos estrofas alusi-
vas al acto, como se hace en los 
Clubs Rotarlos de los Estados Uni-
dos. Así queda acordado-
El Gobernador del Distr i to di. 
del Valle. 
En IMano, Primer A ñ o : 
Carroño, Joaquín Masip. 
En Piano, Segundo A ñ o : — I g n a -
Gus ta rá extraordinariamente. 
J e s ú s CALZA D I L L A 
cantodora y virtuosa Srta. Marga-
r i ta de la Vega Mandri, con el co-
rrecto y estimado joven Pepe Agra-
monte Rodríguez, amigo nuestro 
muy apreciado, que ocupa un alto 
empleo en la Compañía Eléctr ica de 
la vecina ciudad ribereña-
En un altar que a r t í s t i camente s» 
levantó en el hogar de la novia, lu-
ciendo esplendorosa Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Allí ofició el Rvdo. Padre Eleute-
rio Mart ínez Lufuente, Pá r roco de 
la Soledad. 
Apadrinaron a los felices despo 
gora. 
Kl Fiscal ha formulado sus «, . 
clusiones provisionales, y con* i solaci» 
a Machado responsable de los ¡nse en 
tos de disparos y lesiones mi iwííóBes 
graves y una falta de uso de ari oraCÍÓU 
sin licencia ; / y a Barnet de otroí ie Pres:c 
lito do disparos y dos faltas, unal iner¿l ^ 
daño on la propiedad y otra de t U8-Para 
de armo sin licencia. toados c 
Intorosa so 1p imponga a Madj ^os gn 
do la pona do un año. ocho meses •¡)ieu {'Ul 
veintiún días do prisión comed Pf^nta 
nal por ol delito dm disparo, sesei! >UI'eiiíe5 









ias a la 
rob'.ema 
iones nionof graves y diez dfesi y-„Geitl 
arresto por la falta: y a BaínetJ 
año, ocho meses y veintiún dias 
prisión correccional por el delito! 
di?paro y dio-/, días de arresto 
cada una de las faltas. ^ - ^ I 
Estas conclusiones fueron forra 
ladas por oí Teniente Fiscal Dr. V 
E l , ESTADO MAYOR D E L EJERCITO DEBE ATENDER LA RECONS-
TRUCCION DE LAS NAVES DESTRUIDAS POR E L FUEGO EN 
E L CUARTEL "AGRAMONTE" NOTAS TEATRALES. LA ORQUES-
TA NACIONAL RUSA. ESPERANZA IRIS. SERA ANIMADA LA 
TEMPORADA DE OPERETA'. FALSA ACUSACION CONTRA UN 
MARINO. UNA CONFEKENCI A PEDAGOGICA. 
sados, la Sra. Hortensia 
Vda.. de la Vega, madre de Marga-
ri to, y el Sr. Alberto Cisneros, pa-
dre de Pepe. 
Y fungieron de testigos, por Mar-
garita, los Sres. Raúl Zaldívar Poy-
rellade y José Poli : y por Pope, lo: 
Sres. Miguel Zaldívar Pcyrellado y 
Adolfo de' la 'Voga. 
Dándose té rmino al acto, la ven-
turosa pareja, ligados sus corazones-
por el lazo indestructible del más 
puro amor, se marcharon a Nuevi-
tas. 
En esa bella y s impát ica ciudad 
de las olas, han constituido su nido 
de felicidad-N 
Ono los sea o torn i . 
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Tan regresado do su viaje M 
pital do )h Kepüblica, el imjo; 
to almacenista Sr. Pedro Cablear sup 
dueño do "E l Camino de Hî cial coi 
•', y su distinguida esposa Si 
-ira Loret do Mola de Cabeza, 
'on su angelical hijita-
Reciban nuestra bienvenida 
A LA HABANA 
cuénta de haberse formodo un Club 
La Academia de Comercio "La Se-; arroz con pollo, léchón asado, v ían-! Rotar io en la ciudad de Cárdenas , 
gunda Minerva' ' que con tanta com-j das, frutas, dulces variados y agua Es muy bien recibida tal noticia, 
roteucia dirige nuestro muy admt- ^ ' f ' ^ ^ l muy fresca. No hubo vinos,) En lugar del múllete que se usa-
Jtado amigo señor Kermógenes León. I " i tabacos, ni brindis. j ba para dar principio y fin a l̂ as 
Quiso ofrecer a sus aventajados y Pero predominó un apetito maguí-1 sesiones, se empezó a usar una mag-
numerosos alumnos una gira y un { fico, mucha a legr ía y mucho. orden nífica campanilla de agradable so-
almuerzo campestre que se llevó a y cordialidad. 
efecto el pasado domingo en los te- ¡ Las numerosas señor i tas alumnas 
nido, obsequio del presidente Mr. 
Hughes. 
La sesión t e rminó a la una de la rrenbs de la histórica Fortaleza del que con sus encantos dieron tanto 
Morro de Santiago. : realce a la agradable romer ía , fueron ¡ tarde. 
La mayor parte de los niños del ¡ la? encargadas de sostener el buénv 
Colegio Privado " E l Divino Maes- i humor y la más franca alegría en-1 
t r o " anexo a la Academia citada fue-rtre los profesores y sus c o m p a ñ e r o s ' a las diez de la m a ñ a a de 
DISTtGUIDA BODA. 
•on especialmente invitados por el i los alumnos. I viernes, en el Juzgado Municipal, 
I contrajeron tnatrirvanio la cncan-
taaora Angél ica Carreras Betan-
court y el distinguido joven San-
tiago Mazarredo Alsina. 
La sencilla ceremonia fué presen-
I ciada por los padres de los contra-
I yentes, los testigos y algunos ínt i-
¡ mos invitados, habiéndose efectua-
En diversas ocasiones, y por mo- dos los adelantos en el arte.cinena-
tivo., varice, hemos referido en es-1 tografico. 
ta-'-i mismas columnas las proezas ( A l creciente favor del público, que 
rea'isadas por el pundonoroso Jefe i llena, a diario el ventilado, confor- i 
del 4o. Distr i to Mil i ta r (Matanzas) taole. y elegante teatro, correspon-! Se ha trasladado a la Habana ol 
Coionel Bcñor Emiliano Amíell, én do ía Empresa Y'elasco con innova- ¡ digno o ilustrado Fiscal de esta 
beneficio de las propiedades del Es- . clones y mejoras en su beneficio. I Audiencia, Dr. Pedro Puig, antiguo 
tado puestas bajo su custodia y res-: I'-i-te nuevo aparato que es de do-] y buen amigo nuestro, 
ponsabiidad, conío son el Cuartel i b¡e acción, permite la proyección del Ha sido Humado con toda urgen-
"L'ínacio Agramontc' ' que aloja la | las partes sin intermitencia, y por cía por el Fiscal del Tribunal Su-
guarniciói; de esta plaza, y la p r i - ¡ su potencia, refleja imágenes claras | premo. ; 
y definidas. j 
(Jiras mejoras se han introducido I 
ea el interior del teatro: caiiieidnos i M ^ - f — í í ^ j l «íJr(,«<,iA«. Jr» 
modernos y cómo/los, montados e n i M a g m i I C a € 0 Í e C € ! 0 n 0 6 nOVC' 
tres pisos; nuev i ; íbombao do alum-
inado; una hermosa a r a ñ a de cris-
la ' ; y está t e rminándose la puerta 
de la platea. 
77 cartel se renueva a d iar io . 






encuentran de i*L ciudad; 
tpcedentes de i esiones, 
prestigioso mat-^f1 J"e h. 
por la Sra. 
Montalvo y 
Morales. Registrador 
lad do Camagney. 










;ión mili tar del Castillo de "San Se 
v t r i n o " modelo de orden y de l im 
E1 viejo cuartel, vencido por ei 
tiempo, ha ido rindiendo poco a po-
co c>.i estructuraf y ya es ta r ía en el 
suelo si para ateiüder sus reparacio-
nes y conservación, se Rubiera , l i 
mitado el Coronel Amie l l , a utilizar 
los recursos que le ofrece,^ el Estado 
d e r e a P o e s í a 
)ne 
Montalvo de 3 blice, oti 
Piedra. H'e, esi 




;o de dai 
11 la Sala 
1 Primo 
rfudir al e 
^ Probh 
lacjóa ce 
í:.¡ «so e] ' 
Rafael PERO* 
Le cliant _du 
l'rinccssc F^H 
a 
Les Déracines. • 
Un homme l1"™ 
au service de U 
Mayor del Ejérci to , 
Y entre las atracciones especiales, claude ANFT. Arianc. L a 
y no Hubiera | anuncia el teatro velasco para '• 
realizado las numerosas obras que i los días 14 y 15, la presentac ión de J-^ARE^NIS 
se han llevado a cabo en ambos lu - i lu Orquesta Nacional Rusa "Bala 
gares, ent forma que el mismo autor ; laicas y Domras" con sus exquisito-j 
no sabe explicarse, pues careciendo j números de música y bailes moscovi-
do recursos absolutamente, se han i l i l i 
do el acto en la mayor intimidad, i renovado techos; fabricado peque- ' Sauto" ab r i r á sus puertas el día 
El acta matr imonial fué firmada I ñas naves adicionales; compuesto to- j 1^, ] ara :a corta temporada de la 
— a d e m á s de los contrayentes—por dos ios deterioros; fomentado bellos ¡ g( útil Esperanza Iris , la encantado 
los testigos siguientes: Por la novia, j jardines; y por ú l t imo se ha cerca-
el Sr. Faustino Meruelo y el que | do e. cuartel en toda su extensión 
suscribe; por el novio, el Dr. Diego j c-'rn una verja de cemento armado 
Montalvo y el Sr. Elíseo Rangel. , que hermosea indiscutiblemente el 
La novia realzaba'sus naturales I puesto mi l i ta r , 
encantos, a^areciem»:» l indís ima, | Lo qUe 6Í es imposible, y nadie 
con un rico traje de desposada, muy i f.Ue sea humano puede hacerlo sin 
bien confeccionado, formando her- | clinevo, es levantar las dos naves 
moso contraste el simbólico ramo de UUe el reciente incendio des t ruyó ; 
azahares, que fué repartido entre ua' ê  que hacen falta imprescindi-
las señor i tas de su ín t ima amistad- I .y,e; y qUe deben reconstruirse con 
Ya efectuado el solemne actq: pa- I toda pronti tud, no solo porque ello 
saron los convidados a la momda I Ctí \0 lógico, sino porque de alguna 
de Angélica, donde fueron muy I forma debe premiarse la plausible 
atendidos por los padres de ambos, I laboi del Coronel Amie'.i, y de nin-
los señores Luis Carreras, Coalina | r:Una mejor que ayudándo lo en su 
Betancourt de Carreras, Germán ] obra de gigantes. 
Mazarredo y Már ía Luisa Pérez do 
Jeune filie russe 
L'herbe 
ANDRK A R M A N D I . Rana Nui 
A. A R N O U X . Ecoute s'il pleut 
$0 .Gfl 
S0.G0 
50 . r.o 
$0.50 
ra artista que tantos admiradores 
tio/.e en esta ciudad. 
Tros .funciones ofrecerá en Matan-
zas la Compañía de la Ir is , debu-
tando con "Benamor" la preciosa 
opereta orienta!'. 
En las dos restani-e^ funciones, 
i i án "La Moza de Campanillas" y 
otro estreno, que todavía no se ha 
seleccionado. 
Pudiera ser que se ampliara la 
tf inporada efectuando alguna fun-
ción extraordinaria, pero no hay na-
da seguro sobre ese part icular . 
E l señor Carlos Sanjurjo tiene a 
su c^rgo el abono para las tres fun-
ciones, y hasta hoy jueves 7, üas lu-
ní-tas colocadas casi tocan el núme-
Un fespécto <Jc la brillante gira con que obsequió el competente señor 
Director de la gran Academia de Comercio " L a Sogumla Minerva", a un 
numeroso grupo de sus más avontaj !?flos alumnos. —en las pintorescas 
alturas del His tór ico Castillo del Morro do Saníiarro de Cuba El 
marcado con una cruz, es el señor don Hermógenea de Levn, Director 
de la Academia. 
y Mana imisa rerez do i E l Estada Mayor debe gestionar 
Mazarredo. ur, d é d i t o suficiente para que inme- ! ro 200. 
La feliz pareja recibió valiosos j diatamente se de principio a las ¡ Un éxito rotundo será la tempo-
t', ?aí?- ' 1 rada de la I r i s . N i más ni menos 
fiue en años anteriores. 
sencia del médico de sanidad. 
Ei. Capi tán solici tó entonces del 
módico el certificado de defunción, 
y asentó el accidente en el "Libro de 
Ocurrencias" ordenado por las le-
yes ii.(glesas, siguiendo viaje a Ma-
tanzas. Entre tanto, envió junto con 
el certificado de defunción, los ha-
ocres devengados por el occiso, al 
soñoí" Cónsul Inglés, y en este puer-
ta hizo entrega a la casa consigna-
j ta^ia y a disposición del Juzgado de 
I Aut i la, las ropas y el equipo. 
E l señor Currar.,, delegado de la 
I Aduana para investigar este asunto, 
j obtuvo del Capi tán Ha ré unav copia 
i del certificado de defunción, y del 
I acta asentada en el l ibro de ntavé-
1 gación, levantando a su vez, acta de 
su const i tución a bordo, todo lo que 
fué acompañado al expediente ins-
i truido en la Aduana de Matanzas. 
L,a Daunc. • 
Jb le nrédfis-
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M. B A R R I 
M. B A R U K S . i 
AUemasne. 
S. B A R R A N X 
E . BAUMANN 
t iné . . . . 
R. B A Z I N . L'j 
i tits enfants *. 
A. B E A U N I E R L'assassinee. • 
J- B E ¡Sí DA. L a crix de roses. 
. R B E N J A M I N . ' Antouie 
chainé ; 
? . B E X O I T . La clmusseí 
Géan t • • 
K. B I Z K T . Le sana des 
5. B O J E R . Le dernier Pi}iin°' 
\ . B. I B A x E Z La cité des l | 
tailles ',,1 
V. B. 1BAÑEZ. La femme nu© 






H. B O R D E A U X . Le pays na 
i i . B O R D E A U X . La nouveUe 
croisane des enfants. • • ' 
II . B O R D E A U X . Le tantonie 
ae la rué MicheDAngo-^ • ^ 
La H. BORDEATJX, 
laine 
3-1. B O R D K A U X . L a lllalb0"-ir 
íl. B O R D E A U X . Le lac noi^ 
í í BORDEAITX. 
l'emme. . . 
H B O R D E A U X . 
un stagiaire. . • • ' J ¿ui 
Une honnetfc ¡j, 
¿,e ' carnet d' 
H B O R D E A U X . Les eu* 
s'cuprer.t. 
í l . BORDEAUX.. 
l'esprit. 
H, B O R D E A U X . 
' L a chair 
Menajes 
et 
regalos de sus amistades y familia-
res. 
El patio donde se sirvió el buffet, E l Cuartel "Agramonte"' es nn or í-ullo para el Ejérci to Nacional, v que procedía del cafe "Los Espumo-¡1(;1 de cuidárñe: 
sos", estaba convertido en una ar t í s -
tica gruta de flores y follajes, re- i 
mantel; créelo en 
per íec tas condiciones. 
Tenemos la seguridad de que es-
Director señor León y sus competen- Una nota s impát ica v digna de'sultando im conÍunto encantador. ¡ ta petición, que per iódicamente ha-
tes^Profesores. mencionarle: los profesores y los^ Estaban prssentes las elegantes c; n los diarios locale ca i t i 
Cerca de doscientos fueron los co-! soñoreñ invitados dedicaron un "re-j señoras siguientes: | iio ha ^ ser ¿QgQ.^g 
ruensales invitados a tan s impát ica u-.erdo" desde las alturas de la vetus-
fiesta entre los efue tuve el honor; ta fortaleza 
de contarme en representac ión del Le 
DIARIO. ¡ sucumbieron en cesiguai lucna'X-
En vanas lanchas fuimos trasla-: p:eron morir gloriosamente por el iFernándeZ 
Coalina Betancourt de Carreras, Esperemos pues, que en breve i f t a los bravos marinos i L ^ f a Pérez de Mazarredo, j p]azo se 65tüen fondog suficientes 
•Pañoles que frente al t rágico l u g a r ^ 3 - ^ 1 ^ Llovió \ da de Rabassa 1 para la reedificación de los dos pa-
i d l h  y su- Cella Betancourt de Graban, Candad t enoneü destruidos 
dados a la histórica fortaleza y re-1 honor de su raza v su bandera, 
sultaba de un aspecto sorprendente Felicitamca muv cordialmente al 
y béllo ver nuestra bahía llena de d i r e c t o r de la Academia señor H 
de Díaz de Villegas y 
tantafi peqy.eñas embárcaciones en ^ e ó n Cedeño y sus entusiastas pro- Posada; "Cuca" Llovió, Mar ía I 
las que la juventud, la belleza y la 
2,!egría formaban hani\onioso con-
traste con la bonita organización del 
pequeño ejérci to cuyas divisiones os-
tentaba cada una la bandera nacio-
nal. 
E l almuerzo sirvióse en una impro-
visada mesa de más de 15 metros 
cíe largo y en ella sirvióse el típico 
pesores qr^ a su lado comparten tan'sa, Morgarita y Emma Mazarredo; 
brillantemente las arduas tareas edu-; Lucía y Herminia García ; Tul i ta A l -
cacionale? de esa Ins t i tución modelo 
que se llama tan acertadamente "La 
bellones destruidos, 
El Teatro "Velasco" acaba de ad-
t i l d e ' T a r S a h ^ ^ n a d6 Ta d ^ N $ H m a ^ 0 ^eyector "Pat-
l  des- Clé-. mode:o 1924, que sintetiza to-
. i 
María Julia Hidalgo de Pereira. 
Dos tripulantes del vapor "Mu-
nc-ric" de bandera inglesa, se perso-
113ron ante el Administrador de la 
Aduana señor Octavio Cruz, en su 
despncho, presentando formal de-
nancia contra el capi tán de dicho 
barco., al que acusaban de haber de-
j a i o abaldonado en la bahía de Ñi-
pe a un tripulante que falleció a 
consecuencia de lesiones que se pro-
dujera casualmente a bordo. i todas aquellas personas interesadas 
De las investigaciones practicadas cu la er.rseñanza 
Por invitación del señor Antonio 
Ruiz Sendoya, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, siempre ater-to 
ai mejoramiento de la enseñanza en 
las escuelas de su Distr i to, ofrecerá 
ana conferencia sobre su método de 
en&eñaiitza de la lectura en los cole-
gies, el ilustrado pedágogo señor 
Arturo Caymari, Inspector Esco'ar 
•leí Distr i to de Guanabacoa. 
Esta conferencia será pronuncia-
da en el Aula Magna del Irtótituto- de 
2a. Enseñanza , y serán invitadas 
aprés guerra . • • ^ 1 ^a-
:. B O R D E A U X . . L a peti-e 
L a neige 
por la expresada autoridad mar í t i -
ma, se ha desprerijlido la verdad del 
ca-ío, y las pruebas destruyen toda 
la a'-usacion. 
E i Capi tán W. H a r é , del "Muna-
r i c " refiere, que en efecto, el mari-
Segunda Minerva"; 
P. F e r n á n d e z Aboza, 
Corresponsal. Irredo; Jul ia y Natalia Mizarredo 
Santiago de Cuba, febrero 5 de: Después de las doce del día em-
1524. S Abarcaron los felices esposos hacia 
la hermosa v i l l a de Caibar ién, donde 
yarez, Canditica Rabassa, Clara y ¡ han fijado su residencia. 
Carmen Alvarez; Josefina Hidalgo, A las muchas felicitaciones que.;'mro Ramón M u l e r K ü í e T en"e¡ tado 
Meme Zabala. Herminia Simón, i recibieron por su efectuado enlace, Je embriague sufrió una caid^ 
Rosita y María del Carmen Maza-| unimos la nuestra muy sincera, de-; bordo, ocasionándose una lesión 
seándoles una eterna felicidad. 
i .uis SIMON 
grave en la cabeza, por lo que 
erndajo a la EiSfación Cuarenter 
ria de Ñipe, donde falleció en p; 
El método, del que es mantenedor 
y autor el señor Caymari, se está 
ennayando en la capital, donde ha 
sido acogido con verdadero entusias-
mo por el persomal escolar. 
E nuevo procedimiento, es apli-
cable a los niños de mentalidad de-
fic.'ente, para quienes los métodos en 
in?o Cifrecen dificultades de com-
prensión . 
demoiRelle. 
I I . B O R D E A U 
les pas. . . - • T̂ 0("lUevI-11. B O R D E A U X . Les Rocju . 
lia i d " t'» * rrin6 
R. BOUCHARDON. Le ^ . 
re Veuziers. . • • ' /-'heva-
.]. BOULENGER. Le ul1 . . 
lier a la Charrette. • /lbani 
P. BOURGET. Laurence a de 
P. BOURGET. Le denion ̂  _ 
inidí * a'a dá-
P. BOURGET. L'envers au _ 
pCOBOÚRb¿T- -Esc^m^encen-
P^B^RG-ftT. •L'írr^párable- • 
V. BOURGET L'etape. • _ . 
P. BOURGET. Aromalies.^. . . 
P. BOURGET. Un cas a - aC 
cience. (Piece en a^ ' 
t 
P BOURGET. Cosmopon-,, 
P BOURGET. Leau Pr - . . 
P. Bourget. T E m i g r é . • ^ . 
; . BOURGET. Le 3"^ Bn«««»%j 
P. BOUGICT. Cruelle d 
BOURGET. Ln non» 
A tnl 
;. Piran : 
P. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A 
nica 
DL̂ HIO DE LA MARINA) (Especial p a m el 
C A T A L A N . PKOULEMA 
C O M T L E M I Í X T O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A S í E T L 
LA VIDA EN E L PALACIO R E A L DE MADRID 
R I L L A N T 
O n 
es últit, 0-
res . t a c i ó n anunc ia r l a por e l G o b i e r n o sea 
Us ^ b?vcc!ô íi> i - I de r e c í p r o c o a benef ic ios y g e r m e n de 
^ t r e j ^ i o r r e c o r d a r á que ce r ramos j paz y t r a n q u i l i d a d " , 
víctima EJ. ^ ^ X n ' í i i an te r io r en los n i o - j H a s t a a q u í Jo r e l a t i v o a las con , 
ovr •«f-slía f nna g ran expecta.ci6n ífI ferencius con las persona l idades a n J r í a I j a m a r s o cas teJ Iamzac ion) ae Ca-
re^ ionios ^ "na ^ l a 5nminente l i e - | tes c i tadas , s i n que en l o tocan te a t a l u n a a t í t u l 0 , de i m p o n e r no ya l a 
nun, i W T L Z r a l P r i m o de R i v e r a lo m a n i f e s t a d o po r é s t a s se cons ig - u l u d a d ' s ino l a u n i f o n n i d a a n a d o -
J>" ada del ce-- n l a 5Úbi ta l i b e r t a d l o u n só ]o concepto . S ó l o en ei x i l - i " " 1 ' es a todas l ^ e s " n a q u i m e r a . 
— R' ! t i m o p á r r a f o se a f i r m a que e l c a m . | ^ u e ' ^ 7 r>^n-av a b i e r t a m e n t e con l a 
b io de impres iones y l a man i f e s t a - | ' a tu . ra le fa frt«f a ^ ^ t 1 l a e s p i n t u a -
c i ó n de pun tos de v i s t a t u v o efecto l h d a d del P ^ ^ o c a t a l á n , parece 11a-
d e n t r o de l a m a v o r c o r d i a l i d a d y | " l í l d a « s » ? t | í e lec tos r a d i c a l m e n t e 
con los m e j o r e s deseos de todos de g e s t o s a los que se pers iguen , 
que l a o r i e n t a c i ó n a n u n c i a d a p o r el I Se comprende , pues, que n i n g u n o 
o r d ^ n a d i por Ci
S 0 ' 1 ^ , X t r e r a . ' p a r e c í a Haberse 
PlP«t ;^era o t t f a c í o r i a m e n t c l a euo.io-
e l e ^ ; a n 3 ^ f ; f ; n a i . o r a e x h u m a d a 
i> a cuestión, _ Sept iembre del 
neas, ^ ño .P^jCl0. ^ „ , ^ n ( i e n t . s del Cf ñ0 'P m f]P Dependents del C o m e r é ( D i r e c t w r i c í 
^ í f Industr ia ' ' . A c o n t i n u a c i ó n , c¡os y g e r m 
'de . Uncios de reparadores p r o - | ¿ Q u i e r e 
m ^ * ~ ¿ r S í T > * T ) A SALVO, PERO CONFIADA A DIPUTADOS DE 
'a MAN«>-".-í DIRECTORIO* — f;ONSIDKKACIONES.—UNA FRASE 
^ J C Í « > i ,L'U ' 0 K u x DIPUTADO SALIENTE. 
17 d ¿ E n e r o de 19 2 4. 
V e r d a d e r a m e n t e , los r e g i o u a l i s t a s 
no p o d í a n co l abo ra r , en lo concer 
n i e n t e a l p r o b l e m a c a t a l á n , en l a 
obra del D i r e c t o r i o , e v i d e n t e m e n t e 
i n s p i r a d a en u n nuevo i dea r io so-
b reca rgado de prevenciones , que 
e l los l i a n de e s t i m a r i n j u s t a s y exa-
geradas, m i e n t r a s no se p u n t u a l i c e n 
los hechos que l&s m o t i v e n , en l u 
ga r de f u n d a r l a s en meras genera-
l izac iones . 
Se hace m u y cuesta a r r i b a creer 
que en todas las escuelas y en to-
dos los p ú l p i t o a se h a y a p red icado 
e l sepa ra t i smo, como p o r t a ! no se 
e n t i e n d a el s i m p l e uso de l a l e n g u a 
ca ta lana . P o r q u e a d e s t e r r a r l a en ab-
s o l u t o de todas las escuelas y de l 
p u l p i t o d i r í a s e que se t i endo , a j u z -
gar por el c ú m u l o de med idas ex-
cepcionales qua de c o n t i n u o v i e n e n 
h a c i é n d o s e efect ivas a f avo r del r é -
g ln :en d i c t a t o r i a l . 
E n t e n d e r de esta suer te l a espa-
. I ñ o l i m e i ó n ( r a á s p r o p i a m e n t e debe-
ere A u -
sea de r e c í p r o c o s benef i de los sectores de l ca t a l an i smo , n i 
en de ' paz y t r a n q u i l i d a d . 1los . t en idos p c r m á s í i b i o f y acorno 
t e l l a comprende pe r f ec t amen te " q u e l t a l u ñ a , en que r i v a l i z a b a n todos Iosí V e i n t i c i n c c g randes do E s p a ñ a se 
el m a n t e n i m i e n t o de los servic ios d i p u t a d o s de l a M a n c o m u n i d a d ísinj c o b r e n an te S. 31. 
i r a n c o m u n a l e s í;S a l t a m e n t e venta- d i s t i n c i ó n de tendencias iñ de r a r - ; 
jeso p a r a todas las comarcas c s t a - ' t i d o s , sacaron fuerzas bastantes pa- l C o n l a b r i l l a n t e z que r e v i s t e n to -
lanas . L a ú n i c a r a z ó n que alega l a ! r a , de u n o r g a n i s m o r u d i m e n t a r i o y! dos los actos de Cor t e se c e l e b r ó en 
nota o f i c iosa p a r a j u s t i f i c a r este; compl i cado a l a vez, a l c u a l se ha-; Pa l ac io la. c e r e m o n i a de c u b r i r s e 
cambio de personas es oue p r e c i s a » b í a p r o c u r a d o negar i nc luso los me-: ante Su M a j e s t a d el R e y v i n t i c i n -
s i u t r a e r a l a M a n c o m u n i d a d de t e n - | d ios m á s e lementa les de subsis ten-j co grandes de E s p a ñ a . " 
dencias y p ropagandas que no e r a n j e i a , hacer u n cuerpo v i v o y l o b u s t o E n l a a n t e c á m a r a r e g i a se h a l l a -
adeeuada m i s i ó n de ai», o r g a n i s m o | que ha p o d i d o r e a l i ^ r una l a b o r ba colocada l a mesa r e v e s t i d a de 
a d m i n i s t r a t i v o . ] c o m p l e t a do c i v i l i z a c i ó n , .'a obra do r o j 0 t ape ts de t e r c ione lo v e l s i -
Es dec i r , el pode r p u b l i c o r eco - !v i a s p ú b l i c a s , t.e]cfouos, i n s t i t u t o s i ]ón des t inado a l M o n a r c i 
n . ce e l p rovecho y l a ef icac ia de l a ! c i e n t í f i c o s y docentes, casas de be-i A i a hnra nr¿fJi¿<í_ aa T" Qt,QTlf/- J , 
obra r ea l i zada po r U M a n c o m u n l - ; ne f icenc ia , V todo lo * * * * * 8 0 ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dad de C a t a l u ñ a . L o s d i p u t a d o s que, queda pe r f ec t amen te nan tuahzac lo A r m a de• í n ^ ^ n í c o i as í n s i e 
i n t e g r a n este o r g a n i s m o . e leg idos ,e1 . los t res gruesos v o l ú m e n e s que niag de c a p i ^ r g e n e ^ r y e l g i 4 n 
p e í e l pueb lo c a t a l á n , no son e x ^ u l - c o n s t i t u y e n su mAs g lo r io sa e jecu- co l ] a r de l T 0 i s ó n g e d e 0 ^ y t o m o 
as ien to en e l s i l l ó n . 
D e t r á s de Su M a j e s t a d se coloca-
¿ a d o s de sus cargos por i m p e r i c i a n i t o r i a . 
po r i n e p t i t u d , s i no p o r t ene r del i G r a n C0Bai seTíi que Tos d i p u t a d o s 
p r o b l e m a c a t a i á n y de fus solac io-! u t e r i n o s , de n o m b r a m i e n t o de l D i - r n _ ,n<s . . 
¿«(A f í ie in 08 20íes de Pa lac io marqueses 
no oo i io - !de l a To i - r ec i l l a y de V i a n a y e l 
ucho a u e ' j e f e de l a Casa M i l i t a r , g e n e r a l Mí -
os d i p u t a d o s de C a t a l u ñ a , p o r q u e « u . o s a s ' í a c r H d a d e s T m e d a ú va le r en el!iláK.3 de l Bosch, y de de recha a iz 
o r d e n m a t e r i a l , c a r e c e r í a n de e f ica-
cia s i a t r u e q u e de e l las ce les cons-
t r i ñ e r a a menosp rec i a r o desatender 
e l e s p í r i t u de C a t a l u ñ a en e l que 
lo m i s i n o l a A s a m b l e a que e l Conse-
j o pe rmanen te de l a M a n c o m u n i d a d 
q u i e r d a f o r m a n d o s e m i c í r c u l o , los 
g randes cub ie r to s i n v i t a d o s a l a ce-
r e m o n i a p a l a t i n a , que e r a n los d u -
ques de A n d r í a F e r n á n - N ú ñ e z , Pas-
t r a n a , M e d i n a c e l i , T 'Serc laes , L e r -
ipa, H í j a r S a n t o ñ a , A l i a g a , L u n a , 
esto dec i r que todos l o s ' da t i c ios , se h a y a n p r e s t a d 
' U ósitob0 " r p ¡ S ^ a l ; a n " * e n i a i - I n - n i : í Presentes ' a d m i t i e r o ü en "abso lu to* 'y da r i . a l e f _ d , e ! i g P Í " s - , ^ a _ 5 _ ^ 
. ^ del expresado gene ra l y s i n l a m á s m í n i m a reserva n i ob je-
S I J f n S e n t e del D i r e c t o r i o . p r o p i - ! c i ó l l ]as ac tua les o r i en tac iones del 
^ % la r e so luc ión a r m ó n i c a del | D i r e c t o r j o ? ¿ Q u i e r e dec i r que todos 
asartn^hlema ca ta l án . F l ó r g a n o rcgiona-,.1(.eptan) 110 y,a ]a un ida(1 n a c i o l , a l 
' ^ nim reserva toda ^ pala- > que antes se inVoCabat gino l a u n i f o i . . 
ia en t a n t o no l a ^le" i n i d a d n a c i o n a l que a h o r a se p r o c l a -
ros de, eta acogín con 
. ., fio roncor'-n  •losé 1 ra 
te 
a 
u n i f o r i í i i d í i d , l o a d m i t e n t a m b i é n ? 
Cu idado que e n t r e los vocablos u n i -
d a d y u n i f o r m i d a d m e d i a u n ab i smo 
de d i f e r enc i a . Y cuen t a que n u n c a 
ba s t a ahora , u i m u c h o menos en el 
famoso ri- |- inifiesto del 13 de Sep-
t i e m b r e se h a b l ó de reso lve r e l p r o -
b í e m a de C a t a l u ñ a sobre l a base de 
l a u n i f o r m i d a d , y que p o r cons igu i en -
te era i m p o s i b l e p r e s u m i r que los 
efectos de l a p o l í t i c a c o n t r a e l se-
p a r a t i s m o pud iesen hacerse s e n t i r 
irsos grupos po l í t i co s ae C a t a l u ñ a j c o n t r a las asp i rac iones a u t o n o m i s t a s 
asumir l a expresa , e inc luso c o n t r a e l r e g i o n a l i s m o en 
; la tiet sí f uer de fieles c ronis 
i ' ? : * remate a nues t r a pre-
3 yi Senté correspondencia 
) sus« ^1 efecto ae preparar l a a p e t e c í 
con* p o l u c i ó n del p rob lema, ce obra-
l ° 4 l ¡ y % u ' l a C a p i t a n í a genera dos 
1P ^ Sones da p r imera a modo de éx-
odo r oración y la segunda ya decisiva 
Ir otr ' ie presidieron respect ivamente el 
aVía S e | l Barrera y el marques de Es-
tra (ie'ilia. Para asist ir a 
¡cados como por 
rsos grupos 1 
bien (pie sin 
ellas f u e r o n con-
tenecientes a d i 
s incera hecha p o r los r e g i ó n 
asistentes a l a c o n f e r e n c i a de no ha-
l l a r se dispuestos a co l abo ra r en la 
ob ra de l D i r e c t o r i o , pero t ampoco a 
c rea r l e o b s t á c u l o s , pone las cosas en 
su p u n t o por cuan to t i e n d e a reser-
v a r í n t e g r a m e n t e las f u t u r a s respon-
sab i l idades p a r a q u i e n en d e f i n i t i v a 
se haya hecho ac reedor a el las . 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a , en 
su n o t a , hace m é r i t o , a d e m á s , de 
o t ras conferencias por é l sostenidas 
con los e lementos de l a F e d e r a c i ó n 
c í v i c o - s o m e t e n i s t a , de l a c u a l d ice 
que y a ha quedado b i e n ac l a rado 
que no t i ene con e l S o m a t é n o t r o 
nexo que el de l a s i m p a t í a por su 
semejanza de ideales . Y a ñ a d e : 
" E s t a nac ipn te i n s t i t u c i ó n , que 
m a n i f i e s t a e l m e j o r e s p í r i t u p o l í t i -
co, e s t á en su d í a l l a m a d a a u n a 
a c t u a c i ó n c iudadana b i e n d e f i n i d a y 
c e s t i ó n no haya s ido ace r t ada y be 
n e í i c i o s a . O f i c i a l m e n t e í-;e reconoce 
su ven ta josa a c t u a c i ó n S> les subs-
t i t u v e p o r sus ideas p o l í t i c a s . 
'"Serla conven ien te que los ac tua-
les gobernantes , a tentos a sus cívi-
fbs deberes y a sus r esponsab inda- i ^ ^ j ^ t j ¡ í ^ t ó ^ ¿ ^ - y - ^ f - ¿ ¿ ñ ' l É f e i . } A ^ t ó » . B l v o n a I n f a n t a d o y U n i ó n 
•M b i s t ó r i c a s , pensa ran u n poco s i : c a r o a t o d a ^ fuerza v't.od-> e l c a l o r i do C u b a ; M-arqueses de San ta Cr i s -
tales p r o c e d i m i e n t o s responden a ¡ d e l en tus i a smo r a r a " l levar a f e l i z t i n a , C a s t r o m o n t e , V a l d e r r e t a z o , H o -
su deseo t an tas veces f o r m u l a d o | c u m p l i o i l e n t o su a d m i r a b l e y a d m i - l y o s . A t a r t e , F o n t a l b a , B o n d a d R e a l 
r a d a m i s i ó n . y U r q u i j o , y condes de H e r e d i a - S p í -
U n o de los consejeros sa l ientes i ^ ^ ^ y ^ 1 1 1 ^ ^ G u e n d u l a i n , T o r e -
i-sin a l m a ^e-' no ' G!imes de B r a b a n t e y F l o r i d a -
l e g a r a n . a b lanca . 
i t u . Y los1 E n f r e n t e del R e y se s i t u a r o n los 
Y dos d í a s d e s p u é s , el -propio p i s - r . " - ^ a l m a se de scomponen , m a y o r d o m o s de semana y los o f i c i a -
i ó d i c o c o m e n t a b a en estos t ¿ r m i - í ^ ea todos casos mas p jes to les mayores de l Cuerpo de A l a b a r -
nos l a de c l a r o c i ó n de los d ipu tados i ,0 Ina? / a r d e , cuando a C a t a l u ñ a se cleros, y a l l ado derecho, e l secreta 
m a m o m u n i s t a s - l a ^ ' ^ t e g r e en el l e g i t i m o derecho 
co desper ta r l a conc ienc ia y l a ac-| 
t u a c i o n c i u d a d a n a . N o j f t t é c é , oier- j 
t amen te , u n e s t í m u l o a l e je rc ic io I 
o a secunt- de la c i u d a d a n í a cas t igar l a eXDt«* , r ^ V Í 5 * - r s Í Í 
i e c l a r a c i ó n i s l ó u l e a l y h o n r a d a de u n a convic-1 V1 ' l a M a n c o m u n i d a d si ? 
o a l i s t a s c i ó n p o l í t i c a " . < d e H p c ¿ e e e r l a de su e s p j n t 
dos d í a s d e . p n é s , el p r o p i o ^ - K » ^ s i n a l r r -
io c o e n t a b a en estos t ¿ r m i - í ^ ^ todos 1 
"IvOs d i p u t a d o s de l a M a n c o m u n i -
dad de Ca ta luñ- i . . antes de caer bajo 
e! go lpe de l a d i c t a d u r a , h a n r e p e t i -
do u n á n i m e m e n l e su p r o f e s i ó n de 
fe en los ideales do s i empre y su 
f i d e l i d a d a l a causa y a i r a l , 
" L n l a a f i r m a c i ó n e fenc ia l han 
c o i n c i d i d o hombres do tedas las co-
m a r c a ó ca ta lanas , de todos los esta-
rneulos sociales, de iodoi les p a r t i -
dos y sectores p o l í t i c o s . Desde e l l e -
j a n o V a l í d ' A r á n a l m e t r o p o l i t a n o 
P ( á de B a r c e l o n a ; desde e l A m p u r -
d á n y l a C e r d c ñ a a las t i e r r a s de l 
P r l c i a t o y ¡a R i b e r a del E h r o , to-
doc; ios d iputad- .s de C a t a l u ñ a h a n 
c o i n c i d i d o en una a f i r m a c i ó n y en 
de n o m b r a r a sus represen tan tes , es-
t é seguro todo el m u n d o que s a b r á 
hacer buena l a c é l e b r e e x c l a m a c i ó n 
d e l p o e t a : — " ¡ E l a l m a es m í a ! " 
J. ROCA Y ROCA 
n o s 
o s a s e s r 
ai 




iez dws'* ̂  
Camps, de Marianao, de V i l l a n u e -
Geltrú, de M n n s o l í s y de A l e 
Conde de Caral t y s e ñ o r e s M i l á 
Ba*D,eM Canips, Ferrer y V i d a l G ü e l l , R ú -
an días i . X„ 
su sent ido p o l í t i c o . 
N o ha s ido pos ib le has ta a l i o r a 
que acerca de u n p u n t o t a n f u n d a -
m e n t a l haya pod ido exponerse p ú b l i -
camente l a o p i n i ó n de los asistentes 
las conferencias . Con l a prensa 
concre ta , expres iva de l a p a r t e m á s i u " ™ t o . E s t a u n a n i m i d a d reve la el 
e fus iva y f u n c i o n a l de l cue rpo socia l , 1 esi í ' i t u de la M a n c o m u n i d a d , que 
t an ta s veces r e q u e r i d o a a b a n d o n a r ba s ido nunca l a o b r a sec tar ia 
1 Cabot. Roig y B e r g a d á , A l f o n - i barcelones.a l l e g ó y s igue m a n t e n i é n -delitof Sala, J o a q u í n M a r í a N a d a l , Ma-
v Viladot , F é l i x Escala, Ga 
Maleu ( D . D a m i á n ) , 
[uer y 
a y Massó, 
uós. al Dr. 
rat í indose de un asunto, de t a j 
'Jfia importancia y en e l cua l so j 
1J la la op in ión púb l ica t a n honda-
nte interesada, hubiera sido de 
: a, conveniencia, ya que no una 
viaje a' n scñpdon t a q u i g r á f i c a de cuan to 
el imj!* ambas conferencias se expuso, p u -
!dro Calí car siquiera una concreta y sus 
o d " 
:sposa Si 
Cabeza. 
• 11 cjal consignación de las manifes-





ciudadana sobre aquel las i n c o m 1cn este P u n t o p e d í a a los r e u n i d o s 
esiones, m á s o menos socorr idas , c o r d i a l i d a d de re lac iones pa ra no 
que Insta a q u í ha ven ido impo- crt!ar o b s t á c u l o s a l D i r e c t o r i o en su 
i de me'1 
ites 
natriinoP 
j0i;a. ?i •ilitándose la franca y sincera s o - i l a b o r y o b l i g a r l e a o b r a r c o n l a v i o -
Dr. Jai :ion del problema 
trador i Sin duda el r é g i m e n de d i c t adura , 
que por el momento v i v i m o s con-
óvenes Jnados, impidió que uo l l ega ra al 
bbco oti:a v e r s i ó n au to r i zada que 
que, escrita de su p u ñ o y l e t r a , 
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Aparte la r e a l i z a c i ó n del p r o p ó 
«e dar la conferencia anunc iada 
'a Sala Mozart, ha t en ido e l gene-
|rimo de Rivera la neces ida i de 
fwir al estudio y r e s o l u c i ó n de va-








dose t o d a v í a l a censura en los ú l t i -
mos ex t r emos de l r i g o r . Mas a f o r t u -
nados los corresronsa. 'es de l o s , pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d p u d i e r o n c o m u -
n i c a r a lgo que suple en p a r t e las 
omis iones y obscur idades de l a n o t a 
de l gene ra l P r i m o de R i v e r a . 
A s í e] co r responsa l de " E l S o l " 
e s c r i b i ó que h a b í a hab lado con a l -
gunos de los s e ñ o r e s que a s i s t i e ron 
a l a r e u n i ó n , en l a c u a l e l m a r q u é s 
de Es t e l l a expuso con g r a n c l a r i d a d 
el pensamien to del D i r e c t o r i o acer-
j a s i c a de l p r o b l e m a c a t a l á n y de l a po-
j l í t i c a en gene ra l , h a b i e n d o man i fes -
rí  c o n t r i b u i d o a d i s ipar ado. s e g ú n parece, que no p o d í a t o - ^ ' . ' ^ ' « ' ^ 
; y a m b i g ü e d a d e s y sobre i l e rarse por m á s t i e m p o l a i n f i l t r a - i } 2 5 
hecho luz en l a concien- j f'»»" e s p í r i t u separa t i s t a , y que * 7 
í e n c i a qni' e l caso r e q u e r í a . E l co-
r responsa l a ñ a d e : 
" E l m a r q u é s de Camps le d i j o que, 
como r e p r e s e n t a c i ó n de los r eg iona -
l i s tas , estaba en e l deber de m a n i -
festar que t e n í a una a p r e c i a c i ó n m u y 
prensa' barce- ¡ d i s t i n t a del p r o b l e m a , y que , p o r lo 
lesa el presidente del D i r e c t o r i o , ' t a n t 0 , no P o d í a c o l a b o r a r en l a obra 
t í a cual se lee io s i gu i en t e : ' de l D i r e c t o r i o . A é s t o r e s p o n d i ó el 
marques de E s t e l l a que no p e d í a co-
laborac iones de n i n g ú n g é n e r o s ino 
c o r d i a l i d a d . L o s s e ñ o r e s G a r r i g a M a -
s só y R u s i ñ o l r a t i f i c a r o n las m a n i -
festaciones de l m a r q u é s de Camps, 
írob emas que t i enen especia l ! y c^ s e ñ o r N a d a l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
con la v ida de B a r c e l o n a ; ^ 6 l a F e d e r a c i ó n M o n á r q u i c a A u t o -
' eI m á s i m p o r t a n t e , e l qU4 i n o m i s t a . d i j o que c o i n c i d í a con el 
P^eaba la necesidad d e ' f i j a r e i j c r i t e r i o expuesto por e l m a r q u é s de 
| g d0i Direc tcr io en m a t e r i a d o j C a m P s - " 
I » se* ° r s n n i z a c - ó n r e g i o n a l , que l C o n t i n u a b a d i c i endo " E l S o l " que 
• .o»ir a la o r g a n i z a c i ó n m u n i ; c 1 general P r i m o de R i v e r a mani fes -
¿S).COmo consecuencia do c i l a . ' t ó a lo;5 r e u n i d o s « q u e e l p r o p ó s i t o 
SftitVri h-:i ' í ' ^ ^ ' d o t r a t a r l e el i de l D i r e c t o r i o era d i s o l v e r las D i p u -
^ • r a t ^ste'da personal y d i • tac iones p r o v i n c i a l e s , respe tando ú n i -
ÍTári " ?011 PersOD83 di.-i t 'nguidas • comente i a M a n c o m u n i d a d , pero den 
í,S'gn!fÍCn'-ióu P o é t i c a d á i i - ' 
m ^ gusto de f 
A tni f. ' 00 impres iones . de ia» tendeuc los expuestas po r los 
sjiildiri-111' anto!,-ycr s*? r e u n i e r o n : r eg iona l i s t a s , se p r o c e d e r á a la r eno-
^ t í i gen pc1rc'onaH(iíldos en l a Ca-1 v a c i ó n de t o d o e l pe r sona l de l a M a n -
^ C t p d f n ^ ^ ' ^ 1'1S cuales e l , c o m u n i d a d . Y d e s p u é s de m a n i f e s t a r 
tmt' HfA- . ? r^c to r ío expuso ex ' el p rop io gene ra l que en el p r o g r a -
i ^ ' í s t e ^ ! ' , nen í - a d^nd-'4 p o d í a i n ía que el D i r e c t o r i o e s t á r e sue l to a 




s») deseo, h i j o de su | d e s a r r o l l a r a todo t r a n c e f i g u r a l a 
robustez y perso-j a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a de los m u -
la vida a d m i n i s t r a t i v a re-
0 lííe n „eD '1 i tada por el r e su l 
m ¿ camn11-"' l1revisto y ^ons-
E ' M u i o J T í 1 ? ' y actuaciones 
.qr'e Pueden c leS en el Presente. 
íVen;¡.UílGn ser g r a v í s i m o s en el 
t i 
n ic ip io s , 1c a t r i b u í a lo s i g u i e n t e : 
" D e c l a r ó e l m a r q u é s de E s t e í i a 
que p e d í a c o r d i a l i d a d y no colabo-
r a c i ó n , po rque e l D i r e c t o r i o e s t á d i s -
puesto p o r t odos los med ios y f o r -
mas, base de su p r o g r a m a , a r e a f i r -
m a r l a u n i d a d de l a p a t r i a de u n a 
m a n e r a abso lu t a . 
" A l u d i ó a l a p r o p a g a n d a que en 
p * I las escuelas ca ta lanas so hace con-
0 de R i v e r a que t r a l a u n i d a d de i a p a t r i a y d i j o 
,, ^-•oblema de Oa- ;que , para e v i t a r l o , se a d o p t a r á n m e 
su r e t r a i m i e n t o p a r a v i g o r i z a r a los 
gobernan tes que q u i e r e n i n sp i r a r se 
en l a o p i n i ó n . E l gene ra l P r i m o de 
R i v e r a a l e n t ó a los r ep resen tan tes 
de l a F e d e r a c i ó n a p r o s e g u i r su o r -
g a n i z a c i ó n en f o r m a que puedan l l e -
na r lo.s a l tos f ines d e n t r o de u n a ac-
t u a c i ó n serena pe ro f i r m e " . 
N o es d i f í c i l a d i v i n a r en estas pa-
labras de l je fe d e l D i r e c t o r i o su p r o -
p ó s i t o de descua ja r e l c a t a l a n i s m o 
p o l í t i c o en todos sus g r a d o s — p o r 
cons ide ra r lo i n c u r s o en pecado d i -
rec to e i n t e n c i o n a l de s e p a r a t i s m o — 
para s u p l a n t a r l o con u n a n u e v a fue r -
za e x t r a í d a de a q u e l l a p a r t e de o p i -
n i ó n i n c o n e x a y n e g a t i v a que hasta 
a q u í h a v i v i d o a b i s m a d a en l a i n d i -
fe renc ia , l a a p a t í a y e l r e t r a i m i e n -
to . 
A l p o r v e n i r q u e d a rese rvado pa-
t e n t i z a r e l é x i t o o e l fracaso de es-
a t r e v i d a . Pe ro en t a n -
e su l t a r m u y a d o c t r i n a d o r 
conocer q u é clase de medios v a y a 
pon iendo en j u e g o e l poder d i c t a t o -
r i a l p a r a g a l v a n i z a r a esas fuerzas 
si na de ev i t a r se e l p e l i g r o pos ib le 
de que a l a c o r t a p l a l a r g a l l e g u e n 
a c o n v e r t i r s e en u n foco de caciquis-
mo t a n a b o m i n a b l e o m á s que e l que 
d ió m o t i v o a l go lpe de Es tado d e l 
13 de Sep t i embre . 
E n r i g o r y j u s t i c i a , menos en Caj 
t a l u ñ a que en c u a l q u i e r a o t r a r e g i ó n 
e s p a ñ o l a se h a c í a necesar ia l a su -
p l a n t a c i ó n p royec t ada . B e las o l i g a r -
q u í a s y d e l c a c i q u i s m o se h a b í a l i -
be r t ado po r su p r o p i a y exc lus iva 
v i r t u a l i d a d l a o p i n i ó n ca ta lana , en 
todos los sectores de la p o l í t i c a i g u a l -
men te v i v a y b r io sa . N o parece, pues, 
m u y a t i n a d o a p l i c a r I g u a l p r o c e d i -
m i e n t o a los e n f e r m o s de a b u l i a 
que abandonaban e l e j e r c i c io d e l su-
f r a g i o y a los p i c t ó r i c o s de sa lud 
y de t e m p e r a m e n t o d e m o c r á t i c o que 
prec i samente a las r e ñ i d a s c o n t i e n -
das comic ia l e s f i a r o n s i e m p r e l a l e -
g í t i m a e x p r e s i ó n de su v o l u n t a d so-
berana . 
De este a m o r a l a p r á c t i c a de l a s 
f u n d a m e n t a l e s i n s t i t u c i o n e s de l a 
c i u d a d a n í a acaba de darsa u n n o t a -
ble e j emplo en los ac tuales m o -
m e n t o s de amenaza p a r a las mi smas . 
A l b a r r u n t a r s e que e l D i r e c t o r i o 
a p roceder a la d i s o l u c i ó n de las 
O T R O S I N D U I i T O S C O N M O T I V O 
D E L S A N T O D E L R E Y 
M a d r i d 1 7 . — E l m a r q u é s de Es te -
l l a , a l . l l e g a r ayer t a r d e a. l a P re -
s idencia , c o n f i r m ó a los pe r iod i s tas 
que h a b í a r e c ib ido l a v i s i t a en el 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , de d o n A l e -
j a n d r o L e r r o u x , pa ra hacer le en t r e -
ga de todas las pe t ic iones de i n d u l -
to que se le h a b í a n d i r i g i d o en fa -
v o r de M a t h e u y N i c o l á u . 
Y como los pe r iod i s t a s p r e g u n t a -
sen a l p res iden te si . e l Consejo de l 
D i r e c t o r i o que i b a a r e u n i r s e m o -
men tos d e s p u é s t r a t a r í a de este asun 
to , a q u é l r e p l i c ó : 
— N o ; de estos t r a t a r e m o s en el 
en n i n g ú n pa í á de l m u n d a europeo, Co,n,sejo de l v i e rnes que ce lebrare-
es aceptada como p laus ib le y defi-
n i t i v a l a i dea de u n gob ie rno de c í a 
de u n p a r t i d o , s ino l a a c t u a c i ó n co-
l e c t i v a de u n p u e M o . 
"1/0$ d ipu t ados de l a M a n c o m u n i -
dad de C a t a l u ñ a , h a n expresado su 
c o n v e n c i m i e n t o de que ios o rgan i s -
mos p ú b l i c o s han de fevír gobernados 
y d i r i g i d o s por hombres h i j o s del 
s u f r a g i o . E n esta a f i r m a c i ó n demo-
c r á t i c a h a n c o i n c i d i d o to los los ar-
gamen tos p o l í t i c o s d i ' l í f Á s a t n b l e a 
de l a M a n c o m u n i d a d . Y esta a f i r m a -
c i ó n i n c o r p o r a a nues t ro pueb lo a 
las co r r i en t e s universa les , dado que 
¿o que} no s^a. e legido^ p o r * e l m i s m o 
p u e b l o . 
" L a a c t i t u d d i g n a y c o r r e c t a de 
los diputados1 de C a t a l u ñ a h a causado 
do q u i e r a u n a i m p r e s i ó n m u y favo-
r a b l e . L a s notas oficiosas d e l Go-
b.-erno reconocen que estos hombres 
no h a n s ido d e s t i t u i d o s de los a l tos 
cargos p-ara loá cuales f u e r o n e leg i -
mos en Pa lac io , ba io l a p res idenc ia 
de S. M . é l R e y 
DESPUES DEL CONSEJO EN 
LACIO PA-
A las diez y c u a r t o empeza ron es-
t a m a ñ a n a a l l e g a r a Pa lac io §1 p r e -
s idente y los generales qite f o r m a n 
el D i r e c t o r i o m i l i t a r , y q u e d a r o n 
r e u n i d o s en Consejo a las diez y me-
aos po r e l p u e b l o — p o r q u e su ac tua- l d ia , bajo l a p res idenc ia de Su M a -
c?.ón h a y a r e su l t ado noc iva e i n c e m -
P ' . t en te . T o d o ¡o c o n t r a r i o , las ven-
tajas de su g e s t i ó n h a n sido recono-
cidas o f i c i a l m e n t e . 
" P a s a r á n las presentes c i rcuns-
r.ancias que los m i s m o s gobernantes 
actuales reconocen como t r a n s i t o r i a . 
M a s l o que no p a s a r á , pa ra b i e n de 
todos, es e l e s p í r i t u que h a v i v i f i -
cado t an t a s obras , de c u l t u r a , de 
benef icenc ia y de i o m e n t o : e l e s p í -
r i t u que h a l evan tado l a o b r a de l a 
M a n c o m u n i d a d . E s t a l a b o r h a sido 
dec la rada o f i c i a l m e n t e b e n e m é -
T i t a " . 
¿ s t o es t o d o l o que e l ó r g a n o re-
g i o n a l i s t a ha p o d i d o e sc r ib i r to le-
r ado por l a censu ra . 
E n v i r t u d d e l a r t í c u l o segundo 
del R . D . de d i s o l u c i ó n de. las D i p u -
taciones p r o v i n c i a l e s , e l gobe rnado r 
c i v i l ( q u e en todas las p rov inc i a s 
es u n m i l i t a r ) d e b e r á non^orar t an -
tos d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s i n t e r i n o s 
cerno en p r o p i e d a d debe tener cada 
D i p u t a c i ó n , e l i g i é n d o l o s l i b r e m e n t e 
en t re los hab i t an t e s de l a p r o v i n c i a 
do m á s do 25 a ñ o s , quo posean t í t u -
los profes ionales , sean mayores cen-
t r ibuyen) tes o d e s e m p e ñ e n cargos 
d i r e c t i v o s en las corporac iones re-
p resen ta t ivas de i n s t r u c c i ó n , c u l t u -
j e s t a d el Rey . 
L a r e u n i ó n d u r ó cerca de t res ho-
ras , pues t e r m i n ó a l a u n a y cuar-
to de l a t a r d e . 
A l s a l i r de l a c á m a r a r eg ia , el 
gene ra l P r i m o de R i v e r a f u é rodea-
do por los i n f o r m a d o r e s pa l a t inos , 
a los que a m a b l e m e n t e d i j o : 
H a sido de l a r g a d u r a c i ó n el Con-
sejo, po rque hemos es tado e x a m i -
n a n d o siete expedientes de i n d u l t o , 
que presen ta remos a l Rey e l p r ó x i -
m o d í a 23, en que ce leb ra su santo. 
E n t r e los siete i n d u l t o s f i g u r a n los 
do M a t h e u y N i c o l á u . E l M o n a r c a 
a c c e d i ó gustoso a e j e r c i t a r su r e g i a 
p r e r r o g a t i c a e n f avo r de los s e n t ñ u -
ciados. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a ñ a d i ó que 
Su Ma je s t ad h a b í a sanc ionado con 
f i r m a v a r i o s decretos , y que l a re -
l a c i ó n se f a c i l i t a r í a esta t a r d e en 
l a P re s idenc ia . 
LA REGIA PRERROGATIVA 
E n l a O f i c i n a de I n f o r m a c i o n e s 
y Censura de l a P res idenc ia f a c i l i -
t a r o n anoche l a s i gu i en to n o t a o f i -
c iosa : 
" E l D i r e c t o r i o , d e s p u é s de dete-
n i d o es tudio de las causas en las 
que ha r e c a í d o pena c a p i t a l , ha . . a les , ^ d u s t r i a l e s o p r o f e s i o n a l e s . ! 
d i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y d l a s ¡ S e le6 ei:careCG a d e m á s ove h a n d e ; a ó o r d a d o aconsejar a S. M . el R e y e l 
antee d e p u b l i c a r s e el co r respond ien- j pro<.,jrar conceder u n a ' f r a c c i ó n del ! ? i e r c i ? i 0 . de l a ,sracia_ de m d u l t o en 
t o t a l de puestos a las f racciones cor- j 
po ra t ivas , m i r a n d o que en t ro ellas! 
las r e l a t i v a s a J o s é Sorx P u j a l ( A u -
d i enc i a de L é r i d a ) , J o s é San J u a n ' g r a n t r e c ú e n c i a y s i empre con 
«fia ei , :r* '0 !:] Pro 
? J o s t r a d o 1° es tudio que d idas pe r t i nen te s . T a m b i é n a l u d i ó { 
?lrari ¡a regirn 0 ¿ a r i r i o que le 1 la p r o p a g a n d a senara t i s t a que se ha-
M Propósito y, Barcel0I1a, r e i - ce desde e l p ú l p i í o , en las ig les ias , 
;;aau. Pero- Proceder sin v d i j o que e l g o b i e r n o se ha d i r i -
lltrali1zarVa-CÍla0ÍÓn ní" ¡F,ifío a l Papa h a c i é n d o l e saber que 
Cción d a ' ^ - , ^ c o r i t r a r r e s t a r , ta les p ropagandas se r ea l i z an , y e l 
JÉz ^ Viér»^!61? "ue con c o n s - l t o de d i c t a r disposiciones p a r a e v i 
^cciój, de Goli- a r res ta r . t a l 
-ií poüoU7noi/ e rno ' l a l abor ¡ Santo Padre ha expuesto su p r o p ó a l 
tor 'Se viene h p" 0"U  r"" 
Ifcf2 ?01{ticos T l í ^ 0 P0r clc'rt0'3 i t a r l o , y a que e l e s p í r i t u r e l i g i o s o de-
fcitn óa P a r í / n n * qUG l l a n ' 0 a ^ f o r m a r p a r t e i n t e g r a n t e d e l e s p í -
C e x a c t o d e i n f ' C01} coaoci- r i t n p a t r i ó t i c o 
•'a n^rH«i-._ 
Por e l m o m e n - i b r a n t o que c o u f ¿ c a m b i o de perso N l i ' d í ^ ^ i c n de 
F i n a l m e n t e , a u n a o b s e r v a c i ó n de l 
ac-1 s e ñ o r M a t e u acerca de l g r a n que-
«tic 
•use 
P rograma n i ¡ n a l p o d r í a s u f r i r e l c r é d i t o de la 
A ' ^ * s e r e n - ™ * u n d o ' i M a n c o m u u i d a d ' cuyas acciones e s t á n 
io / 6 ^ los p n n ! ! ! , ' ?n la ! en poder de numerosas f a m i l i a s m o -
(pL^ la í a t i ja ^ f r a r a n en i ^ t a s , c o n t e s t ó el g e n e r a l que no 
>8 ¿»LQUe a t o r i ^ ^ , S _ l : e ^ Í 0 " i h a b í a n i o t i v o de a l a r m a r s e , pues los 
l=a^ncfeVionLt0„?aLdeben He- i personas que s u s t i t u i r í a n a los el d í a • :: j-wvÍ0 Para f^tov^ qUe Pa- Unales a d m i n i s t r a d o r e s s e r á n de re -
Hos V ^ las c i n d ^ ; Ce,r este conocida so lvenc ia . 
>o?0egnares. hoy a c a V l t 1 0 3 ! . L a l a f o r m ^ n del cor responsa l 
A esta t e n a d a s l h p e r t u r - ! ^ r m i n a a s í : 
í' •en^: ^ ' ^ ^ I c i ó n s i ^ f ? 8 : , L r E n v i s t a de la? mani fes tac iones 
í€stac?óinbi0 de i n p i . ; ¡.i COn' 'do1 geneni1 PHd10 ^ R i v e r a , los re -
Puntos f i 1 % V f lona l iP taa di(>ho nue no cola-
KseoLnlayor cord ia l idnr l v ' 1 a i ,01 'a rán 011 l a ohra deI D i r e c t o r i o . 
08 ^ todos do a i e -i Lme" t Per? qne ta iaPoco le c r e a r á n obstacu-
•j.-it; ia, o i i o n - ' l o s . 
te R . D . que l a o rdena , los d i p u t a - i 
dos de la M a n c o m u n i d a d se r e u n l e - j 
ron p a r a c a m b i a r Impres i cnes h j - ¡ ^ fHl ten lag do m cla3ea 
U e n d o t o m a a o Por u n a n i m i d a d e l , n a l t u r a l t i n d u s t r i a l i a g r í c o l a v obre-
s i g u i e n t e a c u e r d o : ^ E I aTt lcu lo t e rce ro o r d e n a que 
" A n t e i a i n m i n e n t o s u b s t i t u c i ó n ' l a s nuevas D ipu t ac iones p rov ino ia le . ' 
do los D i p u t a d o s que componen ac- lge c o n s t i t u v a n e l d í a 20 de E n e r o 
t u a l m e n t e las D i p u t a c i o n e s p r o v i n - j b a j o l a p res idenc ia del gobe rnador 
c í a l e s y po r l o t a n t o l a M a n c o m u a i - j r e spec t ivo , y e l a r t í c u l o c u a r t o , de 
dad de C a t a l u ñ a , é s t o s , r e u n i d o s el s i n g u l a r í n t e r e s p a r a C a t a l u ñ a , dice 
d ia 11 de E n e r o en e l Pa lac io de! t e x t u a l m e n t e : 
l a G e n e r a l i d a d , d e c l a r a n su con- | " D e n t r o de los diez d í c s 
v e n c i m i e n t o de que los o rgan iemes j -̂.3 a i a c o n s t i t u c i ó n de las nuevas c i r c u n s t a n c i a de haber hecho A l e 
p ú o l i c o s h a n de ser gobernados y ; D i p u t a c i o n e s provincia les^ se r e u n i - m a n í a l a i n d i c a c i ó n de que a l con-
d i r i g i d o s p o r h o m b r e s , h i j o s de l su - r á en B a r c e l o n a l a Asamblea p lena ceder l a e x t r a d i c i ó n esperaba no 
de la M a n c o m u n i d a d ca ta lana , pre- | fuese ap l i cada a l reo l a pena c a p i -
v i a convoca to r i a y bajo l a p res iden- ' t a l . 
cia de l gobernador c i v i l de a q u c l i a ; A d m i t i d a a s í , a u n q u e no c o n s t i t u -
p r o v i n c i a . E n d i c h a A s a m b l e a s e r á ! y e r a una o b l i g a c i ó n e s t r i c t a , l o e ra 
r i o de l a Rea l e s t a m p i l l a , D . Gaspar 
de V i a n a C á r d e n a s . 
E n l a es tancia i n m e d i a t a , l l a m a d a 
la Saleta, se c o n g r e g a r o n los g r a n -
des que i b a n a c u b r i r s e a c o m p a ñ a -
dos de sus p a d r i n o s . 
Colocados t odos cu l a i n d i c a d a 
f o r m a . Su M a j e s t a d d i j o a los g r a n -
des presentes "Sentaos y c u b r i o s " 
lo que e f ec tua ron acto segu ido . 
E n t o n c e s e l s ec r e t a r i o e m p e z ó a 
a n u n c i a r uno a u n o a los agrac ia -
dos que f u e r o n e n t r a n d o po r e l o rden 
de p r e l a c i ó n que m a r c a l a a n t i g ü e -
dad de l a fecha de l a c o n c e s i ó n de 
la Grandeza a l t i t u l o n o b i l a r i o . 
Cada p r ó c e r e n t r a b a e n l a r e g i a 
es tancia l l e v a n d o a su de recha a l 
p a d r i n o y a su i z q u i e r d a a l m a y o r -
domo de semana, conde de L a G r a n -
j a , que se h a l l a b a de s e r v i c i o . 
Tjodos los g r andes h i c i e r o n l a s 
tres reverenc ias de r i t u a l y saluda-
r o n a los g randes i n v i t a d o s , y con 
la v e n i a de S. M . f u e r o n l eyendo sus 
respec t ivos discursos de l e a l recono-
c i m i e n t o y p r o f u n d a g r a t i t u d a l M o -
n a r c a y de i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n 
a l T r o n o e s p a ñ o l -
C o n f o r m e t e r m i n a b a n sus discur-
sos se d e s c u b r í a n , besaban l a m a n o 
al Soberano y , hac iendo u n a cor te -
s í a palaciega, se i b a n co locando en 
los as ientos que se e n c o n t r a b a n a 
c o n t i n u a c i ó n de los g randes y a cu -
b ie r tos , que a s i s t i e r o n a l a ce remo-
n i a p a r a t e s t i m o n i a r su f e r v i e n t e 
d i n a s t i s m o . •• .• - • -1 • • ,- • • 
A l c o n c l u i r e l f i l t i m o d i s cu r so , t o -
dos se pus i e ron en pie, y e l R e y se 
l e v a n t ó , s a l u d ó a fab le a todos los 
presentes y se r e t i r ó a sus h a b i t a -
ciones p a r t i c u l a r e s . 
E n aque l m o m e n t o , los grandes de 
E s p a ñ a r e c i é n cub ie r to s , a c o m p a ñ a -
dos de sus padr inos , s a l i e ron de dqs 
en dos de l a a n t e c á m a r a po r la Sa-
l e t a y sa la de g u a r d i a s y b a j a r o n 
por el l a d o derecho de l a esoalera 
p r i n c i p a l y sub i e ron p o r el i z q u i e r -
do, pasando en t r e las f i l as de los 
a labarderos , f o r m a d o s con u n i f o r -
me de ga la , para ser reconocidos por 
é s t o s de u n modo o f i c i a l . 
Y , p o r ú l t i m o , se d i r i g i e r o n a 
c u m p l i m e n t a r los grandes de Espa-
ñ a a l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , que se 
h a l l a b a a c o m p a ñ a d a de l a duquesa 
de M o r a , d a m a de g u a r d i a , y el m a r -
q u é s de B e n d a ñ a . O f r e c i e r o n todos 
sus respetos a l a Soberana y se re 
t i r a r o n de Pa lac io , d á n d o s e p o r ter -
m i n a d a l a ce remonia . 
L o s n o m b r e s , l a fecha de l a g r a n -
deza y los pad r inos de los g randes 
de E s p a ñ a que se c u b r i e r o n aye r 
t a r d e f u e r o n los s i gu i en t e s : 
D u q u e de H u e t e , 1474, a p a d r i n a -
do por el m a r q u é s de C o r v e r a . 
D u q u e de B é j a r , 1485 , p o r e l d u -
que , de A l b a . 
D u q u e de T e r r a n o v a , 1502, por 
e l duque de M e d i n a de las T o r r e s . 
D u q u e de M o n t a l t o , 1507, p o r el 
m a r q u é s de C o r v e r a . 
D u q u e de Maqueda , 1529, p o r el 
m a r q u é s de V e l a d a . 
Conde de C a s t r i l l o , 1690, p o r el 
d u q u e de M e d i n a S idon ia . 
M a r q u é s de M o n t e a l e g r e , 169 7, 
po r el conde de P a r e d é s de N a v a . 
D u q u e de E s t r é e s , 1702, p o r el 
m a r q u é s de V i a n a . 
Conde de V i l l a g o n z a l o , 1705 , p o r ' 
e l m a r q u é s de Santa Cruz . 
M a r q u é s de L a c o n i , 1705, p o r el 
duque de L é c e r a . 
M a r q u é s de V i l l a d a r i o s , 1 7 6 0 , po r 
el duque de A l b a . 
D u q u e de A b r a n l e s , 1 7 6 1 , po r el 
duque de Osuna. 
M a r q u é s de A y e r b e , 1870, p o r el 
m a r q u é s de San V i c e n t e . 
M a r q u é s de los S ó i d o s , 1785 , po r 
e l conde de A t a r é s . 
D u q u e de A l m e n a r a A l t a , 180 6, 
p o r el m a r q u é s de Santo. Cruz . 
D u q u e de Santa C r i s t i n a , 1830 , 
p o r el d u q u e de M e d i n a S idon ia . 
M a r q u é s de l a H a b a n a , 1864 , por 
e l m a r q u é s de T á v a r a . 
Conde de los L l a n o s , 1866 , por 
e l duque de A l b u r q u e r q u e . 
Conde de B i l b a o . 1887 , por e l d u -
que de M e d i n a de las T o r r e s . 
M a r q u é s de Casa Pon te jos , 1916 , 
p o r el duque de M e d i n a S idon ia . 
Conde d e l A s a l t o , 1920. p o r el 
m a r q u é s de A r g ü e s o . 
M a r q u é s de E s t e l l a , 1921 p o r el 
d u q u e de T e t u á n . 
Conde de Vase l l a de M a n d o r , 1 9 2 1 
p o r el conde de S á s t a g o , 
M a r q u é s de A l d a m a , 1922 p o r 
e l duque de F e r n á n - N ú ñ e z . 
M a r q u é s de Santa M a r í a de S i l -
ve la , 1 9 2 2 , po r e l d u q u e d-o l a Seo 
de U r g e l . 
Desde e l 18 de j u f l i o de 1920 , no 
se h a b í a ce lebrado a n á l o g a ceremo-
n i a en P a l a c i o . 
N O T I C I A S T E A T R A L E S 
"TIERRA BAJA", EN EL REAL 
" T i e r r a B a j a " , p r ó x i m a a estre-
narse en el t e a t r o Rea l h a s ido pues-
t a en m ú s i c a , p a r a ó p e r a , por e l 
c o m p o s i t o r E u g e n i o d ' A l b e r t . 
Es é s t e uno de los m ú s i c o s que 
desde los comienzos de su c a r r e r a 
a r t í s t i c a h a conseguido m a y o r r e -
n o m b r e y m á s b r i l l a n t e s t r i u n f o s . 
N a c i d o en Glascogow el 10 de 
a b r i l de 1864, f u é d i s c í p u l o d e l g r a n 
p i a n i s t a y c o m p o s i t o r L i s z t que, ade-
m á s de d i r i g i r sus es tudios , m o l d e ó 
su t e m p e r a m e n t o y le o r i e n t ó en los 
p r i m e r o s pasos de su a c t u a c i ó n co-
mo conce r t i s t a de p iano , que i n i c i ó 
en e l a ñ o de 1SS1. 
L a f a m a de d ' A l b e r t c o m o p l a n i s -
t a se e x t e n d i ó b i e n p r o n t o , y e l a r -
t i s t a r e c o r r i ó E u r o p a dando conc ie r 
tos y ob t en i endo resonantes é x i t o s . 
E n 1893 e s t r e n ó su p r i m e r a ó p e -
ra , y desde entonces no h a cesado 
en su l a b o r como a u t o r d r a m á t i c o , 
f i g u r a n d o en t r e sus m á s conocidas 
p roducc iones D e r I m p r o v i s a t o r , es t re 
nada en l a Opera I m p e r i a l de B e r -
l í n , en 1902 ; -Die A b r e i s e , e s t renada 
en 189 8, en F r a n c f o r t ; G h i s m o n d a , 
e s t renada en p r i m e r a vez en Dresde 
189 5; K a í n , e s t r enada en B e r l í n , en 
1900 , y T i e r r a ba ja , que se e s t r e n ó 
en 1903 , en el Deutsches Landes -
thea t e r , de P r a g a , y hoy f i g u r a en 
e l r e p e r t o r i o de todos los t ea t ros 
de E u r o p a , r e p r e s e n t á n d o s e con 
B l a s c o I b á ñ e z s e p r o p o -
n e c r e a r l a A c a d e m i a 
l a 
M a r t í n e z ( A u d i e n c i a de C i u d a d mas efus iva acogida . 
R e a l ) , F a u s t i n o M a r c o O r t e g a ( A u - E l , l i b r e t o de T i e r r a ba j a e s t á t o -
d i e u c i a de G u a d a l a j a r a ) , M e l q u i a - mado de l d r a m a del m i s m o t í t u l o , 
des Iglesias L o z a n o y P e t r a P e d r o - ! de G u i m e r á , y l a v e r s i ó n l í r i c a es 
che Lozano ( A u d i e n c i a de L e ó n ) , y debida a R u d o l p h L o t h a r . 
M a t o h u y N i c o l á u ( A u d i e n c k i de 
M a d r i d . ) 
H a sido par te m u y p r i n c i p a l en 
este acuerdo l a pe r sona l p iedad de 
Su Ma jes t ad , y en lo r e l a t i v o a M a -
s lgu ien- ! t e h e u y N i c o l á u , a d e m á s de é s t a , l a 
f r a g i o . 
" D e c l a r a n y p r o m e t e n , i g u a l m e n 
to, que no i n t e r v e n d r á n en l a go 
b e r n á c i ó n do las D i p u t a c i o n e s y de 
l a M a n c o m u n i d a d , m i e n t r a s esas n o m b r a d o el Consejo p e r m a n e n t e de| de c a r á c t e r ra o r a l i a l a que el D i r e c -
corporac iones no e s t á n const i tu idas , 
por med io de l a e l e c c i ó n p o p u l a r . 
" F i n a l m e n t e , d e c l a r a n que c o n t i -
n u a r á n adher idos y f ie les a los idea-
a M a n c o m u n i d a d " . I t o r i o no d e b í a f a l t a r , no obs tan te 
R e i n a en estos m o m e n t o s u n v i v o ! en tender que e l asesinato del s e ñ o r 
i n t e r é s p a r a conocer c u á l e s personas ' D a t o , por e l puesto que d e s e m p e ñ a -
per d e s i g n a c i ó n del Gob ie rno v a n i 
les do C a t a l u ñ a , a t e n i é n d o s e oada a c o m p o n e r l a A s a m b l e a . L o s ante-
uno a su i d e o l o g í a p o l í t i c a y a su ac-! c t d e n í e s y l a s i g n i f i c a c i ó n de los 
t u a c i ó n en l a v i d a de !a M a n c o m u n i - ; nuevos d ipu t ados i n f l u i r á en l a o p i -
d a d " . 111.cn p ú b l i c a uara f o r m a r j u i c i o . 
D a v a l o r a esta d e c l a r a c i ó n el he- | desde e l p r i m e r m o m e n t o , acerca del 
cho de haber l a su sc r i t o c p r o h i j a d o ; ac i e r to y l a s i n c e r i d a d de l D i r e c t o -
te dos los d i p u t a d o s de todos los r i o . De l a compe tenc ia y d e l p a t r i o -
g rupos s in e x c e p c i ó n , i n c l u s o los a f i - , t i s m o de los nombrados , r e s p o n d e r á n 
l i ados a l a U n i ó n M o n á r q u i c a . j sus ac tos . 
Dos d í a s antes de t o m a r s e eetej P r e s ú m e s e que cn el o r d e n es-
acuerdo , e s c r i b í a " L a V c u de Cuta- | t i i c t a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o el D i -
l u n y a " : l e c t o r i o les p r e s t a r á todas aquel las 
" L a N o t a o f i c iosa de Ja Pres iden-! f ac i l idades que no conoc ie ron nunca 
c ia del D i r e c t o r i o a u u u c i a n d o l a los d i p u t a d o s do l a M a n c o m u n i d a d 
p r ó x i m a d i s o l u c i ó n do las D i p u t a c i o - j n i en e l G o b i e r n o que c e n e t i t u y ó el 
nee p rov inc i a l e s , a ñ a d o que la M a n - | o r g a n i s m o , n i en n i n g ú n o t r o de 
c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a s e r á i n t e - j cuantos le s u c í i d l e r o n . Todos s in 
g r a d a por nuevas personal idades , ' e x c e p c i ó n , en ves de favorece r la y 
paro que su f u n c i o n a m i e n t o sub- ' m i r a r l a c o n i n t e r é s y c a r i ñ o , pare-
s b í d r á a jus tado a las leyes de su c i e r o n haberse c o n j u r a d o p a r a crear 
c o n s t i t u c i ó n , pues el m a r q u é s de E s - i l e d i f i c u l t a d e s . Pe ro de l a m o r a Ca-
ba y por su .excelsa f i g u r a m o r a l , 
m e r e c í a el cas t igo que los T r i b u n a -
les h a b í a n s e ñ a l a d o . 
Respecto a A n t o n i o M a r t í n e z H e r 
n á n d e z ( a ) "Rabaza" , condenado 
por l a A u d i e n c i a de Sev i l l a , y J u a n 
de Dios Or tega , po r l a de J a é n , reos 
de asesinatos a c o m p a ñ a d o s de las 
m á s abominab les c i r cuns t anc i a s , e l 
D i r e c t o r i o ha c r e í d o c u m p l i r su de-
ber no aconsejando a Su M a j e s t a d 
l a r e g i a p r e r r o g a t i v a . " 
Suscríbase al "DIARIO DE LA 
MARINA 
L a v i b r a n t e t r a g e d i a r u r a l «m-
c u e n t r a en d ' A l b e r t una v e r s i ó n i í -
r ioa y d r a m á t i c a a u n m i s m o t i e m p o 
que l o g r a s u b r a y a r las s i tuac iones 
con e m ó t i v i d a d y p a s i ó n , des tacan-
do p á g i n a s t a n i n sp i r adas como e l 
sa ludo a l sol de Pedro , l a ba l ada 
de M a r t a , el r a c c o n t o d e l l obo , e l 
d ú o de a m o r y l a c a n c i ó n de Sebas-
t i á n . 
E l d r a m a l í r i c o se c o m p o n e de 
u n p r ó l o g o y t r es actos. E n el p r ó -
logo aparece M a n e l i c , que en la ó p e 
r a se l l a m a Pedro , y es e l pape l de l 
t enor , en p lena m o n t a ñ a p i r e n á i c a , 
a i s lado desde hace t i e m p o e l t r a t o 
de los hombres . A ve r l e l l e g a r Se-
b a s t i á n , el a m o , pape l que i n t e r p r e -
t a e l b a r í t o n o , a c o m p a ñ a d o de l v i e -
j o T o m á s y de M a r t a , c o n c e n t á n d o s e 
el enlace de l a m u c h a c h a con Pe-
dro que, en su r ú s t i c a inocenc ia , i g -
n o r a las re lac iones que con Sebas-
t i á n l a u n e n . 
D u r a n t e los t r es actos que s iguen 
l a a c c i ó n se a p a r t a poco d e l popu -
l a r d r a m a , y d ' A l b e r t ha sab ido p r o -
p o r c i o n a r a las in tensas s i tuac iones 
el v i g o r y r u d e z a que p r e d o m i n a n 
en l a he rmosa t r a g e d i a de G u i m e r á . 
E l a r g u m e n t o de T i e r r a b a j a no 
es l a ú n i c a vez que se h a u t i l i z a d o 
para l i b r e t o l í r i c o , y u que no es 
o t r a cosa l a ó p e r a de F e r r a n d y T r i é 
c e l i n , L a C a t a l a m ^ que l l e v a m ú s i -
ca de F e r n a n d o L e B o r n e . Pe ro l a 
obra que ha quedado como d e f i n i -
t i v a ha sido la de E u g e n i o d ' A l b e r t . 
L a m ú s i c a no per tenece a n i n g u -
n a t endenc i a , n i escuela d e t e r m i n a -
ANTTALMENTE SE OTORGARA UN 
PREMIO DE 20.000 PESETAS. 
Blasco I b á ñ e z se p ropone ' i r a 
M a d r i d , cuando en l a p r i m a v e r a 
p r ó x i m a t e r m i n e su v i a j e a l r e d e d o r 
de l m u n d o , con ob je to de f u n d a r 
l a A c a d e m i a de l a N o v e l a . 
Dispone ya del c a p i t a l necesar io 
p a r a e l l o . 
L a A c a d e m i a se c o m p o n d r á de 
c inco nove l i s t a s , c u y a m i s i ó n es la 
de o t o r g a r todos los a ñ o s u n pre-
m i o de 20.000 pesetas a l a m e j o r 
nove la p u b l i c a d a . 
N o s e r á preciso e n v i a r n i n g ú n l i -
b r o a l a A c a d e m i a , n i s o l i c i t a r nada 
de d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
L o s a c a d é m i c o s t e n d r á n como el 
« p r i m e r o de sus deberes el de cono-
cer el m o v i m i e n t o l i t e r a r i o de su 
p a í s . 
L o s a c a d é m i c o s , de c o m ú n acuer-
do, e l e g i r á n su p res iden te . Y con 
t o d a c o r d i a l i d a d , s i n a n i m o s i d a d 
p a r a nad ie , s i n h o s t i l i d a d a tales o 
cuales escuelas: o tenencias , en u n a 
c o m i d a f r a t e r n a l de fines de a ñ o , 
d i s c e r n i r á n el p r e m i o a l a que j u z -
guen la m e j o r nove l a . 
Blasco I b á ñ e z , e l ins igne funda -
dor , p e r m a n e c e r á a jeno por comple^ 
t o a la A c a d e m i a u n a tez hecha. Ja 
f u n d a c i ó n 
T r i u n f a e n P a r í s u n 
H a o b t e n i d o , cn P a r í s , u n a b r i -
l l a n t e v i c t o r i a el vasco U z c u d u n dc-
r r o i a r i d o a l peso comple to h o l a n d é s 
S j o u v e r m a n . 
E l " m a t c h " f u é c o r t o y emoc io -
n a n t e . E n menos de cinco m i n u t o s 
e l vasco puso fuera do combate a 
S j c u v e r m a n . Este, a l p i i n c i p i o , adop-
t o ur.a a c t i t u d de s u p e r i o r i d a d que 
p r o n t o depuso al r e c i b i r u n " c r o -
chet ' que le d e r r i b ó . 
I .T el segundo asa l to , el h o l a n d é s 
c a y ó nuevamen te , y cn los s i g u i e n -
tes c o r t i n u ó el vasco demos t r ando 
u n a ap las tan te s u p e r i o r i d a d . 
E n el q u i n t o , U z c u d u n h i zo u n 
a i a rne de e n e r g í a s , y su c o n t r i n c a i ' -
tn , tocado m u y d u r a m e n t e en ei e s t ó -
mago, j u z g ó p ruden te abandonar e l 
" r m g " . 
. A l vasco, cuyos progresos desde e l 
encuen t ro con J o u r n é son no tab les , 
le a g u a r d a n muchas v i c t o r i a s si per - , 
sisee en e l c a m i n o e m p r e n d i d o . 
da, sino que den t ro de l a m á s f res -
ca i n s p i r a c i ó n m e l ó d i c a y l a t é c n i 
ca m á s s i m p l e y depurada , es de ese 
es t i lo e l é c t i c o y u n i v e r s a l que con 
g r a c o n m o v e r a todos los mib l icos 
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C H A R L A 
Notable desafío entre los 
clubs infantiles "Campa" y 
"San Francisco" 
D I V 
Con motivo del f r í o que nos tiene 
pncogidos y t iritando, los catarros 
e s t é n a l a orden del d ía y hay in -
dividuo que se pasa el d í a estornu-
dando y l lega a la noche d e s r i ñ o n a d o 
por el esfuerzo que ha tenido que 
t a c e r durante horas y hora-?. 
L a s conversaciones g iran sobrs el 
niismo tema: el f r ío y el catarro . 
E n cuanto a lo primero hay opi-
niones. Muchos reputados a s t r ó n o -
mos, de esos que lucen sus conoci-
mientos en l a ter tu l ia casera, o en 
el c a f é rodeados do jamiges , sostie-
nen que l a t i erra h a hecho un mo-
vimiento de t r a s l a c i ó n y de r o t a c i ó n . 
— V e r á n ustedes—dice a sus oyen-
fes—ei s e ñ o r Ceferino E s t r e l l a : l a 
t i erra , m a l comparado, es un cuerpo 
come el nuestro. 
—Poco a p o c o . . . f í jese en el m í o 
— i n t e r r u m p e un tertuliano que pa-
rece un fideo con sombrero._ 
—No me refiero a l a cant idad ni 
a l a redondez. Usted es sensible ¿ v e r -
dad? 
— Completamente sensible: l a otra 
•noche en el Nac ional , durante la re-
o r e s e n t a c i ó n de L a D a m a de las C a -
melias, me e n t r ó una congoja y una 
pena, y me entraron unas ganas de 
l lorar tales, que tuve que decirle a 
m i m u j e r , que me a c o m p a ñ a b a : 
• — D i s t r á e m e , h i j a ; c u é n t a m e algo 
que me aparte de la escena. . . m i r a 
que estoy a punto de romper a llo-
r a r . 1 i'! 
Y gracias a que mi m u j e r me re-
c o r d ó que el lunes me p o n d r í a arroz 
con pollo para a lmorzar , d e s v i é 3a 
a t e n c i ó n y en alas de la acalorada 
f a n t a s í a fu i a parar a l a cocina. De 
lo contrario, l loro. Unicamente tuve 
h i ñ o . . . 
•—Claro , el a r r o z . . . 
— N o ; el aguantarme el l lanto. 
Con que y a ve usted si soy sensible. 
Conforme. L a T i e r r a lo es tam-
b i é n . 
— L n s e r á }¿¿ 
~ S a b e usted q u é signif ica aguan-
tar 3a m i s m a p o s i c i ó n catorce o quin-
ce s'glos, y Fecibir los rayxn solares 
.-••i el mismo sitio. Hay para derre-
t irse. 
— Y a lo creo. 
— Y l a T i e r r a que lleva tantos si-
glos c o c i é n d o s e de un lado, h a dado 
cas i media vuelta porque el lado de 
l a sombra le pesa m á s y ahora queda 
de m a n e r a que se e m p e z a r á a tostar 
por é s e lado. Usted h a r í a lo mismo. 
— S í : y no t a r d a r í a tanto tiempo 
en dar l a vuelta. 
— P u e s esta es la e x p l i c a c i ó n , pe-
destre, al alcance de todas las in-
teligencias. L a t i e r r a toma el sol por 
pl otro lado; el lado que nosotros 
ocupamos queda ah ora a la sombra: 
de a h í q u é el sol no nos cal ienta, y 
de a h í el fr ío . 
— P u e s yo c r e o — i n t e r r u m p i ó otro 
de loe presentes, un nacional is ta cn-
b a n í s i m o s in atenuantes, que, siendo 
l a T i e r r a sensible como usted dice, 
el ambiente, cada vez menos local y 
menos nuestro y mas dispuesto a la 
a s i m i l a c i ó n de lo e x ó t i c o , tiene la cul-
pa del f r í o . 
. — N o entiendo. 
— T a m p o c o entiendo yo lo otro, 
pero hago un esfuerzo: h á g a l o us-
ted ahora y me e n t e n d e r á . ¡ H e m o s 
magnetizado el p laneta! L o hemos 
americanizado con vistas a l Norte! 
No con vistas a lo nuestro. No nos 
basta ponernos motes y hacernos l l a -
mar Char le s , por ejemplo, en vez 
de Car los ; no nos basta. E s preciso 
que abe^minemos del dr i l y la alpa-
ca, y que nos proveamos de grandes 
sobretodos. . . 
— ¡ H o m b r e . . . ! 
— C o n nuestro c l i m a templado nos 
sentimos fuera de moda. Necesita-
mos fr ío . Nues tra frescura na tura l 
es poca cosa aunque a algunos les 
parezca demasiado. L a T i e r r a se ha 
compadecido de nosotros, pero de 
mala gana, porque l a T i e r r a es n a -
cionalista, como nadie, y nos h a vuel-
to l a espalda como s i d i j é r a m o s : y 
a l vo lver la el sol y a no nos da co-
mo antes nos daba porque ahora que-
damos un p o c ó m á s a l l á torciendo 
a mano izquierda. 
— ¡ Q u é t e o r í a s ! 
— P u e s ¿ y l a de usted? 
— Y o c r e o — t e r c i ó un tercero, na-
turalmente , en discordia—que las 
mujeres t ienen la culpa. 
— ¿ D e l f r í o ? No diga usted here-
j í a s ; l a m u j e r es todo fuego, es l a 
estufa de nuestro^ sentimientos. No 
importa que a lguna nos haya dejado 
í r í o s a lgunas vez c o l o c á n d o n o s u n a 
enorme c a l a b a z a . . . H a y que recor-
dar aquello de que " la mujer es fue-
go y el hombre estopa: viene e l d ia-
blo y s o p l a . . . " 
— L o s ruegos de tantas que tienen 
pieles, abrigos y vestidos de r iguro-
so invierno, de esos que se encargan 
n andando ta medida y que vienen 
un poco arrugados por paquete pos-
tal , del Norte: las que los t ienen y 
no pueden luc ir los porque se asfi-
xiáUí no me cabe duda que han su-
plicado tanto a Santa R i t a abogado 
do imposibles, que las h a o í d o . . , 
— S e a como sea: la T i e r r a h a he-
cho un movimiento. 
L o del movimiento se acuerda, y el 
fr ío toma el acuerdo de seguir dan-
do tema in ic ia l a esas conversacio-
j nes que no sabe ung como empezar 
• y que empieza invariablemente con Un: 
— ¿ H a visto q u é f r í o ? O bien: 
| í : ¿ H 8 visto q u é c a l o r ? " 
¡ E n cuanto a los catarros "no hay 
novedad". 
L o s m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s poco 
tienen que hacer, porque he notado 
que existe una t e r a p é u t i c a especial, 
y muy general izada. Y que resulta 
u n a buena tapadera para I*is aficio-
nados a "colocarse^ u n a piedra" de 
cuando en cuando. 
L a s " b a r r a s " rebosan de tantos 
"pacientes" en estos d í a s . 
— M i r a c h i c o — a l cant inero—dame 
1 un ron, a ver si me curo el dichoso 
l c a t a r r o . . . 
1 L o s cantineros pueden dar los m á s 
i exactos datos e s t a d í s t i c o s en casos 
de epidemia c a t a r r a l . 
E n r i q u e C O L L . 
E n l a m a ñ a n a del domingo 10, se 
encontraron en los terrenos del anti-
guo club "Almendares" las "dos no-
tables novenas infanti les " C a m p a " 
y "San F r a n c i s c o " . Notables fueron 
las jugadas que a m b ó s real izaron, 
pudiendo notarse la entereza del 
F r a n c i s c a n o , pues a ú n cuando tuvo 
momentos en que se c o n s i d e r ó perdi-
do no por eso se a m i l a n ó , logrando 
al fin vencer a s u antagonista, el 
aguerrido Campis ta , s in cometer un 
^"ror ninguno de sus jugadores. 
De los Campis tas , se dist inguieron 
Blanco, M a s j u á n , P é r e z , Coto, L a R o -
sa, A lber t y Valdepares . que real i -
zaron m a g n í f i c a s jugadas , s in error 
aleuno, bateando t a m b i é n oportuna-
mente. Y entre los F r a n c i s c a n o s , so-
bresal ieron, Sa lv i , el i n t r é p i d o short-
stop que s o r p r e n d i ó a un notable j u -
gador contrario en segunda; Rober-
to R o d r í g u e z , que j u g ó de magis tra l 
m a n e r a l a p r i m e r a ; Palazuelos que 
a t r a p ó en e l Iright-field, dos magis-
trales toletazos. t irando a home y a 
segunda, con ta l p r e c i s i ó n que fue-
ron declarados outs, los corredores; 
el pitcher Lorenzo (el bri l lante gr i s ) 
qu^ d i ó ponche a nueve bateadores 
contrarios y corriendo como él sa-
be hacerlo, se r o b ó el home y la se-
gunda, logrando el tr iunfo de s u club 
cuando era cas i inminente la derro-
t a ; ol catcher A . Garc ía , que no 
tuvo e l m á s leve parpadeo en su po-
s i c i ó n y se f u é de home r u n , en mo-
mento decisivo; l a tercera J . G a r -
Revi?ando, m á s por curios idad quo |bres , pues para é s t o s l a buena ley 
por otra cosa, a lgunos n ú m e r o s de [debe basarse en l a verdadera jus t i -
l a Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a , I c i a ; y la verdadera jus t i c ia , s i no se 
nos hemos encontrado con ta l Canti-
dad de demandas de divorcios, en-
tabladas que han sido en los distin-
tos juzgados de la I s l a , que casi lle-
gamos a pensar que, para tener es-
te trabajo m á s tarde , mejor s e r í a 
evitarse el concurr ir a l a Ig les ia pr i -
mero. 
Porque pensamos que estos s e ñ o -
res y s e ñ o r a s , que de esta manera 
pretenden romper su v í n c u l o conyu-
gal, s e r á n , seguramente , casados por 
l a Ig les ia . 
Y , como el la, ( l a I g l e s i a ) , se nie-
ga a desunirlos , acuden ante u n juez 
para que é l declare nulo lo que ellos, 
ante un al tar y ante un sacerdote, 
(representante de u n a Autor idad su-
perior a las de la T i e r r a ) , j u r a r o n 
cumplir . 
Pues , si es que no son casados por 
l a Igles ia , no nos explicamos, fran-
basa en preceptos morales , no s e r á 
ta) ju s t i c i a sino s ó l o de nombre. 
Y a l decir, " la conciencia de Ips 
hombres", nos referimos, desde lue-
go, a los hombros de conciencia. 
E n fin, nos explicamos la preten-
s i ó n de divorcio en los casados por 
la Ig les ia , porque a é s t o s les consta 
estar perfectamente unidos. 
Pero los "casados" por lo c iv i l ; 
los que quieren l lamarse casados por 
el solo hecho de haber concurrido 
ante un juez para que formalice el 
contrato nupcia l , (para que reconoz-
ca en el marido el derecho de a r r e n -
damiento que tiene sobre la m u j e r ) , 
p a r a q u é se toman el trabajo de pe-
dir el divorcio a los juzgados? 
Cuando a uno no le conviene la 
casa en que vive, se muda , y basta. 
Cuando a uno de los c ó n y u g u e s 
"casados" civi lmente, no le conviene 
seguir la v ida del matr imonio con 
camente, el por q u é de la demanda \ ei que i¿ a c o m p a ñ ó ante el juez, se 
s e p a r a n . . . y basta t a m b i é n . 
Puede tener la seguridad de que 
se queda lo mismo que estaba antes. 
T a n solterito y tan l ibre como lo era 
de divorcée . 
E n el primer caso cabe admit ir la 
ignorancia , aunque u n a ignorancia 
culpable: piensan que nn juez de la 
T i e r r a , que no se basa a l dictar sus j cuando c o m p a r e c i ó ante el s e ñ o r de 
sentencias en otro c ó d i g o n i en otras ¡ t o g a y birrete que f i r m ó los pape 
Que J u e ó e s p l é n d i d a s ente esta ieyes qUe las meramente h u m a n a s . I ^ s 
a lmohadi l la ; Scott, en segunda, que I 
r e a l i z ó muv buenas as istencias; Car-
los y Roberto Cano en el center y el 
left-field, que t a m b i é n hicieron bue-
n^a r oportunas jugadas- cooperando 
al triunfo del " S a n F r a n c i s c o " que 
ha vuelto a la arena , con u n a aco-
•nx'tividísd sin igual . Tenemos que fe-
l i c i tar u n a vez m á s al amigo A g u s t í n 
Morales, inteligente Director de es-
te club, por sus oportunas indicacio-
nes en los momentos de peligro, que 
dieron el tr iunfo a los torpederos 
f r a n í í i s c a n o s . 
P a r a el p r ó x i m o domingo 17, se 
ajustadas a lo mejor a l a comodidad 
o a l capricho de u n no muy recto 
gobernante, t iene l a autoridad sufi-
ciente para dec larar nulo un j u r a -
mento hecho a Dios , ante Dios for-
mulado, y por Dios sancionado en el 
momento del matr imonio . 
Y hay el gran e r r o r ; error volun-
tario, porque advert idos fueron de 
antemano de l a indisolubi l idad del 
lazo con que se u h í a n , y, como ta-
les, y a m á s que v í c t i m a s de un 
e n c o n t r a r á n estas dos novenas otra error resul tan reos de una culpa 
v e » en los terrenos de L a w t o n P a r k 
a ias 9 de la m a ñ a n a 
V é a s e l a anotac ión , por entradas: 
San F r a n c i s c o . . 010 330 201—10 
C a m p a 025 001 0 1 0 — 9 
S u m a r i o : 
Home r u n s ; A . G a r c í a y Coto. 
T h r e e bases h i t s : M. Lorenzo y 
Valdepares . 
T w o bases h i t s : Masjuán, . , R . R o -
drigue;? y M L o r e n z o . 
E r r o r e s : San F r a n c i s c o 0; C a m -
pa 2. 
T i m e : 2 horas 15 minutos. 
CONFERENCIAS AGRICOLAS 
^ i P O R T ^ N T E S MEDIDAS TOMA-
DAS P ^ R A C U M P L I R L A S R E -
S O L U C I O N E S B E L A QUINTA 
C O N F E 5 I E N C I A P A N A M E R I C A -
NA. 
E l i n f o r m a que el Honorable L . S. 
Rowe, D i r a í í l o r Genera l de l a U n i ó n 
Panamericaani , s o m e t i ó a l a conside-
r a c i ó n del fVmsejo Direct ivo en l a 
r e u n i ó n ordfcnvaria de dicho Consejo, 
el 6 de febmrGs indica c laramente el 
satisfactorio progreso q u e ' y a se ha 
hecho h a c i a iel cumpl imiento de las 
resoluciones fvdoptadas por l a Quin-
f a Conferenc ia celebrada en Santia-
go, C h i l e , desde el 25 de marzo has-
t a el 3 de ma.70 de 1923. 
Merced a la e l e c c i ó n de l Pres iden-
te y Vicepres idente del Consejo D i -
rectivo y a l no ^ibra;miento de las 4 
comisiones penhanente s para que 
cooperen con l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a 
hanse efectuado y a los principales 
cambios en la or g a n i z a c i ó n de dicha 
U n i ó n , dispuesto S en l a r e s o l u c i ó n 
que f u é adoptad a, en Santiago. E n 
la r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a que el 
Consejo Directivo c e l e b r ó en octu-
bre, el Secretario de Es tado de los 
Es tados Unidos f-lie elegido pres l - ' 
dente, y el E m b a j ador de C h i l e en 
los E s t a d o s U n i d p s , Sr . B e l t r á n 
Mathieu , Vicepres idente . E n una se-
s i ó n posterior se n o m b r a r o n las 4 
comisiones para t o m a r en considera-
c i ó n el desarrollo des relaciones eco-
n ó m i c a s y comercial es entre las R e -
p ú b l i c a s americanas* para estudiar 
los asuntos que se re lac ionan con Ta 
o r g a n i z a c i ó n internejcional del tra-
bajo, p a r a tomar e n c o n s i d e r a c i ó n 
los problemas hig iéDÜcos y para es-
t imular el desarrol lo» de u n a coope 
r a c i ó n inte lectual . 
A d e m á s , el Conse jo Direct ivo h a 
consagrado considerable a t e n c i ó n a 
l a serie de congresos especiales y 
t é c n i c o s dispuestos por la Quinta 
Conferenc ia Panameir icana Se h a es-
cogido l a c iudad de ^México como se-
de de l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n I n -
t e r a m e r i c a n a sobre Comunicaciones 
E l é c t r i c a s , h a b i é n d o s e f i jado e l 27 
de marzo de 1924 «orno l a fecha en 
que los delegados se r e u n i r á n con el 
fin de discut ir los medios de coo-
perar p a r a lograr el des«arr611o de 
las comunicaciones e l é c t r i c a s intera-
mer icanas . 
T r e s naciones l a han avisado ya a 
l»a U n i ó n P a n a m e r i c a n a acerca de 
los nombres de sus representantes 
en l a C o m i s i ó n In ternac iona l de J u -
r i s tas que se r e u n i r á en R í o de J a -
neiro en 1925, con el fin de tomar 
en c o n s i d e r a c i ó n l a m o d i f i c a c i ó n de 
l a ley internac ional amer icana . E s -
tos p a í s e s son Guatemala , P a n a m á 
y los E s t a d o s Unidos . 'Guatemala 
h a nombrado a los' doctores Anto-
nio B a t r e s ^ J o s é Matos; los repre-
sentantes de' P a n a m á son los docto-
res Euseb io Morales y Horacio A l -
faro; en tanto que los "Estados U n i -
dos han nombrado a l D r . J a m e s 
B r o w n Scott y al Profesor Jesse S. 
Reeves para que presten servicio 
con el c a r á c t e r de delegados. E n la 
r e u n i ó n quje e l (Jonsejo Direct ivo 
c e l e b r ó en enero, a d o p t ó una resolu-
c i ó n que tiene por Objeto supl icar-
le al Inst i tuto Amer icano de Dere-
cho Internac ional que celebre una 
r e u n i ó n en 19 24 y que someta el 
resultado de sus deliberaciones a l a 
C o m i s i ó n In ternac iona l de J u r i s t a s . 
E n r e l a c i ó n con la Conferencia so-
bre Carre teras P a n a m e r i c a n a s para 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , que t a m b i é n 
f u é dispuesta por u n a r e s o l u c i ó n 
adoptada en Santiago, el Consejo 
Direct ivo h a aplazado l a d e s i g n a c i ó n 
de la fecha y el l u g a r en que h a de 
efectuarse esta a samblea hasta sa-
ber el resultado de l a conferencia 
pre l iminar sobre carreteras p a r a 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s que ha de ce-
lebmrse en los Es tados Unidos en 
1924. A esta conferencia concurr i -
r á n ingenieros de caminos caracte-
rizados procedentes de todos los p a í -
ses lat inoamericanos, y el Consejo 
Direct ivo h a adoptado una reso lu-
c i ó n para supl icarles a dichos inge-
nieros que formulen un programa 
p a r a la conferencia oficial que se ce-
l e b r a r á posteriormente. De ¿ c u e r d o 
con lo que dispone la r e s o l u c i ó n , l a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a t a m b i é n se 
propone obtener de las R e p ú b l i c a s 
americanas informes completos re la -
tivos a los ferrocarr i les que hoy d í a 
e s t á n funcionando, aquellos que se 
e s t á n construyendo y los que se i n -
tenta construir . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de l a t j o m l s i ó n 
del F e r r o c a r r i l Panamer icano es uno 
de los asuntos que a h o r a ocupa l a 
a t e n c i ó n del Consejo Direct ivo. E s t a 
C o m i s i ó n — c r e a d a por la Segunda 
Conferenc ia P a n a m e r i c a n a — h a pres -
tado importantes servicios es t imulan-
do l a c o n s t r u c c i ó n de tramos o es-
labones de l a l í n e a f é r r e a entre Nue-
v a Y o r k y Buenos A i r e s . Compren-
diendo los delegados a l a Conferen-
cia de Santiago l a conveniencia de 
cont inuar esta magna obra, tuvieron 
a bien conf iarle a l Consejo Direct ivo 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a antedicha 
C o m i s i ó n , y es probable que é s t a , 
ta l como quede reorganizada, se 
anuncie dentro de poco tiempo. 
L a U n i ó n P a n a m e r i c a n a , as imis -
mo, se propone obtener ciertos da-
tos que, con arreglo a los t é r m i n o s 
de las resoluciones adoptadas por 
l a Conferenc ia de Santiago, han de 
f a c i l i t á r s e l e oportunamente. E s t o s 
datos comprenden los derechos que 
les imponen a los buques que en-
t r a n o que l levan a cabo operaciones 
en los puertos de las diferentes R e -
p ú b l i c a s americanas , el estado le-
gal de las mujeres con arreglo a las 
P I domingo 17 del p r e í B n í e mes, a 
la una de la tarde, t e n d r á c í e c t o en 
el pueblo de B a t a b a n ó , la tercera 
c o r i f e r e n c i á a g r ó c o i a de a serie ox-
gan.'zada por el s e ñ o r Secretario de 
Agr i cu l tura , Comercio v T r a b a j o , 
c m fines de v u l g a r i z a c i ó n a g r í c o l a 
A. e l la se inv i ta por este medio a to-
dos los. agricultores y p^ronas pro-
gresistas de l a c á m a r a para que 
concurran a la reundón do ese d í a . 
Tos temas que se t r a t a r á n en l a 
c e n í 0 1 enc ía son los siguientes: 
I n g . B . M u ñ o z G i n a i t e . T i e r r a s 
d-í cult ivo y s e l e c c i ó n d3 plantan. 
í n g . J e s ú s B i e r a . PeTciltzantee 
q u í m i c o s y su a p l i c a c i ó n . 
D r . Mario D í a z S i l v e i r a . Al imen-
t a c i ó n racional de las aves y su ith 
f iuencia en el desarrollo de su eco-
m m f a a n i m a l . 
Pero, a s í y todo, el casado por la 
Igles ia reconoce, en el momento de 
entablar pleito pidiendo l a disolu-
c i ó n del matrimonio , l a efectividad 
de é s t e . Pretende l a r u p t u r a de unas 
cadenas que, a s í como por los hom-
bres no fueron impuestas , no p o d r á n , 
en manera a lguna, por los hombres 
ser quitadas. 
L a d i s o l u c i ó n m o r a l no se e f e c t ú a , 
aun cuando, legalmente se disponga 
lo contrario. 
Preceptos legales que se anteponen 
a los morales, no s e r á n , nunca, de 
just ic ia , ni t e n d r á n . efectividad a l -
guna en la conciencia de los bom-
¿ Q u e e l otro c ó n y u g u e rec lama? 
P o r eso no hay novedad. T e n d r á que 
concurr ir ante el s e ñ o r de toga y bi-
rrete , y é s t e d i s o l v e r á l a sociedad 
con l a m i s m a faci l idad con que l a 
c o n s t i t u y ó . 
¿ Y sobre l a conciencia? No hay 
n a d a ; ¿ h a b í a acaso un compromiso 
verdadero? 
¿ L o s h i j o s ? E s o es un decir: y a 
los e d u c a r á el que suplante a l otro, 
si es que no los abandonan ambos. 
E s t e no es, nunca , motivo para j u s -
t if icar la n e g a c i ó n del divorcio. 
E l divorcio, d í g a s e lo que se di-
ga, es una ley que beneficia a l a so-
ciedad, porque l a sociedad tiene por 
base a la familia': y e l divorcio , . . 
E l divorcio ¿ d i s u e l v e l a fami l i a? 
Pero tiene en cambio l a venta ja de 
permit ir a cada c ó n y u g u e l a cons-
t i t u c i ó n de varios hogares, y, por 
consecuencia, l a f o r m a c i ó n de var ias 
famil ias . 
Que s e g u i r á n siendo, desde luego, 
la base de l a sociedad. 
¡ P e r o de q u é sociedad! 
C l a r a M O R E D A . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
CON GRAN LUCIMIENTO Y ESPLENDOR CELEBRO SU FIESTA LA 
JUVENTUD REGIONAL DE LA VIBORA 
L A B R I L L A N T E F I E S T A D E L A 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E 
L A V I B O R A 
L o s hermosos y frescos salones de 
esta dist inguida sociedad se vieron 
invadidos por un selecto y escogido 
grupo de muchachas que asistieron 
á v i d a s de rendir le un fiel tributo 
a l a diosa del baile. 
L a entusiasta D i r e c t i v a que lu-
cha incansablemente, teniendo por 
tema darle m á s lucimiento y m á s 
auge a todos sus bai les que vienen 
j celebrando semanalmente , han se-
A t t a ñ e c o n s t i t u c i ó n rio u n C o m i t é i ñ a l a d o para el p r ó x i m o reinado de 
Pro-Monumento al Doctor E'leuterio l a careta distintos bailes de disfraz 
Paz. 
E n e l pueblo de J a g ü e y Grande, 
las 8 p . 
con premios a l a m u c h a c h a que luz-
ca el traje m á s t í p i c o y m á s bonito. 
Rostros angel icales , sonrisas se-
m del día 6 do F e b r e r o cpiductoras , belleza, luz y a l e g r í a f u é 
.«v. i ! , ! ^ , I ' i lo que pudimos contemplar en la 
f ^ l ? V - S a l 0 - Í f .del ^V111" ' tarde y noche del pasado domingo, 
tamiento los s e ñ o r e s M y n a n o Men- A ,Iayg dog de l a ^ empezai?0n 
día , D r . Lorenzo G a r c í a . E d u a r d o a u damas damitas, dispu-
Lorences F r a m n s c o J a v i e r R o d r í - i t á n d o s e el a l a hora de haber 
guez, A r t u r o ^ U r r a , . losé Sotolongo,] dado comienZo el baile. 
Evange l i o Sotolongo y Pearo R a m ó n , Log sa.iones l u c í a n un primoroso 
R c d r í g u e z , a l objeto do constituir adorno f loral que poderosa-
u n C'omité Gestor, encargado de | mente .i.a a t e n c i ó n de todos, por su 
real izar los trabajos necesarios para | or}ginaiidad, 
l l evar a efecto la idea lanzada por| T a r e a algo d i f í c i l para el cronis-
ei p e r i ó d i c o local "Nueva E r a " d e l t a el tomar nota de l a inmensa con-
erig ir u n busto a l a m.emoria del! CUrrencia que engalanaba con su 
venerable doctor E leuter io P a z r Gó-i belleza tan s i m p á t i c a fiesta, pero a 
mez, en el P a r q u e que l leva s u n o m - i p e s a r de esta dif icultad pu^.e ano-
bre en este pueblo. P o r unanimidadj tar en m i carnet u n escogido grupo 
es designado Pres idente del C o m i t é ! de s e ñ o r i t a s : 
el s e ñ o r Mariano Menclia, una de 
las personas de mayor i r t i m i d a d del 
desaparecido, d e s i g n á n d o s e para ocu- i .do. Antonio G á l v e z C á r d e n a s , Dr 
par los d e m á s cargos a los s e ñ o r e s E n r i q u e de V e r a , A g u s t í n Va l ladares , 
Octavio D elgado D í a z . Vicepres iden-
tes. Pedro R . R o d r í g u e z , Secretario. 
D r . Lorenzo G a r c í a , Tesorero; y los 
S r e s . E d u a r d o Lorencez . Franc i sco 
J a v i e r R o d r í g u e z , D r . Rodolfo Ip i -
M a r í a G o n z á l e z , muy l inda. 
Anton ia , J u a n a M a r í a y Domit i -
la C o l ó n , tres preciosos botones del 
j a r d í n v i b o r e ñ o , b e l l í s i m a s . 
E s t e l a G o n z á l e z , s i m p a t i q u í s i m a , 
tan l inda como elegante. 
E l e n a L ó p e z del Va l l e , l i n d í s i m a , 
con doble belleza de rostro y de 
lama. 
S a r a h y A d e l i n a P a r d o Garc ía , 
Georgina D í a z , Mercedita Quiroga, 
C u c a L ó p e z , Josefa Beceiro y R a -
faela S á n c h e z . 
Cuando el baile estaba en toda su 
bri l lantez hizo su entrada tr iunfa l 
una encantadora y elegante damita, 
Obdul ia L ó p e z , que e n v o l v í a un her-
moso m a n t ó n bordado en oro su 
del icada f igura, resaltando m á s su 
belleza y gentileza. 
L o s hermanos P é r e z , atentos y fi-
nos comerciantes que tienen a su 
cargo el buffet con que l a sociedad 
obsequia a los chicos de la prensa, 
no descansaron un momento descor-
chando botellas de la r i c a y espu-
mosa s idra de " E l Gaitero". 
L a banda " L a l i n " , como sabe 
hacerlo, estuvo a una gran a l tura , 
tocando inf inidad de estrenos de su 
extenso repertorio. 
Muy cerca de las tres de la ma-
ñ a n a se i n i c i ó el desfile, l levando 
todos gratos recuerdos de una fies-
ta tan gra ta e inolvidable. 
Mucho é x i t o deseo a l a entusias-
ta S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
C R O N I C A D E E S G 
E L VIAJE DE ESGRIMISTAS CUBANO! 
I I I 
U n a vez aceptada la conveniencia 1 obligaciones que, 
.1 .-, ti 1 - í -. a n vt í í n f n n .11 Iwiii.. n i/> r\ r4 .-̂  ni «i ¿ de del e n v í e de esgrimistas cubanos a: clicado el aludido reí ^ S f i 
3 O l í m p i c o s de 1924, c n i t a b l e esgrimista K«Üreseillan2 
r 
• S in embargo' Ue A 
nes, puestas en la ie;oas 
ranfla de seriedad y L 11 ^ 
s, debemos tratar ¡ P a r a todos los esgrim-t 
han de tras ladarse ¡ tjvo justificado ele re-*- S'^ 
los Juegos u u m p í c a i y ¿ í 5 , e  1 Lam , si 
P a r í s , no ya tan solo por las posi-1 les hubiesen pasado 
bilidades do triunfo sino t a m b i é n por Moderación Nacional ^ a'to 
10 que ello significa de e s t í m u l o pa- r-nhu >jir, (': ' 
xa l a juventud cubana que tan vi-
vamente se dedica al cultivo de los 
distintos deportes, 
la forma en que h 
nuestros compatriotas a la A'ille L u - ¡ lasan, por iguaL' tos'^0-01.''0,1 
m i é r e , y c ó m o elche) ir integrado el 1 dos los gue valen y tierf̂ 108̂  
team de es . ir ima. I dad de triunfo. " 110Po 
Nuestro ú l t i m o a r t í c u l o , publ ica-! E s , ciertamente, una i4 
do en la edici j i . de la tarde del pa-: petable 51 mil pesos- ^ ' ' ^ 
s-ido í^lbado, trataba de ia necori- i 00 gana Cuba, en el ' 
dad de la ayuda oficiol. en forma nac ión civilizada, CQn̂ \ 
monetaria , para que nuestros t i r a d o - ¡ con el progreso, por 
res "amatears* pudiesen tomar par- : de tener un grupo de 
t i c i p a c i ó n en lar- Ol impiadas . Al es- lepresenten oh una justa ' 
ci ibir lo anterior, no i g n o r á b a m o s : de la importancia de V?* 
.•¡ixa en la t'áj.Kvia de Representan- O l í m p i c o s ? 
Y no queda redi ucido a 
mente la. conveniencia ri.-
esgr imis tas cubanos a 
tes existe un proyecto de ley pre-
sentado por el s e ñ o r C é s a r Madrid y 
otros distinguidos c o m p a ñ e r o s , con-
cediendo un c r é d i t o de 35 mil pesos j otros recbrdamos que" 
p t r a la e q u i p a ^ i ó n y e n v í o a P a r i f i c a en que fué Aleado ? í 
de un team de 3 0 espadistas; a s í . w ¡ b a ñ a , el General Fernanri 
mo t a m b i é n iao hay presentadas por ; re de Andrade. se hall 
.̂1 doctor V i i i a t o G u t i é r r e z , uñar,; posibilidad de que se efect 
i m p o r t a n t í s i m a j enmiendas al pro 'Juegos O l í m p i c o s de 1 920 ^ 
yecto de ley do referencia. | tra capital . Y aquella"/' 
Pero ¿ e n q a é se ha basado el doc- i de c e l e b r a c i ó n de esa máü 
tor Gutiéri^ea para reformar la pro- | deportiva en la Habana! iv' 
p o s i c i ó n de>^u c o m p a ñ e r o ? ¡ d e regocijo para todos, p0r, 
Nosotros trataremos de explicar-j e n t r a ñ a b a una distinción J; 
ÍO a nuestros lectores, porque, e;i ! tro pa í s y una fuente de n 
u n i ó n de los esgrimistas s e ñ o r e s Ed-1 prosperidad porque aquí 1 
mundo E s t r a d a y J o s é L e ó n , hemos ! r ía la a t e n c i ó n de todo el 1  
sido influenciadores en el á n i m o del j aqu í hubiese venido una gm 
doctor G u t i é r r e z , — y a de por s í p r e - | dad de extranjeros, capitalfe 
p a r a d o — p a r a que actuase en la for- i su mayor parte y que, 
m a que lo ha hecho y que es, rea l 
mente, l a que se a jus ta a l sentir ge 
nera l de nuestros t iradores. 
C u b a e s t á preparada para compe-! distas de las bellezas de mies 
tir, cas i en igualdad de condiciones, • r r a y de l a suavl5ad de 
lo mismo en florete, espada o sable.! m a incomparable. 
Cuenta , para ello, con excelentes i Hace algunos meses es 
esgrimistas en cualquiera de las tres paso, en la Habana, un disti 
ber dejado una buena eantL 
dinero en las cajas^de suej 
mercio, se convert ir ían ea prt 
deportista francés , miembro 
nente de la Comisión orgasi 
de los Juegos Olímpicos. Sej 
armas . P u d i e r a darse el caso en las 
Olimpiadas , de que, a l igual que en 
el Campeonato Internac iona l de los 
Es tados Unidos, se perdiese en u n a ; c l a r a c i ó n que hizo a los 
de esas armas , pero queda para cu- a s í como lo que expresó eniia 
brirse , el average de las otras dos; ¡ ferencia que aquí pronundó, 
y, a s í lo que pudo haber sido u n a ! p r o p ó s i t o de efectuar, ea 
derrota s i se asiste inscripto en una I 1926, unos juegos OlímpicosC 
sola a r m a , se convierte, estando en americanos, en los que t 
las tres, en una hermosa viptoria. 
S e g ú n el proyecto de ley del s e ñ o r 
César Madr id , hay que aportar una 
cantidad respetable—35 mi l pesos—• 
para enviar un team incompleto, 
pues v a a espada solamente. 
E l doctor V i r i a t o G u t i é r r e z , y con 
él l a m a y o r í a de los esgr imis tas—y 
tenemos la seguridad que el propio 
s e ñ o r C é s a r 'Madr id , t a m b i é n pen-
s a r á como el doctor G u t i é r r e z — e s -
t ima que, de hacerse el esfuerzo, de-
be ser para poder d e s e m p e ñ a r un 
te M é j i c o , Cuba y otras reírt 
hermanas . Dijo el citado dq 
ta f r a n c é s que venía éstudüi 
sitio en que efectuaría las 
competencias atléticas, y bal 
M é j i c o y Cuba como probabl 
ses en que tuviesen lugar es 
gos O l í m p i c o s . 
;,No creen nuestros legii 
r.ue s e r í a una suerte para Cu; 
úer ofrecer su suelo para que 
lebren en él esas batallas 
Y ¿ q u i é n duda que el ea 
buen papel. Con la cant idad de, esgrimistas cubanos a París, 
51 mi l pesos i r í a un team completo,! una gran prueba de* 
de 8 t iradores en cada a r m a , como | r o r t i v a y a l a vez un gran ?ai 
r a ser preferida de entre 
r e p ú b l i c a s contro-ameri 
que se e f e c t ú e n en Cuba 
O l í m p i c o s de 1926? 
E l s e ñ o r César Madrid,, pre? 
do el proyecto de ley; y J 
los que e n v í a n los Es tados Unidos, 
F r a n c i a , I ta l ia , Ing la terra , B é l g i c a , 
etc. 
S i tenemos suficientes tiradores, 
de excelente cal idad, en las tres ar-
mas, ¿ n o es l ó g i c o y razonable que . 
los ut i l icemos? ¿ P o r q u é hemos de Vir iato G u t i é r r e z haciéndole 
aparentar que en sable y florete no j das enmiendas, han l a W 
podemos combatir cuando en r e a l i - j una obra buena y productw 
dad hay esgrimistas en C u b a , en esas Cuba . 
a r m a s , que son v e r d a d e i a m e n t é no-j Esperemos que otros m 
tables? 1 su^Qn en dicho empego. 
Luego , las enmiendas del doctor 
G u t i é r r e z encierran muy oportunask 
EN ARENAL PARK 
SB Q U E D A R O N DORMIDOS IiOS A » -
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constituciones y leyes de los p a í s e s 
del Continente americano, a s í como 
informes relativos ^al desarrollo a g r í -
cola y ganadero en las R e p ú b l i c a s 
pertenecientes a l a U n i ó n P a n a m e -
r i cana . 
E n l a actual idad se e s t á consagran-
do especial a t e n c i ó n a las recomen-
daciones contenidas en la r e s a l u c i ó n 
adoptada en Santiago, es decir, aque-
l l a que t r a t a de la e d u c a c i ó n y, ade-
m á s , se e s t á n haciendo esfuerzos 
extraordinarios para despertar el 
debido i n t e r é s en el Congreso Pe -
d a g ó g i c o Panamer icano que ha de 
celebrarse en Santiago de Chi le en 
septiembre de 1925. 
T a m b i é n se e s t á consagrando l a 
debida a t e n c i ó n a las d e m á s reco-
mendaciones hechas por la Quinta 
Conferenc ia Pianamericana, incluso 
l a p r o p o s i c i ó n para celebrar una 
conferencia sobre la r e g u l a r i z a c i ó n 
de especificaciones, una Conferen-
cia P a n o m e r i c a n a de Periodistas , l a 
p r o t e c c i ó n y cuidado de restos ar -
q u e o l ó g i c o s y e l desarrol lo de re la -
ciones m á s í n t i m a s entre las m u n i -
cipalidades. 
l i c o n s t i t u c i ó n de este Cc»;nité y de 
ios p r o p ó s i t o s perseguidos para en-
v i a r l a s a todas las perdonas que tu-
vjeron amistad con el D r . Paz , pa-
r a que contr ibuyan a l a , o b r a . 
Como esta es una obra en que to-
dos los vecinos de J a g ü e y , pobres y 
p!a., D r . L á z a r o A r c o c h a , D r . J o s é | ricos han de contribuir, a fin de que 
B a r r e n a , A r t u r o U r a , Evange l io ; todos puedan aportar su ó b o l o sin 
Sotolongo. J o s é Sotolongo, Max G . ; sonrojos por lo p e q u e ñ o , se s i t u a r á n 
L ó p e z , Oscar Delgado, Prudencio i a í c a n c í a s en varios establecimientos 
Crespo, Ignacio Chang , D r . Antonio .para recogerlos, s in que nadie ten-
Gálvez , D r . J u a n de los Reyes v ¡ ¿ra que enterarse de l a c u a n t í a oon 
Antonio Mora, V o c a l e s . T o m a n po- q u é contr ibuyau las c lases m á s l iu-
B l D e p o r t i v o R e d Sox los C h a m p i o n s 
de l a m a n i g u a 1922 a 23, a c a b a r o n con 
los c u e n t o s de C a l d e r ó n , en el p r i m e r 
juego de l a s e r i e que c o n s t a r á de t r e s 
jugos , en el 2"? episodio un f u e r t e b a t -
t i n g r a y y a c o m p a ñ a d o de v a r i o s é r r o -
r e s d i eron l a v ic tor ia , a los m e d i a r o j a 
y e x p l o s i ó n del p i t c h e r V a l d é s . C a l d e -
r ó n que t e n í a p r e p a r a d o u n o s cantos 
de g u e r r a p a r a d e s p u é s de g a n a r n o s 
tuvo quo^ d e s i s t i r de e l l a p a r a o t r a opor-
t u n i d a d , cuando l l e g a m o s a los t erre -
nos de A r e n a l P a r k , b u s c á b a m o s , con 
lente de b a t e a r - « ^ l a a f a m a d a b a t e r í a 
g u a j i r a que nos i m p o r t a r l a C a l d e r ó n 
p a r a g a n a r n o s y no la e n c o n t r a m o s — 
nos d i jo C a l d e r ó n que no a s i s t i r í a n 
h a s t a el p r ó x i m o j u e g o — n u e s t r o m u -
c h a c h o s como s i e m p r e h i c i e r o n buen 
uso d e l pa l i l l o de dientes . C h a p l e a u n -
que no tuvo todo lo e fec t ivo que espe-
r á b a m o s d o m i n ó en los m o m e n t o s m a s 
c r i t i c o y r e p a r t i ó 8 ponches a los a r t i -
l l eros p a r a que se a l i m e n t e n . No s igo 
porque me t o m a r í a toda l a . p l a n a y P i 
dice luego que eso es a b u s a r de l a con-
f i a n z a : a h o r a el s core : 
' E l p r ó x i m o domingo 17 j u g a r e m o s 
con e l M i r a F l o r e s P i n o s y el 24 r e a -
n u d a r e m o s l a ser le con los i n o f e n s i v o s 
a r t i l l e r o s de C a l d e r ó n . 
U n f a n á t i c o del D e p o r t i v o . 
A'EPTUNO Y AMIS^ 
Tiene esta antigua y cojoj 
ver ía , preciosa colección v 
que ofrece a sus distinga 
tes: Aretes y pendientes 
realmente l i n d í s i m o s y . 
pulseras con una sola Pa -
nifica, de alta rioveá&á. ̂  
res de exquisito gusto > « , 
collares de brillantes, de ^ 
amatistas, de coral blan J. 
cincelados: cuanto, en 
desear l a dama de m&s 
gUSt0- 1 nflK 
Y lo que decimos lo.P1, 
M . O b r e g ó n s s . . 
J . R i c o c . . • • 
J . Z a l d i v a r 2b. 1 
A . A r é c h a g a I b . 
R . A r é c h a g a rf . ' 
M o r e j ó n r f . 2b. . 
E . V a l d é s p . . • 
B . S u á r e z p . • 
T o t a l e s . . m 
1 « 
0 J 





s o x 
H O A B 
s e s i ó n de sus cargos las personas que 
s.̂  encuenfarn presentes . 
Acto seguido y a propuesta del .se-
ñor M e n d í a se acuerda impr imir ver-
dadera act iv idad a la propaganda a 
ir.i ldos. L o é á s n e i a ] '¿k que atraque 
s ea un centavo !a obra eea hecha 
por e l esfuerzo de todos. 
Se l i arán f o t o g r a f í a s del Doctor 
Paz , para entregar a los donantes 
favor de la idea, pues los m é r i t o s como recuerdo, conteniendo impre-
del desaparecido c u y a memoria s e ' í - o s algunos detalles do su v ida y 
desea perpetuar, son tan incontables, ' (b: su obra b e n é f i c a a favor de este 
que todo el esfuerzo que se realice pueblo. Se a c o r d ó sol ic i tar el con-
l e s u l t a r á s iempre p á l i d o . Como | curso de los corresponsales de la 
principio de la c a m p a ñ a se acuerda: prensa para la mayor intensidad de 
dirigirse a las Sociedades de I n s - j l a proipaganda. 
t r u c c i ó n y Recreo de la local idad y i A las diez de la noche y llenos del 
a ¡os empresarios de e s p e c t á c u l o s ' m a y o r optimismo, so l e t i r a r o n los 
púbj.icos, p i d i é n d o l e s su c o o p e r a c i ó n asistentes, l e v a n t á n d o s e Ir- presente 
a la obra, organizand"; beneficios, para cons tanc ia—Pedro R o d r í g u e z , 
voladas, etc . A s í mismo \se acuerda Secre tar io .—Mariano Menc í ía , P r e s i -
i m p r i m i r c irculares dando" cuenta de dente. 
O . B r e t ó n r f . 
P . G o n z á l e z SE 
M . R o d r í g u e z 
D é l p i n o c f . . 
A . B a d i l l o I f . 
P é r e z 1. . 
P é r e z I b . . 
S á n c h e z 2b. 
D a m a s c . . 
C h a p l e p, . 
3 2 " 1 Q 0 0 
4 3 2 2 4 1 
4 1 2 G 2 1 
4 2 2 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 
2 3 2 1. 0 0 
3 1 2 7 0 1 
1 2 1 1 1 
A n o t a c i ó n por ^ 
Deport ivo fteci Sox. . Q1^ ^ 
C a ñ ó n de B e l é n • • • • J H ' 
Sumario 
- , hits- C O l ' ^ f 
..... , .its 0 . Bretón, b. ^ 
rez lacr i f ice hits 
4 
1 
1 8 1 0 
1 1 
T o t a l e s 29 16 14 27 11 5 
C A Ñ O N D K B E L E N 
V C H O A B 
C . O b r e g ó n I f . 
J . A l b o r n á 3b. 
J ' . S u á r e z c f . 
0 1 0 
3 1 
0 0 
K t r u c k outs poi B - 3. ^ 
Valdés 2 por ^ ^ . 
HUTS B . Chap le - • ^ ^ 
por S. Suáre?; 
c h e r s B . Chap le ^ ^ 
co 2. T i e m p o 2 horab -
pire Z u n c h o (so lo) . 
S c o r c r Gerardo C a l d ^ 
ODservacio»133 
Bits a ios P H f ^ / V 
on í» innings > ^ v B, a ,. 
en Z innings y ! ' y . B - L 
K, <n 0 innings > Val^ 
g a n ó Chaple, lo Pero A 
